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Sodelovanje osnovnih šol in kulturnih ustanov pri kulturno-umetnostni vzgoji 
 
Magistrska naloga obravnava kulturno-umetnostno vzgojo, pri kateri gre za 
povezovanje vzgojno-izobraževalnega področja s kulturo in umetnostjo. V okviru 
kulturno-umetnostne vzgoje se natančneje ukvarjamo s sodelovanjem osnovnih šol s 
kulturnimi ustanovami. 
V teoretičnem delu se naloga najprej ukvarja s pomenom umetnosti na splošno in z 
zagovori umetnosti kot dela vzgoje in izobraževanja. Nato se osredotoči na pomen 
umetniške izkušnje v vzgojno-izobraževalnem kontekstu in raziskuje njen vzgojni 
vpliv, v nadaljevanju pa predstavlja kulturno-umetnostno vzgojo preko mednarodnih 
in nacionalnih smernic. V zadnjem delu izpostavi načelo partnerstva kot strategijo za 
učinkovito kulturno-umetnostno vzgojo ter temelj za sodelovanje osnovnih šol in 
kulturnih ustanov pri kulturno-umetnostni vzgoji. 
V magistrski nalogi raziskujemo, kako koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje iz 
osnovnih šol in kulturnih ustanov opredeljujejo vlogo kulturno-umetnostne vzgoje. 
Eden od naših ciljev je ugotoviti, kako koordinatorji vidijo lastno vlogo pri sodelovanju 
osnovnih šol in kulturnih ustanov. Zanima nas tudi, kakšne so značilnosti sodelovanja 
osnovnih šol in kulturnih ustanov z vidika koordinatorjev. Naslednji raziskovalni cilj je 
ugotoviti, kje se po mnenju koordinatorjev kažejo morebitne ovire in problemi pri 
sodelovanju. Na koncu ugotavljamo še predloge koordinatorjev kulturno-umetnostne 
vzgoje za izboljšanje sodelovanja med ustanovama. 
V empiričnem delu predstavimo kvalitativno raziskavo, izpeljano s pomočjo 
polstrukturiranih intervjujev s koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje. Pridobljene 
podatke obdelamo s pomočjo kvalitativne analize oziroma s procesom odprtega 
kodiranja. Rezultati kažejo na nekaj podobnosti in razlik glede pričakovanj 
koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje iz izbranih osnovnih šol in kulturnih 
ustanov. Glavne podobnosti pri odgovorih ugotavljamo pri odnosu do kulturno-
umetnostne vzgoje in vlogi koordinatorja pri sodelovanju, največ razlik pa se pojavlja 
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The Collaboration between Primary Schools and Cultural Institutions for the 
Purpose of Arts and Cultural Education 
 
The Master’s thesis deals with arts and cultural education, which is about the 
integration of the educational field with culture and the arts. In this context, we focus 
specifically on the cooperation of primary schools and cultural institutions.  
The theoretical part of the thesis first addresses the importance of art in general, and 
advocates art as part of education. The focus then shifts on the importance of the 
artistic experience in the educational context and studies its impact. It then goes on 
to explore arts and cultural education in connection with international and national 
guidelines. The last part focuses on the principle of partnership as a strategy for an 
effective arts and cultural education, and as the foundation of collaboration between 
primary schools and cultural institutions for the purpose of such education. 
In the thesis, we explore how coordinators of arts and cultural education from primary 
schools and cultural institutions define the role of arts and cultural education. One of 
our goals is to understand how coordinators see the part they play in the 
collaboration between the two. We are also interested to find out the characteristics 
of this collaboration from the coordinators' point of view. Another objective is to 
understand what possible obstacles or issues we could be facing in collaboration, 
according to them. Finally, we aim to gather suggestions from the coordinators in 
order to improve the collaboration between primary schools and cultural institutions.  
In the empirical part we present the qualitative research done using semi-structured 
interviews with the coordinators of arts and cultural education. Acquired data is 
processed by means of qualitative analysis and through the process of open coding. 
The results show some similarities and also some differences when it comes to the 
expectations of the coordinators from selected primary schools and cultural 
institutions. Answers that are similar are mostly connected to their attitude towards 
arts and cultural education and their role as coordinators in the collaboration, while 
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V magistrski nalogi se bomo ukvarjali predvsem s kulturno-umetnostno vzgojo. Vloga 
kulturno-umetnostne vzgoje v osnovni šoli je približati učencem kulturo in umetnost. 
To lahko osnovna šola uresničuje tudi s pomočjo strokovnih ustanov, ki se ukvarjajo 
s tem področjem. V magistrski nalogi nas bo podrobneje zanimalo sodelovanje s 
kulturnimi ustanovami pri kulturno-umetnostni vzgoji. Sodelovanje bomo raziskovali z 
dveh vidikov, s strani osnovnih šol in s strani kulturnih ustanov.  
V okviru naloge smo si zastavili več raziskovalnih vprašanj. Zanimalo nas bo, kako 
obe strani opredeljujeta vlogo kulturno-umetnostne vzgoje, kako koordinatorji 
kulturno-umetnostne vzgoje z obeh strani vidijo lastno vlogo pri sodelovanju osnovnih 
šol in kulturnih ustanov, kakšne so značilnosti sodelovanja z vidika koordinatorjev, kje 
se po njihovem mnenju kažejo ovire in problemi pri sodelovanju ter kakšni so njihovi 
predlogi za izboljšanje sodelovanja med osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami. 
 
Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega.  
V prvem, teoretičnem delu najprej na splošno predstavimo umetnost in njen družbeni 
pomen. V drugem sklopu se osredotočimo na vzgojni vpliv umetniške izkušnje. Nato 
se posvetimo kulturno-umetnostni vzgoji ter mednarodnim in slovenskim smernicam 
kulturno-umetnostne vzgoje. Na koncu teoretičnega dela si pogledamo še 
sodelovanje osnovnih šol in kulturnih ustanov v povezavi z načelom partnerstva.  
V drugem, empiričnem delu pa predstavljam in interpretiram rezultate kvalitativne 
raziskave s področja sodelovanja osnovnih šol in kulturnih ustanov, ki je bila 
opravljena s pomočjo polstrukturiranih intervjujev s koordinatorji kulturno-umetnostne 
vzgoje. Vprašanja sem sestavila tako, da sem jih prilagodila glede na to, ali je šlo za 
koordinatorje v osnovnih šolah ali v kulturnih ustanovah. 
Za to temo sem se odločila, zato ker me zanima kulturno-umetnostna vzgoja in njeno 
kakovostno udejanjanje v osnovni šoli. Menim, da sta kultura in umetnost pomemben 
del vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovni šoli in v povezovanju teh dveh 








1. DRUŽBENI POMEN UMETNOSTI 
 
Začeli bomo tako, da bomo raziskali umetnost in njen družbeni pomen. Dotaknili se 
bomo začetkov umetnosti in estetike, odnosa med umetnostjo in znanostjo, dveh vrst 
vednosti ter zagovorov umetnosti kot dela vzgoje in izobraževanja. 
 
1. ZAČETKI UMETNOSTI IN ESTETIKA 
V povezavi z začetki umetnosti v knjigi Estetska vzgoja Grün piše, da že na najnižjih 
stopnjah razvoja človeške civilizacije opažamo prve zametke tistega, kar se na 
kasnejših in višjih razvojnih stopnjah imenuje umetnost (Grün idr. 1980, str. 10). 
Vidimo, da se je umetnost kot ena od človeških dejavnosti začela razvijati že zgodaj 
in je zagotovo pripomogla k razvoju človeka kot kulturnega in civiliziranega bitja. 
Umetnost je pomembna tudi kot komunikacijsko sredstvo. To pomeni, da lahko 
človek preko različnih umetnostnih medijev sporoča, izraža svoj notranji svet: različne 
ideje, spoznanja, občutke, čustva...  
Jerman glede umetnosti piše, da ni stvar civilizacije, ampak da je sla po lepoti, po 
ustvarjanju notranja lastnost človeka kot posameznika in kot družbenega bitja 
(Jerman 1983, str. 9). Avtor trdi, da je umetnost imela v človekovem družbenem 
življenju vedno veliko vlogo (prav tam, str. 16).  
 
V nadaljevanju se bomo osredotočali predvsem na umetnost. Kakšna je povezava 
med umetnostjo in estetiko? 
Jerman v delu Sprehodi po estetiki piše o petih različnih načinih stika človeka s 
svetom in življenjem. Prvi je praktični odnos, ko človek živi in deluje praktično, torej 
da se ohranja. Drugi je teoretski odnos, ki ga avtor poveže s človeško radovednostjo, 
zaradi katere raziskuje splošne zakonitosti sveta in ga skuša razumeti. Tretji odnos je 
religiozni, ki se povezuje s človekovo potrebo po navezanosti, predanosti in 
zaupanju. Poseben, četrti odnos človeka je estetski odnos, ki označuje človekovo 
ugodje oziroma neugodje ob nečem »lepem« oziroma »grdem« ter željo po 
ustvarjanju »lepega« (Jerman 1983, str. 5-9). Peti odnos do sveta je filozofski odnos, 
ki je celosten odnos človeka do stvarnosti, filozofija namreč predstavlja znanost v 
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širšem smislu. V primerjavi s teoretskim mišljenjem je filozofsko mišljenje reflektirano, 
ker pri tem postane mišljenje sámo predmet mišljenja. Takšno reflektirano 
razmišljanje o umetnosti in o lepoti na splošno pa je potem predmet estetske 
discipline (prav tam, str. 11). Estetiko avtor opredeli kot nauk o lepem, ki jo zanima 
simbolni značaj umetnosti. Dve glavni nalogi estetike sta raziskovanje notranje 
zakonitosti umetnine in razlaganje njenega pomena (prav tam, str. 15). 
O. Denac pa estetiko opredeli kot »znanost o proučevanju lepega in umetnosti« 
(Denac 2003, str. 506). Avtorica nadaljuje, da estetika sama pomeni teoretsko 
izhodišče, v katerem morajo biti utemeljeni pojmi, ki se na estetiko navezujejo: 
estetska vzgoja, umetnostna vzgoja in posamezna področja umetnostne vzgoje. 
Estetska vzgoja se, glede na avtoričino opredelitev, ukvarja z lepim v umetnosti, 
naravi, družbeni stvarnosti in medčloveških odnosih. Temeljna sestavina estetske 
vzgoje pa je umetnostna vzgoja, ki se osredotoča na lepo le v umetnosti in se naprej 
deli na posamezna področja umetnostne vzgoje kot na primer likovna ali glasbena 
vzgoja (prav tam).  
 
2. ODNOS MED UMETNOSTJO IN ZNANOSTJO 
Umetnost bomo raziskali preko odnosa z znanostjo in ugotavljali, kakšne so 
podobnosti in možnosti povezovanja med obema. 
 
Planinšič v članku v okviru publikacije Kultura in umetnost v izobraževanju piše, da 
znanost in umetnost predstavljata sestavni del človeške kulture ter del kulture 
vsakega posameznika (Tome idr. 2008, str. 150).  
Grün v knjigi Estetska vzgoja ugotavlja, da imata umetnost in znanost podoben cilj: 
odkrivati nova spoznanja o najglobljih zakonih človekovega osebnega in družbenega 
življenja (Grün idr. 1980, str. 6).  
Glede primerjave med umetnostjo in znanostjo Planinšič zapiše: »Umetnost in 
naravoslovna znanost sta dva načina gledanja na svet. Obe področji zahtevata 
stalno primerjavo in preverjanje realnega sveta okrog nas z mentalno sliko, 
predstavami in idejami, ki jih oblikujemo v naših mislih. Za obe je posebnega pomena 
sposobnost zaznavanja, opazovanja in posebej sposobnost interpretacije, 
sposobnost ustvarjanja novih miselnih slik.« (Tome idr. 2008, str. 150) 
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Podobnost med umetnostjo in znanostjo je v tem, da obe raziskujeta svet okoli sebe 
in ga skušata bolje razumeti. Sta vzporedni področji, ki se razlikujeta v tem, da za 
spoznavanje sveta uporabljata različne načine.  
Po mojem mnenju ni prav in ne smiselno, da se ti dve področji in »njune« predmete v 
šoli primerja med seboj glede na vrednost ali poudarja le eno področje. To se mi ne 
zdi optimalno že zaradi tega, ker se med seboj razlikujemo glede zanimanja oziroma 
nagnjenosti k enemu ali drugemu »načinu gledanja na svet« in je prav, da se 
seznanimo z obema. 
 
Kako se umetnost in znanost lahko povezujeta med seboj? 
Planinšič nas opozarja na to, da med umetnostjo in znanostjo ne obstaja jasna 
ločnica oziroma da gre pri tem za stereotip diametralnosti umetnosti in znanosti. 
Znanost naj bi bila popolnoma nasprotna umetnosti, saj je prva razumska, objektivna 
in neosebna, druga pa subjektivna in povezana s čustvi. Takšno pojmovanje je sicer 
napačno, ampak pogosto prisotno v vzgojno-izobraževalnem prostoru v načinu 
poučevanja naravoslovnih in umetniških predmetov. Po njegovem mnenju lahko 
stereotip diametralnosti v šolah omilimo s poudarjanjem skupnih točk in vsebin, kjer 
lahko pokažemo dopolnjevanja znanosti in umetnosti. Kot primer avtor omenja 
pristop posredovanja znanstvenih dosežkov pri pouku. Le-to v današnjem času vse 
bolj temelji na vizualnem komuniciranju: slika, film, računalniška simulacija, 
animacija, ki je lahko uspešnejše ob upoštevanju načel določenega umetnostnega 
področja (Tome idr. 2008, str. 150-151). Na tem mestu smo prikazali primer rabe 
umetnosti kot ilustracije »na znanosti utemeljenih« učnih vsebin, kjer gre za 
dopolnjevanje umetnosti in znanosti. 
Do prepletanja znanosti in umetnosti prihaja tudi v širšem kontekstu. Kot primer bom 
tukaj omenila Zavod KSEVT (Kulturno središče evropskih vesoljnih tehnologij), ki 
deluje na preseku umetniških, kulturnih, znanstvenih in vesoljskih tematik. Kulturni 
vesoljski program se posveča kulturalizaciji vesolja ter povezovanju sodobne 
umetnosti in znanosti, kar omogoča razumevanje vloge človeka v vesolju v širšem 
kulturnem kontekstu (Kulturno središče... b.l.). 
O prepletanju umetnosti in znanosti pišejo tudi avtorji v publikaciji Art & Science - 
Creative Fusion, kjer je predstavljeno veliko možnosti sodelovanja med umetniki in 
znanstveniki, tudi preko raznih organizacij. Angleška organizacija Arts Catalyst se 
zavzema za sodelovanje in razumevanje med znanostjo in umetnostjo. Njen glavni 
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cilj je ustvariti dialog o sodobni umetnosti in znanosti v današnji družbi. Pri nas se s 
sodobnimi raziskovalnimi umetniškimi praksami in preseganjem meja umetnosti in 
znanosti ukvarja Zavod Galerija Kapelica (Krpan idr. 2006, str. 26-27). 
 
3. PARADIGMATSKA IN NARATIVNA VEDNOST 
V prejšnjem poglavju smo primerjali umetnost in znanost. Sedaj pa bomo to povezali 
z Brunerjevo idejo paradigmatske in narativne vednosti. Ameriški psiholog Bruner je 
razvil teorijo o dveh idejah vednosti: paradigmatski oziroma znanstveni in narativni 
oziroma intuitivni. 
Najprej se bomo posvetili razlikovanju med dvema modeloma mišljenja, ki sta 
izpeljana iz dveh smeri razvoja kognitivnih znanosti. L. Plut Pregelj se v članku 
Analitično-logično in pripovedno mišljenje: nujni sestavini izobraževalno-vzgojne 
dejavnosti posveča idejam Brunerja.  
Bruner je ugotavljal, da je šel razvoj kognitivnih znanosti v dve smeri, ki sta imeli 
različen namen: ena smer se je nanašala na teorijo informacij in biologijo, druga smer 
pa na kulturo. Iz teh dveh konceptov znanosti izhajata dve pojmovanji mišljenja. Pri 
prvem modelu je pomembno odkrivanje in predelava natančno določenih informacij 
po vnaprej določenih postopkih ter je primeren za tisto znanje, ki ga je mogoče dobro 
opredeliti. Avtor trdi, da ta koncept z razčlenjevanjem in natančnimi meritvami 
psihičnih procesov človeka dehumanizira, ker ne zajema celostnega opisa procesov 
mišljenja in narave znanja. Zato ga Bruner zavrača kot možen model človekovega 
mišljenja, na katerem bi temeljil proces vzgoje in izobraževanja. Drugi model 
mišljenja pa povezujemo s človekom kot kulturnim in družbenim bitjem, saj je 
informacija le vsebina, ki ji človek potem pripiše pomen. Bruner zagovarja ta model 
mišljenja, ker je mišljenje zanj socialen in kulturen proces, s katerim ustvarjamo 
pomene (Plut Pregelj 2000, str. 141-142). 
»Bruner meni, da človekovo mišljenje deluje na dveh ravneh: na logično-analitični ali 
paradigmatski in na narativni, pripovedni.« (Plut Pregelj 2000, str. 143) Avtor v delu 
Dejanska mišljenja, možni svetovi predstavi obe vrsti mišljenja ter zapiše, da se 
dopolnjujeta in skupaj predstavljata celoto. Natančneje se posveti narativnemu 
mišljenju in trdi, da je bilo v preteklosti zapostavljeno, ker se nismo zavedali 
njegovega pomena v človekovem življenju. Glavna vloga narativnega mišljenja je po 
njegovem mnenju spoznavanje in iskanje pomena. Narativni pristop se je na 
pedagoškem področju kazal v začetkih kvalitativnega raziskovanja vzgojno-
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izobraževalnih procesov. Industrijski oziroma znanstveni model organizacije pa se v 
šolskem prostoru še danes kaže kot natančno določeni učni načrti in cilji ter 
standardi, ki jih merimo z objektivnimi merili. Pomanjkljivost tega modela je, da 
človeka ne upošteva kot biološko in kulturno bitje, ampak pripisuje človeku bolj 
lastnosti stroja. Bruner se je zavzemal, da bi bilo učenje in poučevanje osnovano na 
temeljih, ki obravnavajo človeka oziroma učenca celostno (prav tam). 
»Posameznikovo in družbeno življenje je sestavljeno iz obeh polov: naših abstraktnih 
konstruktov, ki razlagajo objektivni svet, in življenjskih eksistenčnih zgodb, ki 
sestavljajo subjektivni svet. Oba – objektivni in subjektivni svet – sta del resničnosti, 
ki jo živimo. Ima ju za različni, vendar dopolnjujoči se obliki mišljenja, ki imata vsak 
svoje principe delovanja in različne kriterije za verifikacijo resničnosti.« (prav tam, str. 
153)  
Avtor na podlagi primera dobro zgrajenega dokaza in dobre zgodbe trdi, da nas 
dokazi prepričujejo o njihovi resničnosti, zgodbe pa o njihovi življenjskosti. Zgodbe 
obravnavajo raznolike in spremenljive človekove namene in dejanja ter posledice le-
teh. Avtor je prepričan, da živimo v svetu zgodb, ki nastajajo avtomatično, preko 
navad in vsakdanjega življenja. V narativnem mišljenju zgodbe obstajajo, so le bolj ali 
manj verjetne in niso nič manj pomembne za človeka kot znanost, saj lahko z njimi 
izrazimo in razložimo vsakdanjo izkušnjo ter jo osmislimo (prav tam, str. 153-155). 
»Po Brunerjevem mnenju šola posveča veliko časa razvijanju logično-analitičnega 
mišljenja in znanstvenim metodam za spoznavanje objektivnega sveta; narativnemu 
mišljenju, oblikovanju osebnega sveta in načinu sobivanja obeh pa ne posveča tako 
rekoč nobene pozornosti. Bruner izpeljuje pomembno nalogo sodobne šole – razvoj 
narativnega mišljenja in senzibilnosti, ki je potrebna v današnjem svetu, da bi 
tekmujoče 'zgodbe' okoli sebe poskušali vsaj razumeti in tolerirati, če že jih ne 
moremo sprejeti.« (prav tam, str. 155) 
Avtor poudarja, da sta obe vrsti mišljenja v šoli in v življenju pomembni, ker se med 
seboj dopolnjujeta. Ugotavlja tudi, da so šole bolj usmerjene v razvijanje 
paradigmatskega mišljenja, zato je še toliko bolj pomembno razvijanje in spodbujanje 
narativnega mišljenja. Kako bi narativno mišljenje vključili v vzgojno-izobraževalni 
prostor? Menim, da umetnost predstavlja eno izmed možnosti za razvijanje 
narativnega, intuitivnega mišljenja pri učencih. 
 
4. ZAGOVORI UMETNOSTI KOT DELA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA  
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Ugotovili smo, da je pomembno spodbujanje narativne vednosti v šoli, ki smo jo 
povezali z umetnostjo. To poglavje bomo posvetili utemeljevanju in zagovarjanju 
umetnosti v vzgoji in izobraževanju, posredno pa bomo s tem zagovarjali tudi 
narativno vednost. 
Kroflič v delu Umetnost v današnjih konceptih splošne izobrazbe piše, da lahko 
govorimo o zatonu vrednosti umetnosti v današnjih pogledih na splošno izobrazbo. 
Umetnost je predstavljala enega osrednjih delov splošne izobrazbe že od antike 
dalje. Danes pa se zdi, da se umetnost umika iz konceptov splošne izobrazbe, ker jo 
nadomeščajo pragmatično zastavljeni cilji in kompetence, njena vrednost se 
zmanjšuje na elemente funkcionalne pismenosti in podobno (Kroflič 2007a, str. 6). 
Umetnost zaradi tega izgublja svoje mesto v okviru splošne izobrazbe. Na tem mestu 
ugotavljamo, da se v šolskem prostoru dimenzija, ki vključuje doživljanje, izraznost in 
domišljijo, umika takšnim in drugačnim analizam, formalnim spretnostim in podobno. 
Mislim, da je ob tem spet treba poudariti nujnost obstoja paradigmatske in narativne 
vednosti v kurikulu in s tem tudi njun zagovor, s čimer mislimo zlasti na narativno 
vednost in s tem na umetnost. 
 
Kroflič v delu Vzgojna vrednost estetske izkušnje na podlagi Reimerjevih ugotovitev 
poda tri kriterije oziroma argumente za »ohranjanje umetnosti kot jedra humanistične 
izobrazbe: zagovor funkcionalnosti, zagovor razvoja umetniških talentov in zagovor 
estetske vzgoje« (Reimer v Kroflič 2007b, str. 15). 
 
4.1. Prvi zagovor 
V prvem zagovoru govorimo o funkcionalni vlogi umetnosti. Umetnostna dimenzija 
splošnega izobraževanja naj bi omogočala razvoj določenih socialnih spretnosti in 
temeljnega znanja, na primer morale, izražanja, kognitivnega razvoja, vednosti o 
zgodovini in kulturi, zmožnosti reševanja problemov... V tem kontekstu se pojavljajo 
raziskave, ki poskušajo »izmeriti« pozitivni vpliv ukvarjanja z umetnostjo na 
kognitivne zmožnosti. V okviru dolgotrajnega projekta Project Zero ugotavljajo, da 
določene korelacije, vplivi na akademske dosežke učencev sicer obstajajo, pri tem pa 
niso dokazane vzročno-posledične zveze (Kroflič 2007b, str. 15-16). 
Koopman podobno ugotavlja, da obstaja vpliv umetnosti na izboljševanje 
ustvarjalnosti, koncentracije in motivacije, socialnih spretnosti, emocij in formiranju 
pozitivne samopodobe ter splošnega šolskega uspeha. Glede posameznih področij 
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umetnosti pa ugotavlja, da nekatere zvrsti glasbe vplivajo vsaj na eno obliko 
prostorske inteligence in matematike; dramska igra izboljšuje sposobnosti 
razumevanja zgodbe, branja, pisanja ter motivacije za branje; vizualne umetnosti 
vodijo k majhnim izboljšavam dosežkov pri testih vizualne bralne predstavljivosti. Ob 
tem gre spet za korelacije, ne za kavzalne zveze (Koopman 2005, str. 86). 
E. Winner in L. Hetland ugotavljata vpliv umetnosti na kognitivne zmožnosti učencev. 
Trdita, da je v šolah poudarek na jezikovnih in matematičnih kognitivnih spretnostih 
ter na pomnjenju informacij, kar se meri na standardiziranih testih. Raziskava 
ugotavlja, da ne potrebujemo umetnosti v šoli, da izboljšamo matematične in 
jezikovne spretnosti, saj na tem delamo že pri pouku teh predmetov, ampak zato, ker 
umetnost razvija specifične zmožnosti mišljenja, ki jih redko zasledimo kje drugje v 
kurikulu (Winner in Hetland 2009, str. 7). 
S pomočjo analize videoposnetkov umetniškega udejstvovanja učencev pod 
vodstvom umetnikov sta avtorici ugotavljali miselne navade učencev, ki so jih ti ob 
tem razvijali. Identificirali sta jih osem: razvoj umetniških spretnosti, vztrajnost, 
izraznost, jasne povezave s širšim kontekstom, opazovanje, vizualizacija, inovacija 
preko raziskovanja, refleksivna samoevalvacija. Umetnost torej spodbuja učence pri 
tem, kako videti nove vzorce, kako se učiti iz napak, kako si zamisliti rešitve 
problemov itd. Takšnih miselnih zmožnosti se na standardiziranih testih ne meri in so 
težko merljive, ampak zelo pomembne pri učenju v in izven šolskega prostora. 
Avtorici zaključita s tem, da so danes te zmožnosti pomembne za prihodnost v 
povezavi z reševanjem globalnih problemov (prav tam, str. 6-7). 
Iz podanih argumentov v okviru zagovora funkcionalnosti ugotavljamo, da ni dokazov 
za vzročno-posledične zveze, da bi se torej samo zaradi umetnosti kot dela splošne 
izobrazbe povečale učne zmožnosti učencev na drugih šolskih predmetnih področjih. 
Torej je potrebno argumente za vključitev umetnosti v splošno izobrazbo poiskati 
drugje.  
 
4.2. Drugi zagovor 
Drugi zagovor za vključitev umetnosti kot dela splošne izobrazbe je zagovor razvoja 
umetniških talentov. Gre za tezo, da družba potrebuje določeno število umetnikov, ki 
bodo skrbeli za kakovostno kulturno ponudbo. V povezavi s tem zagovorom lahko 
govorimo o dimenziji instrumentalnih javnih koristi, socialnem kapitalu in ekonomski 
rasti (Reimer v Kroflič 2007b, str. 16).  
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Podobno kot prvi zagovor na osnovi funkcionalnosti je tudi ta zagovor usmerjen na 
instrumentalne cilje ukvarjanja z umetnostjo. S tem argument nekako zgreši bistvo 
tega, kar skušamo tukaj prikazati. Umetnost bi glede na ta zagovor vključili v splošno 
izobrazbo z upanjem, da bomo odkrili posamezne talente na umetniškem področju, 
oziroma da bi del populacije spodbudili za delovanje na umetniškem področju. 
Namen vključevanja umetnosti v splošno izobrazbo pa je, da so vsi učenci podvrženi 
umetnosti, da se z njo srečajo, da jim nekaj prinese. Posledica tega zagovora bi 
lahko bila osredotočanje le na tiste posameznike, ki so bolj talentirani in ukvarjanje z 
umetnostjo samo zaradi iskanja, odkrivanja umetniških talentov med učenci. Vidimo, 
da tudi ti argumenti niso dovolj za zagovor umetnosti kot dela splošne izobrazbe. 
 
4.3. Tretji zagovor 
V sklopu tretjega zagovora, ki je zagovor estetske vzgoje, bomo iskali argumente za 
notranji pomen umetniške izkušnje. 
Po tej paradigmi je estetska dimenzija izkušnje posebno območje kognicije, ki ga 
moramo razumeti in vrednotiti glede na njene notranje značilnosti. Tradicionalni 
koncepti kognicijo enačijo z verbalno oziroma simbolno konceptualizacijo, ki pa ne 
opiše vseh načinov nastajanja védnosti. Obstaja namreč več poti do nje oziroma več 
oblik kognicije, na primer znanstvena, estetska, medosebna, intuitivna... Pri estetski 
kogniciji gre za določeno strukturo, vsebino in vlogo izkušnje, osrednjo dimenzijo 
estetske izkušnje pa predstavljajo emocije. Tega ne moremo nadomestiti z 
znanstvenim pristopom prenašanja védnosti (Reimer v Kroflič 2007b, str. 16). 
Kroflič po Reimerju še poudarja, da končni cilj estetske izobrazbe ni védenje o 
umetnosti, ampak uvajanje v umetnost oziroma doživljanje estetske izkušnje (prav 
tam).  
Ob tem bomo še povedali, da gre pri estetski vzgoji torej za drugačen način 
poučevanja kot pri »znanstvenih« predmetih, poudarek je na sami izkušnji, na 
doživljanju, čustvih. Kar pomeni, da mora biti že sam proces estetske vzgoje oziroma 
posamezna estetska izkušnja kakovostno zastavljena. 
Kroflič navaja primere konceptov, povezanih z zagovorom estetske vzgoje: 
umetniška izkušnja kot utelešeno znanje, narativnost, celostna in osebna vpletenost 
v procesu umetniške zaznave, koncept osebnega doživetja oziroma vrhunske 
izkušnje s katarzičnim učinkom, pomen metaforičnega učinka ter umetniška 
imaginacija kot zmožnost empatičnega vstopanja v mnogotere perspektive 
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eksistencialnih vprašanj (Kroflič 2007b, str. 16-17). Kasneje temu doda še koncept 
umetnosti kot spodbujanja participacije in družbenega angažmaja ter ga predstavi 
preko projekta, ki je temeljil na participaciji predšolskih otrok (Kroflič 2013, str. 56). 
Piše tudi o umetnosti kot obliki emancipacije, oziroma o tem, da je umetniška 
izkušnja situacija, ki ponuja možnosti za emancipatorični učinek vzgoje (Kroflič 2014, 
str. 118). 
 
V OECD študiji z naslovom Art for Art's sake avtorji utemeljujejo, zakaj bi morala 
umetnostna vzgoja biti del splošne izobrazbe učencev. Umetnost obstaja v vseh 
kulturah in je pomembno področje človeških izkušenj, prav tako kot je znanost, 
tehnologija, matematika ali humanistika. S tem, ko omogočimo vsem otrokom stik z 
umetnostjo, to zanje pomeni vstop v drugačen način razumevanja, dojemanja stvari 
okoli sebe, v primerjavi z znanostjo. Učenci lahko na področju umetnosti raziskujejo 
in eksperimentirajo na drugačen način kot na znanstvenem področju, saj tukaj ni 
pravilnih ali napačnih odgovorov. Po mnenju avtorjev pa umetnost ponuja tudi prostor 
za refleksijo in priložnost za iskanje osebnega smisla (Winner idr. 2013, str. 20). 
Umetnostna vzgoja bi po njihovem mnenju morala biti pomemben del vzgoje vsakega 
otroka zaradi svoje lastne oziroma »notranje« vrednosti. Predstavlja namreč 
nekakšno alternativo znanstvenemu področju, ki se od umetnostnega razlikuje že v 
načinu poučevanja. Pri estetski vzgoji je poudarek na procesu oziroma izkustvu, ne 
na končnem védenju. 
 
V povezavi s tretjim zagovorom umetnosti bomo omenili še terapevtsko rabo 
umetnosti, kjer je tudi poudarjen sam proces oziroma izkušnja doživljanja umetnosti. 
B. Kroflič trdi, da je ustvarjalna umetnostna dejavnosti splošna človekova lastnost in 
je pomembna pri raziskovanju čustev, občutkov, odnosov, duhovnih razsežnosti, 
misli in idej. Pri ustvarjanju človek izraža svojo osebnost, pri čemer ni potrebna 
posebna nadarjenost, ampak le veselje do izražanje samega sebe. Posameznik 
lahko preko umetnostnega procesa izrazi in predela izkušnje in doživetja (Kroflič 
2015, str. 70). 
Umetnostna terapija oziroma pomoč z umetnostjo »je vrsta terapije oziroma oblika 
psihosocialne pomoči, ki poteka skozi procese doživljanja, izražanja in ustvarjanja z 
umetnostnimi izraznimi sredstvi. V razvojnem in terapevtskem delu postaja vse 
pomembnejše spodbujanje procesa samoaktualizacije, ki učinkovito poteka prav 
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skozi umetnostne ustvarjalne dejavnosti. Umetnostna terapija je mlada uporabna in 
znanstvena disciplina. Sodobna znanost raziskuje in preverja dosežke in ugotovitve 
umetnostne terapije v dozdajšnji praksi ter zbira dokaze o njeni učinkovitosti.« (Prav 
tam, str. 71)  
Sam proces ustvarjalne umetnostne terapije poteka v medsebojnem odnosu med 
uporabnikom in umetnostnim terapevtom ob posredovanju umetnostnega medija, pri 
čemer terapevt spodbuja uporabnika k izražanju skozi umetnostni medij. Glede na 
umetnostne medije razlikujemo med različnimi področji: dramska, gibalno-plesna, 
glasbena in likovna terapija, na katere se navezujejo sodobnejši umetnostni mediji 
kot na primer fotografija, video, film... S pomočjo umetnostnih sredstev ima 
posameznik možnost, da izrazi svoja občutja, čustva in misli ter jih posreduje drugim. 
Pri tem ni cilj umetniška stvaritev, ampak osebnostna integracija in samopotrjevanje. 
Umetnostna terapija je namenjena zmanjševanju težav in motenj, preprečevanju le-
teh ter podpiranju osebnostne rasti in razvoju. Namenjena je posameznikom z 
najrazličnejšimi problemi oziroma motnjami, med katerimi avtorica omenja tudi učne 
težave (prav tam, str. 71-72). 
M. Vogelnik v povezavi z umetnostno terapijo omenja, da je vedno več ustanov, kjer 
se poslužujejo pomoči z umetnostjo, na primer psihiatrične bolnišnice in druge 
zdravstvene ustanove, šole, domovi za starejše ljudi in zapori (Vogelnik 2003, str. 
202). »Krajev in ustanov, kjer uporabljajo ustvarjalno umetnostno terapijo, je nešteto 
in so zelo različni, kar kaže na širino terapevtskih uporabnih možnosti umetnosti in 
moč umetniške izkušnje.« (Prav tam) 
 
5. KONCEPT UMETNOSTI KOT IZPOLNITVE 
V sklop tretjega zagovora umetnosti spada tudi Koopmanov koncept umetnosti kot 
izpolnitve, ki si ga bomo natančneje pogledali. Koopman je eden izmed 
pomembnejših avtorjev na področju zagovora umetnosti v okviru splošne izobrazbe. 
Koopman ugotavlja, da utemeljitev umetnosti v splošni izobrazbi na podlagi 
instrumentalnih ciljev ni trdna, ker ostaja vprašanje, če bi enake rezultate lažje 
pridobili na kakšen drug način (Koopman 2005, str. 96). Bistvo koncepta umetnosti 
kot izpolnitve je notranja vrednost umetnosti. Njena vrednost je torej v procesu, v 
umetniški aktivnosti in udejstvovanju, ne v njenih rezultatih, končnih izdelkih. Pri 
umetniških aktivnostih gre za popolno vpletenost, angažiranost v vsakem trenutku 
doživljanja, ustvarjanja ali uprizarjanja umetniškega dela. V stiku z umetnostjo se 
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nam razkrije pomen tukaj in zdaj. Umetnost povezujemo z izpolnitvijo našega časa, 
zato umetniško delo posledično predstavlja oziroma uteleša izpolnjen čas. Umetnost 
je kdaj tudi moteča, vznemirjujoča, ampak le zato, da nam s tem kaže nove, še ne 
poznane načine izpolnitve. S tem nas opozarja na našo težnjo po hitri zadovoljitvi s 
pomočjo umetnosti (prav tam, str. 90-92 ). 
Avtor nato poda dva razloga, zakaj bi bilo smiselno govoriti o izpolnitvi kot vrednoti v 
vzgoji in izobraževanju. Prvič, izpolnitev je tesno povezana z življenjem kot 
procesom, s časovno omejenostjo naše eksistence. Našo izkušnjo časa avtor poveže 
s tem, da se zaposlimo z dejavnostmi, aktivnostmi, ki so vredne našega časa in v njih 
vidimo smisel. Drugič, izraz izpolnitev je ožji in natančnejši od podobnih izrazov, kot 
na primer sreča, blagostanje, zadovoljstvo (prav tam, str. 93). Avtor opredeli tri 
stopnje izpolnitve: prva stopnja je intenzivno zadovoljstvo, druga stopnja je izpolnitev 
preko izkušenj eksistencialne narave, ki delajo življenje vredno živeti in nas 
spreminjajo, tretja stopnja pa je izpolnitev v smislu odrešenja, zveličanja, ki je že na 
meji religioznega (prav tam, str. 94-95). 
Umetniško izkušnjo zagotovo lahko uvrstimo na prvo stopnjo izpolnitve, ampak to ni 
zadosten razlog za zagovor umetnostne vzgoje. V povezavi z izkušnjami 
eksistencialne narave moramo omeniti, da je ravno umetnost vir takšnih izkušenj. 
Glede tretje stopnje pa avtor zaključuje, da smo na tem mestu na tako nejasnem 
področju, da to ne more biti utemeljitev umetnosti v vzgoji in izobraževanju. Ostajamo 
torej pri drugi stopnji, da je umetniško udejstvovanje eno redkih virov eksistencialnih 
izkušenj in poleg tega še relativno dostopno ljudem z zadostno umetniško 
pismenostjo. Umetniške izkušnje se lahko stopnjujejo od zadovoljivih do intenzivnih 
in nato do eksistencialnih, zlasti zaradi zadnjih pa je pomembno, da takšne izkušnje 
doživijo prav vsi učenci (prav tam). 
Na vprašanje, zakaj je umetnost dobra, avtor odgovarja: »Dobra je za nič. Je namreč 
dobro življenje sámo.« (Koopman 2005, str. 96) Na tej podlagi trdi, da bi morali že na 
ravni politike vzgoje in izobraževanja v kurikul vključiti tudi aktivnosti, ki sicer niso 
ključne za preživetje učencev, ampak lahko bistveno prispevajo k njihovemu 
izpolnjenemu življenju. Umetnost nam ponuja dostop do izpolnjujočih izkušenj in 
samo v primeru, da je to zagotovljeno s strani sistematičnega splošnega 
izobraževanja, bo to lahko izkusil vsak učenec (prav tam, str. 95). 
Koopman poudarja notranjo vrednost umetnosti z izjavo, da je umetnost dobra zaradi 
svoje lastne vrednosti. Z avtorjem se strinjam, da bi v šolski prostor obvezno morali 
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2. VZGOJNI VPLIV UMETNIŠKE IZKUŠNJE 
 
1. PEDAGOŠKA IZKUŠNJA IN IZKUSTVENO UČENJE 
Na tem mestu bomo pisali o učnih oziroma pedagoških izkušnjah, ki jih omogoča 
učna vsebina in jih povezujemo z učiteljevim posredovanjem znanja. Te izkušnje se 
razlikujejo od »vsakdanjih izkušenj« oziroma izkušenj neposredne življenjske 
realnosti. 
O učnih, pedagoških izkušnjah in izkustvenem učenju pišeta Dewey in Kolb. 
Dewey piše o izkustvu v kontekstu vzgoje in izobraževanja in trdi, da nimajo vse 
izkušnje, ki jih učenci pridobijo v šoli, vzgojnih učinkov. Nekatere izkušnje so v 
pedagoškem smislu ustrezne, nekatere pa imajo napačen vzgojni učinek oziroma 
napačne lastnosti. Kakovostno pedagoško izkušnjo Dewey jasno opredeli z 
vsebinskim in formalnim kriterijem. Vsebinsko mora pedagoška izkušnja temeljiti na 
dveh vrednotah, to sta humanost in demokracija. V formalnem kontekstu pa avtor 
piše o načelu izkustvenega kontinuuma, kar pomeni, da mora pedagoška izkušnja 
izhajati iz preteklih izkušenj in vplivati na kakovost bodočih izkušenj (Dewey v Kroflič 
2002, str. 46). Pri tem gre torej za proces stalne, kontinuirane rekonstrukcije 
učenčevega preteklega znanja oziroma izkušenj. 
Tudi Kolb se ukvarja s pedagoškimi izkušnjami. Trdi, da je izkustveno učenje proces, 
v katerem se ustvarja znanje s pretvorbo, transformacijo posameznikove izkušnje. 
Pomembno je, da je posameznik aktivno vpleten v izkušnjo in hkrati razmišlja o njej v 
smislu refleksije. Bistvo izkustvenega učenja je, da se posameznik najbolje nauči 
stvari, če jih sam preizkusi in je pri tem aktiven (Kolb v Ivanuš-Grmek idr. 2009, str. 
27-28).  
Izkustveno učenje Kolb pojmuje kot cikličen proces, da je uspešno, pa mora iti skozi 
vse štiri faze, ki se med seboj povezujejo: konkretna izkušnja, razmišljujoče 
opazovanje, abstraktna konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje (prav tam, str. 
28). 
Izkušnjo bomo predstavili še na podlagi koncepta naracije ter to povezali s 
pedagoškimi in umetniškimi izkušnjami. »Zgodbe so ilustracije različnih življenjskih 
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dogodkov, ki slikajo povezavo med človeškimi željami, odločitvami in dejanji s 
posledicami, ki so lahko tragične ali izpolnjujoče, zle ali dobre. [...] Če nam 
tradicionalne poglede na dobro in zlo posredujejo pomembne bližnje osebe ali 
institucije, kakršni sta vrtec in šola, so ključne prosocialne izkušnje posledica naše 
želje po uglaševanju lastnih želja s pričakovanji in odzivi bližnjih oseb.« (Benjamin v 
Kroflič 2015, str. 86-87) »Nekako vmes med posredovanjem tradicije in lastno 
izkušnjo je doživeta predelava umetniške upodobitve konkretnega dogodka« (Kroflič 
2015, str. 87). 
 
2. UMETNIŠKA ALI ESTETSKA IZKUŠNJA 
Kako opredeljujemo umetniške oziroma estetske izkušnje in kaj je zanje značilno?  
Koopman trdi, da lahko s pomočjo umetnosti oziroma umetniških izkušenj dosežemo 
izpolnitev na ravni intenzivnega zadovoljstva in na eksistencialni ravni (Koopman 
2005, str. 95).  
O izpolnjenosti piše tudi Dewey v okviru koncepta umetnosti kot izkušnje. Umetniška 
izkušnja je poseben primer oziroma je 'izkušnja v močnem pomenu besede', saj je 
celostna in samozadostna. Presega vsakdanje izkušnje, ki so običajno naključne, 
raztresene in razpršene. S pomočjo umetnosti lahko sistematično razširimo 
vsakdanje izkušnje in jim tako damo več pomena (Dewey v Koopman 2005, str. 91-
92).  
Trdili bomo, da se v umetnosti skriva potencial za umetniške izkušnje, ki jih lahko 
prenesemo v pedagoški kontekst. Kaj pa je tisto, zaradi česar ima umetniška izkušnja 
takšen pomen in moč? V sklopu zagovora estetske vzgoje smo zapisali, da gre pri 
estetski kogniciji za določeno strukturo, vsebino in vlogo izkušnje. 
 
Reimer trdi, da so umetniki tisti, ki prikličejo v eksistenco pomenske forme in tako je 
vsakdo, ki je udeležen v tem procesu, v nekem trenutku tudi umetnik (Reimer v 
Kroflič 2007b, str. 17). To bi pomenilo, da je vsakdo, ki opazuje, doživlja, razmišlja, 
ustvarja umetnino, znotraj področja umetniške izkušnje, katerega prikazuje slika 






Slika 1: Umetnost kot komunikacijska izkušnja (vir: Kroflič 2007b, str. 17) 
 
Komunikacijski model estetske izkušnje ponazarja, da je umetnina nekakšen most 
med umom umetnika in umom odjemalca umetnine, kar je ključno za razumevanje 
notranje vrednosti umetniške izkušnje (McCarthy idr. 2004, str. 40). 
Prva faza cikla je umetniški ustvarjalni proces, ki je ena najkompleksnejših, 
najskrivnostnejših in le deloma ozaveščenih dejavnosti človeške zavesti, ki ga 
sestavljata intuicija in ekspresija. Intuicija je močno razvita sposobnost intenzivnega 
doživljanja sveta okoli sebe in svojega notranjega sveta, sposobnost opazovanja in 
sprejemanja vtisov iz življenja. Ekspresija pa je sposobnost izraziti svojo osebno 
izkušnjo (intuicijo) preko določenega medija. Umetniški izraz tako predstavlja realnost 
na podlagi osebne, subjektivne perspektive in vključuje celoto človeškega življenja z 
občutji, predstavami in hrepenenji. S tem pridemo do druge faze, do umetniškega 
dela ali umetnine, ki je nekakšna 'utelešena' ekspresija, ki že stoji sama zase (prav 
tam, str. 40-41). 
Tretja faza je podoživljanje, ki je vzporedno procesu ustvarjanja. Individualna 
estetska izkušnja je neposredna in zasebna, interpretacija pa je naš poskus, kako to 
notranjo izkušnjo izraziti, deliti z drugimi. Umetnost tako komunicira z nami preko 
neposredne izkušnje. Naša izkušnja umetnine ni le pasivno opazovanje, ampak je 
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obogatena z refleksijo, v nas vzbuja radovednost, spraševanje in iskanje mogoče 
razlage. V četrti fazi komunikacijske izkušnje gre za kritičen odziv na umetnost. Gre 
za vpliv reakcij javnosti, umetniških kritikov in ostalih umetnikov na neko umetniško 
delo (prav tam, str. 41-42). Odziv javnosti je na primer v uprizoritveni umetnosti 
neposreden, ker je javnost takrat občinstvo. Na splošno pa kritičen odziv na 
umetniško delo obenem pomeni tudi odziv na umetnika samega in na njegovo 
ustvarjanje, kar lahko povežemo s prvo fazo ustvarjalnega procesa, tako da se krog 
sklene. 
Koopman zapiše, da vrednosti umetnosti ne moremo ločiti od procesov ustvarjanja in 
podoživljanja ter poudarja, da se najpomembnejša vrednost umetnosti nahaja v 
samem procesu umetniške izkušnje (Koopman 2005, str. 90). 
 
3. UMETNIŠKA IMAGINACIJA 
Kroflič opredeli ključne dimenzije umetniške izkušnje, ki so: imaginacija, metafora in 
naracija (Kroflič 2007b, str. 12). »Umetnost je s pomočjo imaginacije, naracije in 
metafore zmožna ustvariti 'utelešene pomene', ki (nevidne) skrivnosti življenja 
prestavijo v vidno območje in s tem omogočijo transformativno doživetje in osebno 
izpolnitev.« (Prav tam, str. 24) V tem poglavju bomo podrobneje predstavili le 
imaginacijo. 
Umetniška imaginacija je po mnenju M. Greene sredstvo, s katerim dosežemo svet 
drugega tako, da se vživimo v svetove, ki so jih ustvarili razni umetniki in nam s tem 
omogočili nove perspektive pogleda na življenje (Greene v Kroflič 2007b, str. 21-22). 
Avtorica umetniško imaginacijo opredeli kot »kognitivno kapaciteto, s katero lahko 
dosežemo koherentno podobo sveta s tem, da omogočimo empatijo« (prav tam, str. 
21). Avtorica v umetniško imaginacijo vpleta tudi čustveno komponento v smislu 
empatije in sočutja. 
»Vživetje v umetniško kreirano osebo oziroma dogodek, sočutje z njeno usodo, 
ukinjanje ego fantazij o samemu sebi kot središču sveta, refleksija dogodkov, ki se 
meni samemu morda nikoli ne bodo zgodili, zmožnost ustvarjanja vizij o možnih 
svetovih, ki ukinjajo sebičnost in nepravičnost, so komponente imaginacije in hkrati 
kapacitete, ki poglabljajo posameznikovo etično zavest.« (Kroflič 2007b, str. 22) 
Kroflič povzema posamezne dimenzije imaginacije: narativna (kultiviranje s pomočjo 
zgodbe oziroma naracije v literaturi, plesu, sliki, fotografiji...), osvoboditvena 
(omogoča osvobajanje stereotipnega zaznavanja preko empatije in sočutja), sočutna 
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(vključuje še občutek lastne ranljivosti in pripravljenost podpore oziroma pomoči) in 
socialna imaginacija (utopično mišljenje v povezavi s spraševanjem o družbenih 
problemih) (prav tam, str. 22-23).  
»Umetniška imaginacija kot jedro umetniške izkušnje poveže ustvarjalni proces 
umetnika s procesom podoživljanja občinstva, zato ima vsakršen stik z umetnino (ne 
le njeno ustvarjanje) pomembno antropološko in s tem tudi pedagoško vrednost.« 
(Kroflič 2007a, str. 8) 
Na tem mestu smo prišli do zelo pomembne ugotovitve, do bistva utemeljitve 
umetniške izkušnje s pedagoškega vidika. Pedagoško vrednost ima torej vsak stik z 
umetnino, pri čemer mislimo na celotno področje določene umetniške izkušnje: 
umetnikov ustvarjalni proces, samo umetnino, izraz doživljanja s strani prejemnika in 
kritični odziv na umetnost.  
Kot vidimo, ima umetnost precejšnjo moč, ki se lahko žal izrabi tudi v negativnem 
pomenu v smislu proizvajanja stereotipov, prikritega kurikula, družbeno zaželenega 
vedenja in tako dalje. 
 
4. KONCEPT UTELEŠENEGA POMENA 
Koncept »utelešenega pomena ali védenja« (angl. embodied meaning) Reid opiše 
takole: »Umetnost izhaja iz neskončnega vira življenjskih pomenov, ki niso povezani 
z umetnostjo, le-te vzame pod svoje okrilje, jih transformira in nam nato predstavi 
kompleksen, celosten in utelešen pomen.« (Reid v Koopman 2005, str. 90) 
Kroflič piše, da posameznik preko umetnosti materializira védnost o sebi in drugih v 
končen izdelek. Ta umetnina začne komunicirati z ustvarjalcem in občinstvom, da 
ozavestijo in poglobijo svoje občutke, pomene in emocije, kar pomeni, da smo znotraj 
področja umetniške izkušnje (Kroflič idr. 2010, str. 36).  
V. Vecchi piše o treh fazah poučevanja z umetnostjo, prva je vzpostavljanje 
intenzivnega odnosa z realnostjo, ki jo nameravamo poučevati, druga je iskanje 
različnih materialov skupaj z otroki, v tretji fazi pa odrasla oseba otroke opozarja na 
pretekle izkušnje in občutke med oblikovanjem materialov. Tako dialog med otrokom, 
izkušnjo in predstavljenimi materiali postane še bolj jasen in viden preko 
ustvarjenega umetniškega produkta (Vecchi v Kroflič idr. 2010, str. 36). 
Pri konceptu utelešenega pomena gre torej za to, da je umetnost zmožna utelesiti, 
ujeti določen pomen v umetniški izdelek. Otrok torej s procesom ustvarjanja preko 
različnih umetniških medijev materializira, utelesi svoje védenje, izkušnje, vtise, 
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občutke, čustva... Preko stika z umetnino, ko vstopimo v področje umetniške 
izkušnje, pridemo v stik tudi z utelešenim védenjem, znanjem in pomeni v umetnini.  
 
E. Pringle piše o pedagoškem procesu v galeriji. Utelešen pomen v umetnini v tem 
kontekstu pomeni znanje, odločitve ustvarjalca - umetnika pri ustvarjanju umetnine. 
Trdi, da je pomemben direkten stik z umetninami, ki utelešajo znanje umetnika in 
aktivno prispevajo h konstrukciji pomena. Dostop do utelešenega znanja v umetnini 
poteka preko procesa ustvarjanja pomena, preko dialoga med umetnikom in 
učencem (Pringle 2009, str. 176-181). Natančneje je koncept avtorice predstavljen v 
poglavju o treh pristopih k kulturno-umetnostni vzgoji. 
Pri tem bomo omenili še koncept recepcijske estetike, ki je sicer smer literarne 
teorije, se pa njene ideje povezujejo z vlogo učenca pri procesu učenja. Dolinar piše 
o tem, da dobi bralec šele v okviru te smeri aktivno vlogo in postane ustvarjalni 
proizvajalec besedila. Bralec v tekst projicira svoja pričakovanja, ki se v procesu 
branja izpolnjujejo, spreminjajo, nihajo..., tako da smisel in pomen določenega teksta 
oblikuje bralec preko branja (Dolinar 1989, str. 9-10).  
Izpeljemo lahko, da je bralec pri stiku z literarnim delom aktivno vpleten v proces 
ustvarjanja njegovega pomena, oziroma da se pomen ustvarja z bralnim izkustvom. 
Učenec prav tako aktivno sodeluje pri ustvarjanju pomena določene umetnine preko 
stika z njo.  
 
6. KONCEPT ZANOSA 
V povezavi z umetniško izkušnjo in umetniškim ustvarjanjem bomo omenili stanje 
zanosa (angl. flow), ki je koncept Csikszentmihalyija, ki je raziskoval ustvarjalnost.   
McCarthy in drugi govorijo o takojšnjih notranjih koristih, povezanih z umetniško 
izkušnjo, kot so očaranje in zadovoljstvo, ki nimajo zanemarljive vloge v ustvarjalnih 
dejavnostih. Stanje zanosa povezujemo z veseljem in vznemirjenostjo pri ustvarjanju, 
ki vodi do občutka zadovoljstva in sreče. Csikszentmihalyi opiše optimalne oziroma 
izkušnje zanosa kot tiste, ki spodbujajo visoko miselno in čustveno angažiranost, 
obenem pa so pri teh izkušnjah zmožnosti udeleženca sorazmerne s težavnostjo 
naloge (McCarthy idr. 2004, str. 57). 
Izkušnja zanosa nas torej celostno angažira, smo v stanju močne koncentracije, 
obenem pa doživljamo močne pozitivne občutke. Potencial za takšne izkušnje imajo 




7. KAKOVOSTNA UMETNIŠKA IZKUŠNJA 
Ugotavljali smo, da naj bi vsakršen stik z umetnino imel pedagoško vrednost. Kakšni 
pogoji morajo biti ob tem izpolnjeni, da je ta stik kakovosten?  
Dewey je v okviru dela Art as Experience podal svoj pogled na umetnost kot 
komunikacijsko izkušnjo. Trdi, da je pomen umetnosti prej v kakovosti izkušnje kot pa 
produkta, same umetnine (Dewey v McCarthy idr. 2004, str. 44). Zanimalo nas bo 
torej, kako dosežemo kakovost samega procesa umetniške izkušnje. 
Kot smo že pisali, Dewey poda dva kriterija za kakovostno pedagoško izkušnjo, ki 
mora temeljiti na vrednotah humanosti in demokracije ter izhajati iz preteklih in 
vplivati na kakovost prihodnjih izkušenj. Ob tem pa je treba upoštevati še tri načela: 
načelo rasti v smeri splošnega razvoja, načelo kontinuitete, kjer izkušnja spodbudi 
radovednost posameznika in prilagoditev okoliščin posamezniku (Dewey v Kroflič 
2002, str. 47). 
Pri konceptu izpolnitve smo pisali o tem, da imajo izkušnje na drugi stopnji izpolnitve, 
torej eksistencialne izkušnje, največji potencial za utemeljitev umetnostne vzgoje. 
Koopman trdi, da bi moral biti vsak učenec izpostavljen takšnim izkušnjam. Širjenje in 
poglabljanje izkušenj se lahko doseže le z vključevanjem učencev v aktivnosti, ki 
krepijo njihovo zaznavanje, izboljšujejo njihove kritične sposobnosti in jih seznanjajo 
s širokim spektrom zvrsti in stilov umetnosti. Poleg tega pa je pomembno 
sistematično izobraževanje na tem področju, ker se bodo nekateri učenci srečali z 
umetniško izkušnjo le v šoli (Koopman 2005, str. 95). 
McCarthy in drugi pišejo o treh faktorjih, ki razlagajo, kako se posamezniki vključujejo 
v umetnost. Prvi faktor je začetna izkušnja z umetnostjo, ki naj bo v času šolanja, še 
pred najstniškimi leti. Drugi faktor je kakovost umetniške izkušnje: tisti posamezniki, 
ki so doživeli čustveno, miselno in socialno vpletenost, navadno ostanejo v stiku z 
umetnostjo. Tretji faktor pa je pogostost stika z umetnostjo: tisti, ki so v stiku, 
pogosteje iščejo še več umetniških izkušenj, ker jih doživljajo kot poživljajoče in kot 
izziv (McCarthy idr. 2004, str. xvii). 
 
Temelj za kakovosten proces umetniške izkušnje je obvezno izobraževanje oziroma 
formalni okvir šole. Na ravni šole je pomembna sistematična umetnostna vzgoja in 
izobraževanje, če želimo, da je vsak učenec vpleten v umetniške izkušnje. Lahko 
rečemo, da gre pri tem za odgovornost na ravni institucije, ker se v tem okviru 
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učencem ponuja možnost rednega oziroma pogostega stika z umetnostjo na različne 
načine. 
Na ravni načrtovanja pouka pa je potrebno najprej zastaviti celoten proces umetniške 
izkušnje z vsemi štirimi fazami in čim bolj intenzivno vključiti učence v aktivnosti v 
povezavi s to izkušnjo. Proces umetniške izkušnje mora biti v skladu z načeli o 
splošnem razvoju, kontinuiteti in prilagoditvi okoliščin učencem, samo načrtovanje pa 
je odgovornost učiteljev na šoli. Ob tem bom omenila še pomen razvijanja zmožnosti 
sprejemanja, doživljanja in odzivanja učencev na umetnine.  
Bauman v povezavi z umetnostjo in posledično z umetniško izkušnjo doda še 
element aktualnosti za učence. Trdi, da bi cena umetnosti morala naraščati, saj 
pomeni ključno orodje za zmožnost empatičnega prepoznavanja različnih vrednotnih 
perspektiv ter odpiranje eksistencialnih vprašanj, pomembno za razvoj »tekoče 
moderne« (Bauman v Kroflič 2007b, str. 14). Tukaj vidimo povezavo med njegovim 




3.  KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA 
 
1. MEDNARODNE SMERNICE KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 
V tem poglavju bomo predstavili aktualno temo kulturno-umetnostne vzgoje s 
pomočjo različnih mednarodnih dokumentov. 
Leta 2006 se je odvila prva svetovna konferenca Unesca, ki je bila posvečena 
pomenu in vlogi umetnostne vzgoje v izobraževanju. Na konferenci so predstavili 
aktualno stanje vključenosti umetnostne vzgoje po svetu in oblikovali predloge, 
mehanizme, strategije in poti za doseganje ciljev. Sprejet je bil temeljni dokument z 
naslovom Smernice za umetnostno vzgojo (angl. Road Map for Arts Education – 
Building Creative Capacities for the 21. Century), ki ga predstavlja Prevodnik (2007) 
v članku Umetnostna vzgoja v luči Unescovih smernic.  
Poleg tega bomo črpali informacije iz svetovne raziskave A. Bamford iz leta 2009 o 
vplivu umetnosti v vzgoji in izobraževanju, z naslovom The Wow Factor: Global 
research perspectives on the impact of the arts in education.  
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Leta 2010 se je odvila druga svetovna konferenca o ciljih za razvoj umetnostne 
vzgoje v Seoulu. Glavni cilj te konference je bil spodbuditi nadaljnjo implementacijo 
Smernic za umetnostno vzgojo, sprejetih leta 2006. 
Omenjene dokumente bomo predstavili glede na tri točke: opredelitev, cilje in 
strategije kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
1.1. Opredelitev kulturno-umetnostne vzgoje 
Najprej bomo opredelili odnos med kulturo in umetnostjo ter utemeljili izraz kulturno-
umetnostna vzgoja. Nato pa si bomo pogledali, kako je le-ta opredeljena v različnih 
mednarodnih dokumentih. 
»Kulturo lahko namreč razumemo zelo široko, kot skupek navad, prepričanj, odnosov 
in oblik vedenja, ki so značilni za neko skupnost, in je v tem primeru umetnost le en, 
pa čeprav pomemben vidik življenja v tej skupnosti.« (Predlog modela kulturno... 
2009, str. 22) Kultura je torej širši pojem kot umetnost oziroma umetnost je del 
kulture. 
Zasledili smo, da se v mednarodnih dokumentih uporablja izraz »arts education« za 
to, kar v slovenščini poimenujemo »kulturno-umetnostna vzgoja«. Na primer v 
Unescovih dokumentih je izraz »arts education« preveden kot »umetnostna vzgoja« 
in ga bomo v nalogi v povezavi z omenjenimi dokumenti tudi tako uporabljali. Ob tem 
pa dodajamo, da je v Predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje izraženo, da je 
poimenovanje umetnostna vzgoja preozko, saj cilji kulturno-umetnostne vzgoje 
presegajo umetnostne prakse in vključujejo tudi oblikovanje stališč, odnosov in navad 
itd. (prav tam, str. 29). Šele s splošnejšim izrazom kulturno-umetnostna vzgoja lahko 
poudarimo umetnostni vidik kulture in ga obenem presegamo. 
 
Smernice za umetnostno vzgojo ponujajo osnovno ogrodje za razumevanje koncepta 
umetnostne vzgoje. Na tem mestu si bomo pogledali opredelitev umetnostne vzgoje 
z vidika področij umetnosti. Prevodnik v povezavi z Unescovimi smernicami piše, da 
je bilo v zgodovini veliko poskusov razvrščanja zvrsti umetniškega izražanja. Avtor 
trdi, da je pri umetnostnem prakticiranju na koncu proces bolj pomemben kot sam 
izdelek. Nekatere umetniške prakse sploh ne moremo omejiti, ukalupiti v eno samo 
zvrst, disciplino (na primer plesno gledališče). Zato je potrebno dati več poudarka 
interdisciplinarnim vidikom umetnosti in iskanju skupnih značilnosti, ker gre pri tem za 




Naslednja opredelitev se povezuje s področjem vseživljenjskega učenja. V 
Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje opredeljujejo, da je kompetenca »kombinacija znanja, 
spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih 
vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno 
vključenost in zaposlitev.« (Uradni list Evropske... 2006, str. 394/13)  
Ključnih kompetenc je osem, kot zadnja je omenjena »kulturna zavest in izražanje« 
(prav tam), ki jo lahko povežemo z našo temo kulturno-umetnostne vzgoje. 
Omenjena kompetenca je opredeljena kot: »spoštovanje pomena kreativnega 
izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, 
upodabljajočimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi« (prav tam, str. 
394/18). 
Kakšna so bistvena znanja, spretnosti in odnosi, povezani s ključno kompetenco 
kulturna zavest in izražanje? Znanja, povezana s kulturno zavestjo in izražanjem so: 
zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini, osnovno poznavanje 
glavnih kulturnih del, razumevanje kulturne in jezikovne raznovrstnosti v Evropi in po 
svetu ter razumevanje pomena estetskih dejavnikov v vsakdanjem življenju. 
Spretnosti te kompetence vključujejo: upoštevanje in uživanje v umetnostnih delih, 
predstavitvah ter izražanje skozi različne medije, sposobnost za povezovanje lastnih 
ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji drugih ter ustvarjalne spretnosti, ki jih je 
mogoče prenesti na več različnih poklicnih področij. Omenjena znanja in spretnosti 
so osnova za odprt odnos in spoštovanje do različnosti kulturnega izražanja, 
ustvarjalnost, pripravljenost za negovanje estetskih možnosti z umetnostnim 
izražanjem in sodelovanje v kulturnem življenju (prav tam). 
Vsaka od ključnih kompetenc naj bi prispevala k uspešnemu življenju v družbi znanja, 
zato je smiselno, da jih vključimo v obvezno vzgojo in izobraževanje otrok. 
Pomembna možnost za udejanjanje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje 
se kaže v okviru kulturno-umetnostne vzgoje.  
 
V raziskavi Wow Factor avtorica ugotavlja, da je opredelitev pojma umetnostne 
vzgoje (angl. arts education) podobno kot opredelitev pojma umetnosti, odvisna od 
kulturnega konteksta, da se torej od države do države razlikuje. Razvite države v 
kurikul umetnostne vzgoje vključujejo nove načine umetniškega izražanja kot so film, 
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fotografija in digitalna umetnost. Države v razvoju pa dajejo večji poudarek na 
umetnosti, ki je značilna za njihovo kulturno okolje (Bamford 2009, str. 11). 
 
V okviru konference v Seoulu je bolj kot opredelitev umetnostne vzgoje poudarjena 
njena pomembna vloga pri spreminjanju izobraževalnega sistema, ki se skuša 
prilagoditi potrebam učencev v hitro spreminjajočem se svetu. Umetnostna vzgoja 
lahko neposredno prispeva k reševanju socialnih in kulturnih izzivov v današnjem 
svetu (Seoul Agenda: Goals... 2010, str. 2). 
 
Vidimo, da se v večini dokumentov postavlja kulturno-umetnostno vzgojo v kontekst 
današnje družbe in omenja njen pozitiven vpliv. Druga skupna točka iz različnih 
dokumentov glede opredelitve kulturno-umetnostne vzgoje je, da so opredelitve od 
držav do držav različne, saj je lahko drugačno že njihovo pojmovanje umetnosti. 
Mislim, da na svetovni ravni ni potrebe po poenotenju poimenovanja kulturno-
umetnostne vzgoje. 
 
1.2. Cilji kulturno-umetnostne vzgoje 
Na tem mestu si bomo pogledali, kakšen je temeljni namen kulturno-umetnostne 
vzgoje ter kakšni so njeni cilji. 
Razvoj in spodbujanje ustvarjalnosti bi morala biti ena temeljnih nalog vsakega 
izobraževanja. Pomembna naloga vsake družbe je namreč razvijanje ustvarjalnih 
sposobnosti za življenje v 21. stoletju. Umetnostna vzgoja je eden od načinov za 
razvijanje ustvarjalnosti, zato naj bi bila sistemska vključenost le-te v redno 
izobraževanje nujna (Prevodnik 2007, str. 164-165). 
Štirje cilji umetnostne vzgoje po Unescovih smernicah so: podpora temeljni človekovi 
pravici do izobraževanja in sodelovanja na kulturnem področju, razvijanje 
individualnih sposobnosti, izboljšanje kakovosti izobraževanja ter spodbujanje 
izražanja kulturne raznolikosti (prav tam, str. 169-172). Pri prvem cilju se Smernice 
nanašajo na Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in Konvencijo o pravicah 
otrok, gre namreč za umetnostno vzgojo in izobraževanje kot univerzalno pravico. 
Drugi cilj izhaja iz trditve, da imamo vsi ljudje ustvarjalne potenciale ter da umetnost 
preko ustvarjalnih izkušenj in procesov prispeva k celostnemu razvoju. Umetnostna 
vzgoja naj bi vplivala na bolj kakovostno izobraževanje, ker spodbuja štiri dejavnike: 
aktivno učenje, kurikul, ki je prilagojen lokalnemu okolju in učencem, povezovanje z 
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lokalnim okoljem ter usposobljene in motivirane učitelje. Zadnji cilj pa se nanaša na 
umetnost kot manifestacijo različnih kultur in Splošno deklaracijo o kulturni 
raznolikosti (prav tam). 
 
Raziskava Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi glede glavnih ciljev 
kulturno-umetnostne vzgoje v raziskanih evropskih državah ugotavlja, da so si med 
seboj precej podobni. Skoraj vse države med cilji navajajo: »umetniško znanje, 
poznavanje in razumevanje, kritično presojo, kulturno dediščino, sposobnost 
izražanja in razvijanja lastne identitete, kulturno raznolikost in ustvarjalnost« 
(Kulturno-umetnostna vzgoja... 2010, str. 15). 
 
A. Bamford v svoji raziskavi zaključuje, da so glavni razlogi za umetnostno vzgojo 
kulturni, socialni in estetski cilji (Bamford 2009, str. 103). Bolj konkretno avtorica 
opredeljuje dva temeljna cilja umetnostne vzgoje. Prvi je prenašati kulturno dediščino 
na mlade, drugi pa je spodbuditi mlade, da razvijejo lasten umetniški izraz in s tem 
pripomorejo k svojemu splošnemu razvoju, tako čustvenemu kot miselnemu. Ob tem 
avtorica poudarja, da mora biti ta umetnostna vzgoja nujno kakovostna, da ima 
učinke (prav tam, str. 10). 
 
Na konferenci v Seoulu so bili izpostavljeni trije glavni cilji umetnostne vzgoje. Prvi cilj 
je zagotoviti, da je umetnostna vzgoja dostopna kot temeljna in trajna komponenta 
kakovostnega izobraževanja. Drugi cilj je zagotoviti, da imajo aktivnosti in programi 
umetnostne vzgoje kakovosten koncept in izvedbo. Tretji cilj pa je uporabiti pristope 
in prakse umetnostne vzgoje pri reševanju socialnih in kulturnih izzivov v današnjem 
svetu (Seoul Agenda: Goals... 2010, str. 3-10). Govorimo torej o dostopnosti, 
kakovosti procesa in družbeni koristi umetnostne vzgoje. 
 
Ugotavljamo, da sta skupni točki iz različnih dokumentov vpliv na kakovost vzgoje in 
izobraževanja ter družbena korist kulturno-umetnostne vzgoje. 
Kulturno-umetnostna vzgoja vpliva na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela s tem, 
da je vključena kot del vzgoje in izobraževanja ter prispeva k celostnemu razvoju 
učencev v smislu njihovega znanja, sposobnosti in ustvarjalnosti. Poleg tega 
spodbuja: aktivno učenje, kurikul, ki je prilagojen lokalnemu okolju in učencem, 
povezovanje z lokalnim okoljem ter usposobljene in motivirane učitelje.  
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E. Pringle piše o modelu ustvarjalnega poučevanja in učenja (Pringle 2009, str. 177). 
Ta spreminja in vpliva na modele poučevanja in učenja, na primer na aktivno vlogo 
učenca, stik z umetnino in dialog pri učnem procesu S tem pa vpliva na kakovost 
celotne vzgoje in izobraževanja. Ta model je natančneje predstavljen v poglavju o 
treh pristopih k kulturno-umetnostni vzgoji. 
Družbena korist je v dokumentih predstavljena v povezavi s prenašanjem kulturne 
dediščine ter v smislu uporabe pristopov kulturno-umetnostne vzgoje pri reševanju 
družbenih izzivov, na primer s povečanjem ustvarjalnih in inovativnih sposobnosti 
celotne družbe, promocijo kulturne raznolikosti in spodbujanjem sposobnosti 
odzivanja na globalne izzive preko kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
1.3. Načela in strategije kulturno-umetnostne vzgoje 
V dokumentih bomo pregledali še strategije in načela kulturno-umetnostne vzgoje. 
Prevodnik piše o dveh glavnih strategijah za učinkovito umetnostno izobraževanje, o 
izobraževanju učiteljev in umetnikov ter o partnerstvu.  
Razredni učitelji, učitelji umetnosti in umetniki imajo pogosto različne izkušnje in 
poglede na kulturno-umetnostno vzgojo, zato je pomembno njihovo izobraževanje. 
Pri razrednih učiteljih je pomembna usposobljenost za sodelovanje z umetniki, 
cenjenje umetniških del, znanje o njihovem ustvarjanju ter zmožnost interpretiranja in 
vrednotenja le-teh. Učitelji umetnosti naj bi spoznavali spretnosti umetnikov iz drugih 
umetnostnih disciplin v smislu interdisciplinarnosti ter razvijali spretnosti dobrega 
sodelovanja z umetniki in učitelji drugih predmetov. Umetniki pa bi se morali dodatno 
usposabljati v pedagoškem znanju in spretnostih, kar bi jim omogočalo bolj 
kakovostne oblike sodelovanja z učitelji v šolah (Prevodnik 2007, str. 175-177). 
K boljšemu umetnostnemu izobraževanju pripomore tudi partnerstvo in sicer na ravni 
ministrstev, ki oblikujejo skupno politiko in prispevajo finančna sredstva. Druga raven 
je partnerstvo na ravni šol, kar pomeni, da se učni proces širi izven šol na kulturne 
ustanove. Tretja raven partnerstev pa se dogaja neposredno med učitelji in umetniki, 
na primer pri šolskih projektih, kjer gre za obojestransko korist (prav tam, str. 177-
178). 
 
V raziskavi Wow Factor je kot pomembna značilnost kakovostne umetnostne vzgoje 
omenjeno partnersko sodelovanje med šolo in zunanjimi kulturno-umetnostnimi 
ustanovami. Odgovornosti za programe kulturno-umetnostne vzgoje nimajo le učitelji, 
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ampak si jo delijo z umetniki in lokalno skupnostjo (Bamford 2009, str. 10). Avtorica 
piše tudi o pomenu izobraževanja učiteljev umetnostne vzgoje in umetnikov, kar 
pripomore h kakovostni umetnostni vzgoji. Motivirani in ustvarjalni učitelji lahko 
nadomestijo pogosto pomanjkanje sredstev na tem področju (prav tam, str. 73). Pri 
izobraževanju učiteljev je poudarek na njihovem profesionalnemu razvoju, umetniki 
pa potrebujejo izobraževanje v povezavi z vzgojno-izobraževalnim kontekstom (prav 
tam, str. 79). 
 
V okviru Seoul konference so ob vsakem od treh ciljev zapisane strategije za 
udejanjanje le-teh.  
Strategije za udejanjanje dostopnosti umetnostne vzgoje kot temeljne komponente 
vzgoje in izobraževanja so: vzpostavljati umetnostno vzgojo kot temelj za 
uravnotežen razvoj otrok, mladih in učečih se odraslih; spodbujati transformacijo 
izobraževalnega sistema preko umetnostne vzgoje; vzpostavljati organizacijo 
vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja o umetnosti in preko nje ter utrjevati 
sposobnosti za vodenje, zagovarjanje in razvoj politike umetnostne vzgoje (Seoul 
Agenda: Goals... 2010, str. 3-5). 
Strategije za uresničitev drugega cilja - visoke kakovosti koncepta in izvedbe 
umetnostne vzgoje so: razvijati visoke standarde za umetnostno vzgojo, ki so 
prilagojeni lokalnim potrebam, infrastrukturi in kulturnim posebnostim; zagotavljati 
trajno usposabljanje učiteljev, umetnikov in lokalnih skupnosti na tem področju; 
spodbujati povezovanje med raziskovalnim delom in prakso; spodbujati sodelovanje 
med učitelji in umetniki v šolskih in drugih programih ter vpeljevati partnerstva pri 
umetnostni vzgoji med interesnimi skupinami in sektorji (prav tam, str. 5-7). 
Strategije za uresničitev tretjega cilja, ki je povezan z družbeno odgovornostjo 
umetnostne vzgoje, so: uporabljati umetnostno vzgojo za povečanje ustvarjalne in 
inovativne moči družbe; prepoznavati in razvijati družbeno-kulturne dimenzije 
umetnostne vzgoje; podpirati vlogo umetnostne vzgoje za promocijo družbene 
odgovornosti, povezanosti, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga ter 
spodbujati odzivanje na globalne izzive preko umetnostne vzgoje (prav tam, str. 8-
10). 
 
Priročnik Artists in Creative Education poda bolj konkreten pogled na načela in 
strategije pri kulturno-umetnostni vzgoji, predvsem z vidika umetnika, ki deluje v šoli. 
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Pri kulturno-umetnostni vzgoji je pomembno upoštevati kulturni in socialni kontekst 
učencev, še zlasti pri delu z deprivilegiranimi učenci. Poleg tega je pomembno 
povezovanje z lokalnim okoljem, na primer z lokalnimi umetniki, saj učenci 
potrebujejo vzgojo in izobraževanje, ki je njim relevantna (Artist in Creative... 2011, 
str. 10-11). 
 
V tem poglavju bomo omenili še primer Združenih držav Amerike, kjer so se zaradi 
neuspeha na vzgojno-izobraževalnem področju odločili za ponovno vlaganje v 
umetnostno vzgojo. Raziskava je pokazala, da naj bi imele šole, bogate s kulturo in 
umetnostjo (angl. »arts-rich« schools), pozitiven vpliv tako na šibkejše učence kot na 
tiste uspešnejše. Ugotavljajo, da bogata šolska okolja porajajo uspešne učence, 
močne učitelje in vključujočo lokalno skupnost. Zavzemajo se za šole, ki so polne 
ustvarjalnega mišljenja in svežih idej, polne umetnosti, glasbe in gibanja (Reinvesting 
in Arts... 2011, str. 54-55). V povezavi s to vizijo se priporoča: prepletanje različnih 
pristopov pri umetnostni vzgoji, več sistemskih priložnosti za umetnike, ki poučujejo v 
šolah, utrditi vlogo umetnosti vse do srednje šole in tako dalje (prav tam, str. 48-54). 
 
Skupna točka pri načelih in strategijah kulturno-umetnostne vzgoje iz različnih 
mednarodnih dokumentov je načelo partnerstva, ki se pojavlja kot dejavnik 
kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje. Opazimo, da se na splošno omenja 
povezovanje z lokalnim okoljem oziroma lokalno skupnostjo pri kulturno-umetnostni 
vzgoji. Natančneje pa zasledimo, da se načelo partnerstva kaže na več načinov: kot 
partnersko sodelovanje šol z zunanjimi kulturno-umetnostnimi ustanovami (na primer 
muzeji, galerije, gledališča, umetniški kino) ter kot sodelovanje učiteljev in umetnikov, 
zlasti tistih iz lokalnega okolja. Omenjeno je tudi sodelovanje ministrstev pri 
oblikovanju skupne politike ter delitev odgovornosti za kakovostne programe 
kulturno-umetnostne vzgoje med učitelji, umetniki in lokalno skupnostjo. 
Druga skupna točka pa je izobraževanje učiteljev in umetnikov na tem področju. Za 
kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo je potrebno zagotoviti usposabljanje 
učiteljev, umetnikov in lokalnih skupnosti. Pri izobraževanju je poudarek na 
profesionalnem razvoju. Učitelji umetnosti se morajo razvijati v smislu 
interdisciplinarnosti ter sodelovanja z drugimi učitelji in umetniki. Razredne učitelje pa 
je potrebno usposobiti za sodelovanje z umetniki, cenjenje umetniških del in 
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interpretiranje. Umetniki potrebujejo pedagoška znanja, na primer upoštevanje 
socialnega in kulturnega konteksta učencev ter spretnosti za sodelovanje z učitelji. 
V izhodišču projekta Kulturno žlahtenje najmlajših se je odvilo izobraževanje 
strokovnih delavcev vrtca Vodmat in sodelujočih umetnikov ter predstavnikov 
kulturno-umetniških ustanov na temo odnosne pedagogike, pedagogike poslušanja, 
umetnosti, empatije in induktivnega vzgojnega pristopa, pri čemer so spoznavali nove 
pristope pri vzgoji predšolskih otrok (Kroflič 2010, str. 17). Strokovno izobraževanje 
vzgojiteljic in umetnikov se je v istem vrtcu odvilo tudi pri drugih umetniških projektih, 
ki so temeljili na konceptu vzgoje preko umetnosti za predšolske otroke v povezavi z 
induktivno vzgojno prakso. Šlo je za predavanja o pedagoških praksah induktivnega 
pristopa, ki so jih usmerila k raziskovanju plasti delovanja, ki so povezana z razvojem 
otrokove identitete (prav tam, str. 37). Za izobraževanje umetnikov in učiteljev je šlo 
tudi v izhodišču projekta Igrišče za gledališče (Igrišče za gledališče b.l.). Vidimo, da 
je bistvo strokovnega izobraževanja pridobivanje novih znanj in profesionalni razvoj 
udeleženih. 
 
2. SLOVENSKE SMERNICE KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE  
V tem poglavju bomo predstavili slovenske smernice kulturno-umetnostne vzgoje 
zopet v treh točkah: opredelitev, cilji in strategije kulturno-umetnostne vzgoje. Pri tem 
bomo izhajali iz nacionalnih dokumentov s tega področja: Državne smernice za 
kulturno-umetnostno vzgojo, Nacionalni program za kulturo 2013-2016 in 2014-2016 
ter Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
2.1. Opredelitev kulturno-umetnostne vzgoje 
Najprej se bomo ustavili pri sami opredelitvi kulturno-umetnostne vzgoje.  
V dokumentu Državne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in 
izobraževanju je opredeljena kulturno-umetnostna vzgoja. Avtorji v okviru smernic 
najprej opredelijo kompleksen koncept kulture, ki zajema: »umetniške dosežke, 
rezultate človeškega dela, moralo, zakone, verovanja, znanja in navade – gre torej 
za skupek dosežkov in vrednot, ki so rezultat človekovega delovanja, mišljenja in 
ustvarjanja« (Državne smernice za... 2009, str. 4). Pojem kulture in kulturne vzgoje je 
širok, zato so se avtorji v skladu s cilji kulturne vzgoje iz Nacionalnega programa za 
kulturo 2008-2011 odločili za uporabo pojma »kulturno-umetnostna vzgoja«, s katero 
želijo poudariti specifični del kulturne vzgoje, povezan z umetnostjo (prav tam).  
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Državne smernice kot bistveno lastnost kulturno-umetnostne vzgoje opredelijo njeno    
kroskurikularnost, kar pomeni, da je lahko vpeta v različne učne predmete in druge 
šolske dejavnosti. Poleg tega kulturno-umetnostna vzgoja prispeva k celostnemu 
razvoju osebnosti posameznika, oblikuje estetsko občutljivost, kulturno zavest in 
spodbuja vseživljenjsko učenje. Učencem pomaga spoznavati lastno kulturo, graditi 
zavest o pripadnosti tej kulturi in spodbuja spoštljiv odnos do drugih kultur (prav tam, 
str. 4-5). 
 
V dokumentu Nacionalni program za kulturo 2013-2016 kulturno-umetnostno vzgojo 
umestijo na presečišče med vzgojno-izobraževalnim, kulturnim in znanstvenim 
sektorjem. »Prepoznati je treba njeno vlogo pri razvoju ustvarjalnih in inovativnih 
potencialov posameznikov ter kultiviranju nove generacije kreativnih državljanov in 
državljank v dobi tehnoloških sprememb in različnih komunikacijskih praks, s tem 
prispevati h kreativnim in inovativnim kapacitetam družbe kot celote.« (Nacionalni 
program za... 2013, str. 48) 
V Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 je poudarjen javni interes za 
dostopnost kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje kot temeljne pravice vsakega 
posameznika. Omenjena je tudi njena vseživljenjska dimenzija, še posebej pa je 
pomembna za otroke in mlade s treh vidikov: »sprejemanja kulture (mladi kot bralci, 
gledalci, udeleženci, obiskovalci kulturnih dogodkov), raziskovanja (mladi kot 
raziskovalci ustvarjalnosti in kulturne dediščine), kot z vidika ustvarjalnosti (mladi kot 
ustvarjalci oziroma aktivni udeleženci kulturnih dejavnosti) na vseh področjih kulture« 
(Nacionalni program za... 2014, str. 105-106). 
Naš okvir pri opredelitvi področij kulture in umetnosti bo zadnji objavljen dokument. V 
Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 je opredeljenih 12 področij: knjiga, film 
in avdiovizualna dejavnost, uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne 
umetnosti, intermedijske umetnosti, ljubiteljska kulturna dejavnost, mediji, arhitektura, 
kulturna dediščina, knjižnična dejavnost in arhivska dejavnost (Nacionalni program 
za... 2014, str. 13-92). Opredelitve področij kulturno-umetnostne vzgoje iz različnih 
dokumentov se med seboj razlikujejo. Pri tem bomo trdili, da zagotovo obstajajo 
različna področja, se med seboj tudi prepletajo, z razvojem sodobne tehnologije 




V zborniku Kultura in umetnost v izobraževanju – popotnica 21. stoletja gre za 
predstavitev pogledov različnih strokovnjakov o kulturno-umetnostni vzgoji. Med 
seboj se razlikujejo že pri samem poimenovanju področja: umetnostna in kulturna 
vzgoja oziroma kulturna in umetnostna vzgoja, umetnostna vzgoja, kulturna vzgoja, 
vzgoja za kulturo in umetnost, kulturno-umetniška vzgoja, umetnosti in kultura v šoli 
ter kulturno-umetnostna vzgoja (Požar Matijašič in Bucik 2008, str. 16-20). 
M. Peštaj in P. Slatinšek se v prispevku o filmski vzgoji zavzemata za prevod 
angleške besedne zveze »arts education« kot »kulturno-umetnostna vzgoja«, ki 
predstavlja »širšo humanistično vzgojo, v kateri pa igrajo umetniški izdelki 
pomembno vlogo« (Peštaj in Slatinšek 2008, str. 141). Pojasnjujeta še, da bi bil izraz 
»umetnostna vzgoja« preozek, saj v angleščini pojem »art« zajema več kot le 
umetnost, izraz »kulturna vzgoja« pa preširok, saj obsega še vrsto navad in običajev 
v družbi (prav tam). 
 
Na podlagi mednarodnih dokumentov smo ugotovili, da obstajajo razlike v 
poimenovanjih kulturno-umetnostne vzgoje v državah po svetu, zato se nam zdi 
pomembno najprej enotno opredeliti temeljne pojme na ravni vsake države posebej. 
Državne smernice uvajajo takšno enotno opredelitev in poimenovanje koncepta 
kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalni ravni. Na podlagi tega smo se odločili, da 
izraz »kulturno-umetnostna vzgoja« uporabimo v tej magistrski nalogi.  
Iz različnih dokumentov smo pri opredelitvah kulturno-umetnostne vzgoje ugotovili 
nekaj bistvenih elementov. Poudarek je na vlogi umetnosti oziroma umetniških 
izdelkov pri vzgoji, dostopnosti kulturno-umetnostne vzgoje za vse, pomembna je tudi 
vseživljenjska dimenzija te vzgoje in njena vloga pri razvoju družbe kot celote. 
 
2.2. Cilji kulturno-umetnostne vzgoje 
Pogledali si bomo, kakšen je namen in kakšni so cilji kulturno-umetnostne vzgoje v 
ključnih slovenskih dokumentih. 
V Državnih smernicah smo si prebrali, da je temeljni namen kulturno-umetnostne 
vzgoje »pri posamezniku vzbuditi željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, 
predvsem umetniškem izražanju – tako v smislu lastnega ustvarjanja kot uživanja v 
umetniškem izražanju drugih« (Državne smernice za... 2009, str. 5). 
Kulturno-umetnostna vzgoja prispeva k odnosu posameznika do kulture in umetnosti, 
spodbuja njegovo domišljijo, ustvarjalnost, inovativnost... »Razvijanje teh veščin in 
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zmožnosti omogoča posameznikovo osebnostno rast, spodbuja različne načine 
mišljenja in ravnanja ter predstavlja osnovo za družbo, ki temelji na znanju, 
ustvarjalnosti in strpnosti.« (Prav tam) Zelo pomembno se mi zdi razvijanje 
pozitivnega odnosa do kulture in umetnosti ter razumevanje njunega pomena za 
razvoj človeške družbe. Šele na podlagi tega se lahko razvije spoštljiv odnos do 
svoje kulture in drugih. 
Osem ciljev kulturno-umetnostne vzgoje je naštetih v Državnih smernicah in se med 
seboj prepleta: »uresničevanje temeljne človekove pravice do izobraževanja in 
sodelovanja na kulturnem področju, razvijanje ustvarjalnosti, razvijanje individualnih 
sposobnosti, izboljšanje kakovosti izobraževanja, razvijanje estetske občutljivosti in 
kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, izražanje kulturnih raznolikosti, dviganje 
ravni kulturne zavesti in zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine« (Državne 
smernice za... 2009, str. 5-6). 
 
Več avtorjev v svojih prispevkih v okviru zbornika Kultura in umetnost v izobraževanju 
– popotnica 21. stoletja omenja posamezne cilje kulturno-umetnostne vzgoje. Če 
izhajamo iz temeljnih nacionalnih ciljev, Pregl (2008, str. 31-38) omenja cilj razvijanja 
estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti v smislu 
oblikovanja učencev v osebnosti, ki so odprte za umetnost ter za zaznavanje in 
razumevanje lepega. Pregl (prav tam) in B. Tomšič Čerkez (2008, str. 99-110) 
omenjata cilj razvijanja ustvarjalnosti, o razvijanju individualnih sposobnosti v smislu 
razvoja učenčeve avtonomnosti, kompetentnosti in ustvarjalnosti pa piše M. Hrženjak 
(2008, str. 47-56). 
 
Konkretneje o udejanjanju ciljev piše O. Denac, ki trdi, da umetnost sodeluje pri 
razvijanju estetske občutljivosti in da ima estetska vzgoja pomembno vlogo pri 
celostnem razvoju vsakega posameznika in v življenju celotne družbe. Avtorica se 
zato zavzema za sistematičen pristop k načrtovanju, izvajanju in vrednotenju ciljev 
estetske razsežnosti. Pomembno je povezovanje strokovnih ciljev s splošnimi 
pedagoškimi cilji estetske razsežnosti, kar s strani učiteljev pomeni poznavanje 
splošnih ciljev in njihovo nenehno upoštevanje pri načrtovanju, izvajanju in 
vrednotenju vzgojno-izobraževalnega procesa (Denac 2003, str. 508). 
»Razvijanje estetskega čuta za lepo in pravo mero, razvijanje estetskega dojemanja,  
v naravi in do lepote v medčloveških odnosih so pomembnejše naloge in cilji estetske 
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vzgoje« (Denac 2003, str. 507). Pri tem vidimo, da avtorica poudarja predvsem cilj 
razvijanja estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti ter 
omenja še celostni razvoj posameznika. 
 
Cilji predstavljajo formalno oporo in priporočila pri delovanju na področju kulturno-
umetnostne vzgoje. Če povzamemo, poudarek je na ciljih kulturno-umetnostne 
vzgoje: razvijanju ustvarjalnosti, razvijanju individualnih sposobnosti ter razvijanju 
estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti. Pomemben cilj je 
tudi izboljševanje kakovosti izobraževanja, ker dviga raven vzgojno-izobraževalnega 
dela, spodbuja medpredmetno povezovanje in prenos znanj, spretnosti ter nadgrajuje 
cilje učnih predmetov, praktičnega pouka in področij dejavnosti (Državne smernice 
2009, str. 5). Ta cilj je pomemben zaradi utemeljevanja kulturno-umetnostne vzgoje v 
današnji, pretežno izobraževalno naravnani šoli. Pri omenjenih ciljih gre za 
utemeljevanje kulturno-umetnostne vzgoje na podlagi prvega in tretjega zagovora.  
 
2.3. Načela in strategije kulturno-umetnostne vzgoje 
V Državnih smernicah načela kulturno-umetnostne vzgoje predstavljajo posamezne 
vidike kakovostnega udejanjanja kulturno-umetnostne vzgoje. Ta so: »načelo 
pomena kulturno-umetnostne vzgoje, načelo kroskurikularnosti, načelo dostopnosti in  
obveščenosti, načelo kakovosti in ustreznosti, načelo enakih možnosti in upoštevanja 
različnosti, načelo svobode in demokratičnosti, načelo medkulturnega dialoga, načelo 
razvojno-procesnega pristopa, načelo partnerstva, načelo strokovnosti, načelo 
načrtovanja, spremljanja in vrednotenja, načelo aktualnosti in sodobnosti, načelo 
spodbujanja raziskovalnega dela ter načelo zagotavljanja materialnih in prostorskih 
pogojev« (Državne smernice za... 2009, str. 6-7). 
V Državnih smernicah so posebej izpostavljena tudi didaktično-metodična izhodišča 
kulturno-umetnostne vzgoje. Značilni so raznovrstni didaktični pristopi, ki spodbujajo 
učence k ustvarjalnosti v izražanju, spremljanju in vključevanju v kulturne dejavnosti, 
ob tem se jih navaja na kritično vrednotenje kulture in umetnosti. Za kulturno-
umetnostno vzgojo so značilne tudi metode, ki so lastne umetniški izkušnji in 
ustvarjanju. Pri tem pa je nujno povezovanje učiteljev z zunanjimi izvajalci oziroma 
ustvarjalci in načrtno vključevanje kulturno-umetnostne vzgoje v različne šolske 
dejavnosti, na primer v pouk, dneve dejavnosti, izbirne vsebine, projekte in drugo 




V priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja avtorji izhajajo iz Državnih smernic, ko 
poudarjajo, da naj bo kulturno-umetnostna vzgoja odprta v kontekstu različnih 
didaktičnih pristopov. V povezavi z učnimi pristopi pa trdijo, da tradicionalne 
nadomeščajo novi modeli oziroma pristopi, usmerjeni k učencu, k spodbujanju 
njegove motivacije in aktivne vloge v procesu, pri tem je lahko kulturno-umetnostna 
vzgoja pomembnega pomena. Kot celosten didaktični pristop omenjajo tudi 
medpredmetno povezovanje, ki poteka na vsebinski in procesni ravni. Pojavlja se 
nujnost aktivnega spoznavanja sodobne umetnosti, ki je le redko vključena v 
vzgojno-izobraževalni proces. V priročniku še posebej poudarjajo partnersko 
sodelovanje in s tem odpiranje šole v širši družbeni prostor. Za to pa je potrebno 
dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev in kulturnih delavcev (Kulturno-
umetnostna vzgoja... 2011, str. 14-17). 
 
V Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 je predstavljenih več ukrepov, s 
katerimi se skuša zagotavljati načrtno in kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo, 
dostopno vsem posameznikom. Ti so: vzpostaviti sistem kulturno-umetnostne vzgoje, 
ki ga bo mogoče dolgoročno izvajati; kakovostna, raznolika in dostopna ponudba 
kulturno-umetnostne vzgoje; izvajanje te-te kot vseživljenjske dimenzije; strokovno 
usposabljanje na tem področju za strokovne delavce v kulturi ter v vzgoji in 
izobraževanju. Poleg tega se omenja se tudi nujnost vzpostavitve partnerstva 
oziroma skupnega delovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi 
ustanovami od nacionalne do lokalne ravni (Nacionalni program za... 2014, str. 106-
110). 
 
Različni avtorji v svojih prispevkih v okviru zbornika Kultura in umetnost v 
izobraževanju – popotnica 21. stoletja omenjajo posamezna načela in pristope v 
povezavi s kulturno-umetnostno vzgojo. Germ (2008, str. 39-46), S. Tome (2008, str. 
21-30) in Planinšič (2008, str. 149-157) omenjajo načelo kroskurikularnosti: kulturno-
umetnostna vzgoja je umeščena tako, da preči različna področja in vsebine v smislu 
medpredmetnega povezovanja. Kovačič (2008, str. 57-68) omenja načelo 
medkulturnega dialoga, S. Tome (2008, str. 21-30) pa omenja načelo partnerstva. To 
predstavlja partnersko povezovanje na vseh nivojih, strategija v povezavi s tem 
načelom pa je uvedba koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje. Pregl (2008, str. 
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31-38) omenja načelo strokovnosti v smislu načrtnega izobraževanja učiteljev in 
umetnikov, ki delujejo na tem področju. B. Tomšič Čerkez (2008, str. 99-110) in M. 
Delak (2008, str. 121-128) pa poudarjata, da mora kakovostna izobrazba vključevati 
umetnost skozi celotno vertikalo izobraževanja zaradi pomembnosti estetske izkušnje 
vsakega posameznika.  
 
Če povzamemo, različni avtorji omenjajo načelo kroskurikularnosti ter raznolike 
didaktične pristope pri kulturno-umetnostni vzgoji. Podobno kot pri mednarodnih 
dokumentih se pogosteje omenja načelo partnerstva oziroma partnersko sodelovanje 
na vseh nivojih ter načelo strokovnosti v smislu nujnosti dodatnega izobraževanja in 
usposabljanja učiteljev in umetnikov za uspešno delovanje na tem področju. 
 
 
4. SODELOVANJE OSNOVNIH ŠOL IN KULTURNIH 
USTANOV 
V tem poglavju bomo natančneje predstavili le en del kulturno-umetnostne vzgoje in 
sicer ta, ki se navezuje na načelo partnerstva oziroma na sodelovanje osnovnih šol in 
kulturnih ustanov v praksi, pri čemer se bomo opirali tudi na primere iz tujine. Poleg 
tega bomo predstavili današnje stanje pri nas preko primerov dobrih praks in pilotnih 
projektov. 
 
1. TRIJE PRISTOPI K KULTURNO-UMETNOSTNI VZGOJI 
Iz različnih virov smo izluščili tri pristope oziroma načine dela pri kulturno-umetnostni 
vzgoji. Pisali bomo o vzgoji o umetnosti, vzgoji z umetnostjo in stiku z umetnostjo.  
 
V prvem pristopu se kulturno-umetnostna vzgoja »poučuje kot samostojen predmet 
različnih zvrsti (likovna umetnost, glasba, ples,…), s tem da razvija učenčeve 
umetniške sposobnosti, spretnosti, občutljivost in cenjenje umetnosti« (Prevodnik 
2007, str. 174). A. Bamford ta pristop opredeli kot »vzgoja o umetnosti« (angl. 
education in the arts), ki predstavlja sistematično učenje spretnosti in znanj, načinov 
mišljenja ter prikaz različnih umetniških oblik (vizualnih, glasbenih...), s tem je 
mogoče doseči izboljšanje učenčevega odnosa do šole in učenja, povečanje njegove 
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kulturne identitete ter izboljšanje občutka osebnega zadovoljstva in počutja (Bamford 
2009, str. 12).  
 
V drugem pristopu je kulturno-umetnostna vzgoja »metoda poučevanja in učenja, s 
katero se lahko umetniške in kulturne vsebine vključujejo v vse druge predmetne 
vsebine; ta pristop uporablja umetnostne zvrsti, njihove vsebine in metode kot medij 
za poučevanje drugih splošnih predmetov v predmetniku osnovnih in srednjih šol, 
obenem pa je ta pristop pot za poglabljanje razumevanja teh predmetov (na primer: 
uporaba barv, oblik in objektov s področja vizualnih umetnosti in arhitekture za 
poučevanje predmetov, kot so fizika, biologija in geometrija; vključevanje gledališke 
vzgoje ali glasbe kot metode za poučevanje jezikov).« (Prevodnik 2007, str. 174) A. 
Bamford ta pristop opredeli kot »vzgoja z umetnostjo« (angl. education through the 
arts), ki uporablja ustvarjalne in umetniške pristope pri poučevanju celotnega 
kurikula, spodbuja splošne učne spretnosti in znanja, znižuje nezadovoljstvo nad šolo 
ter spodbuja pozitivni kognitivni transfer (Bamford 2009, str. 12).  
 
V priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja je pojasnjeno, da obstaja še tretji pristop pri 
delu z umetnostjo: »Umetnost in izobraževanje si delita moč celostnega, 
ustvarjalnega, reflektivnega in avtonomnega mišljenja, zato izobraževanje o 
umetnosti, z umetnostjo in skozi umetnost spodbuja razvoj tistih znanj in spretnosti, ki 
niso pomembna zgolj za posameznikovo preživetje, temveč tudi osmišljajo njegovo 
življenje.« (Kulturno-umetnostna vzgoja... 2011, str. 15)  
V okviru tretjega pristopa gre za to, da ima že sam stik z umetnostjo oziroma 
umetnino pedagoški učinek. O tem smo že pisali v povezavi z vzgojnim vplivom 
umetniške izkušnje, pri umetniški imaginaciji. Pomembno torej je, da učenci pridejo v 
neposreden stik z umetnino, da doživijo umetniško izkušnjo. 
E. Pringle piše o procesu ustvarjanja pomenov v galeriji, kjer gre za odnos med tremi 
elementi: učenci, umetnikom, ki poučuje in umetnino. Vse tri komponente aktivno 
pripomorejo k procesu ustvarjanja pomenov, pri čemer je med učencem in 
umetnikom ravnotežje moči. Pomen se aktivno ustvarja preko dialoga: dinamičnega 
pogovora, ki spodbuja kritično raziskovanje, refleksijo, analizo in prepoznavanje 
znanja. Ta poteka med omenjenimi elementi: med učenci in umetnikom, ki poučuje, 
med le-tem in umetnino ter med umetnino in učenci. Na primer pri dialogu med 
učenci in umetnino oziroma pri soočenju z umetnino se pomen ustvarja s pogajanjem 
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med znanjem, utelešenem v umetnini, ter izkušnjami in razumevanjem učencev 
opazovalcev. V procesu ima umetnina, tako kot druga dva akterja, aktivno vlogo. 
Neposreden stik z umetnino je pomemben, ker se v njej nahaja utelešeno znanje, do 
katerega učenci dostopajo preko soočenja z umetnino. Avtorica poudarja, da določen 
čas in prostor, kjer se ustvarjajo interpretacije skupaj s tremi komponentami procesa, 
ustvarjajo posebno učno okolje znotraj kulturne ustanove (Pringle 2009, str. 177-
179).  
 
Trdili bomo, da je v okviru pristopa kulturno-umetnostne vzgoje skozi umetnost nujno 
sodelovanje z drugimi ustanovami s področja kulture in umetnosti, čeprav se lahko 
del te dejavnosti odvija tudi v šolskih prostorih: na šolskem odru, v šolski galeriji itn. 
Osnovne šole morajo omogočiti kulturno-umetnostno vzgojo za vse v okviru 
obveznega izobraževanja. Mislim, da cilje kulturno-umetnostne vzgoje šola lažje 
doseže v sodelovanju s kulturnimi ustanovami, pri tem pa gre za obojestransko 
pridobitev. Šola, ki hoče učencem ponuditi kakovostne umetniške izkušnje, potrebuje 
umetnost in umetnino, na primer knjigo, plesno predstavo, muzejsko razstavo... Za 
šolo kot ustanovo pomeni sodelovanje z drugimi ustanovami odpiranje v širši 
družbeni prostor, na primer k lokalni skupnosti. Za učence kulturno-umetnostna 
vzgoja v tem primeru pomeni stik z umetnostjo, neposreden dostop do kulture in 
umetnosti. Kulturno-umetnostna vzgoja in s tem stik z umetnostjo je namreč 
univerzalna pravica za vse učeče se. Pri stiku z umetnostjo je pomembno, da ima 
učenec aktivno vlogo, da je vključen v celoten proces umetniške izkušnje.  
Kulturne ustanove, ki se ukvarjajo s kulturno-umetnostno vzgojo, so pomemben člen 
pri sodelovanju. Pri tem pristopu gre za stik učencev z umetnino, ki jo posreduje na 
primer umetnik ali vodja vzgojno-izobraževalnih programov v ustanovi. Kulturne 
ustanove imajo usposobljene strokovnjake na kulturno-umetnostnem področju, ki 
nudijo učencem ustrezno podporo pri procesu umetniške izkušnje ali proces vodijo. 
Kulturne ustanove imajo običajno tudi ustrezne prostorske kapacitete, na primer 
dvorano za ogled filma. Zato je kulturno-umetnostna vzgoja oziroma stik z umetnostjo 
lažje izvedljiv v sodelovanju s kulturnimi ustanovami, tudi zaradi samega konteksta 
kulturnih ustanov. Pri sodelovanju moramo omeniti tudi korist kulturnih ustanov. 
Zanje predstavlja sodelovanje s šolami pridobivanje novih odjemalcev njihovih 
storitev, mlajšega občinstva. Sodelovanje vpliva tudi na razširitev storitev kulturnih 
ustanov, na primer pedagoško delo v povezavi s kulturno-umetnostno vzgojo, kar se 
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potem pozna pri nastajanju novih strokovnih področij vednosti, na primer muzejske 
pedagogike. 
 
Pri prvem pristopu oziroma vzgoji o umetnosti gre za sistematično učenje spretnosti 
in znanj določene umetnostne zvrsti, ki je namenjeno kulturnemu opismenjevanju. Pri 
drugem pristopu oziroma vzgoji z umetnostjo je kulturno-umetnostna vzgoja metoda 
poučevanja in učenja, pri čemer gre za lažje povezovanje kulturno-umetnostnih 
vsebin z ostalimi področji izobraževanja. Tretji pristop pa je namenjen stiku s 
kulturnimi in umetnostnimi dosežki, pri čemer je pomembno partnerstvo šol in 
kulturnih ustanov. Menim, da se vsi trije omenjeni pristopi dopolnjujejo in skupaj 
tvorijo celoto kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
2. NAČELO PARTNERSTVA  
Načelo partnerstva predstavlja formalni okvir za sodelovanje osnovnih šol in kulturnih 
ustanov v praksi, z njim bomo še na formalni ravni utemeljili to sodelovanje.  
Partnerstvo je v Smernicah poleg izobraževanja učiteljev in umetnikov navedeno kot 
bistvena strategija za učinkovito umetnostno izobraževanje. Ustvarjanje sinergij med 
umetnostjo in izobraževanjem se najlažje doseže s partnerskim sodelovanjem: na 
ravni ministrstev ali na lokalni ravni, na ravni šol in med učitelji (Prevodnik 2007, str. 
177-178). 
Na prvi ravni sodelovanja gre za oblikovanje skupne politike in finančnih sredstev za 
različne projekte, na primer za projekte med kulturnimi ustanovami in šolami. Takšno 
sodelovanje je pomembno, ker postavi umetnost in kulturo v središče vzgojno-
izobraževalnih procesov (prav tam). Pri nas si odgovornost za kulturno-umetnostno 
vzgojo delita Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Na drugi ravni partnerskega sodelovanja gre za sodelovanje med šolami in kulturnimi 
ustanovami, saj učni proces danes ne poteka samo v šolskem prostoru. Za uspešno 
sodelovanje med obema ustanovama je potrebno medsebojno zaupanje in 
predanost. Oblika sodelovanja so večinoma obiski različnih kulturnih ustanov, ki 
učencem ponujajo veliko informacij, predvsem pa priložnost za opazovanje in 
vstopanje v procese ustvarjanja (prav tam, str. 178). 
Na ravni partnerskega sodelovanja med učitelji govorimo predvsem o sodelovanju z 
umetniki, ki lahko delujejo pod okriljem kulturne ustanove ali samostojno. Kot rezultat 
sodelovanja med učiteljem in umetnikom se lahko rodijo nove učne oblike in metode 
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(prav tam). Na tem mestu bomo omenili še primer vrtcev Reggio Emilia, kjer so 
umetniki zaposleni v vzgojno-izobraževalni ustanovi. 
 
Načelo partnerstva je eno izmed načel kakovostnega udejanjanja kulturno-
umetnostne vzgoje v Državnih smernicah. To načelo vsebuje: 
- »Poudarjanje pomena partnerskega povezovanja in sodelovanja različnih 
subjektov na posameznih ravneh družbe: povezovanje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, na ravni vrtcev, šol in kulturnih ustanov, med 
strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, med umetniki oz. delavci 
kulturnih ustanov ter med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družinami; 
- vzpostavljanje partnerskega mednarodnega sodelovanja; 
- upoštevanje timskega načrtovanja in izvajanja, horizontalne in vertikalne 
povezanosti med izvajalci, sodelovanja z družbenim okoljem in specifike 
kulturnega okolja.« (Državne smernice za... 2009, str. 7) 
 
V primerjavi z mednarodnimi smernicami so nacionalne smernice pri tem načelu 
dodale še element mednarodnega sodelovanja ter pomen timskega dela pri 
načrtovanju in izvajanju kulturno-umetnostne vzgoje med akterji, ob tem pa 
upoštevanje kulturnega konteksta. Predvidevali bomo, da načelo partnerstva, 
zapisano v Državnih smernicah, pomeni, da v ozadju obstaja težnja po sodelovanju z 
nacionalne ravni, kar je zelo spodbudno in v skladu z mednarodnimi smernicami. 
Bistvo načela partnerstva bo v našem primeru odpiranje šole v širši družbeni prostor 
preko povezovanja s kulturnimi ustanovami. V magistrski nalogi se bomo 
osredotočali na sodelovanje med osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami, 
natančneje na partnerstvo med delavci v osnovnih šolah in delavci v kulturnih 
ustanovah oziroma umetniki. 
 
Zapisano načelo partnerstva na področju kulturno-umetnostne vzgoje je šele prvi 
korak do njegovega udejanjanja v praksi. Pregledali bomo nekaj primerov iz tujine, 
kako to poteka na ravni načrtovanja kulturno-umetnostne vzgoje. 
M. Hrženjak piše o dveh pristopih udejanjanja načela partnerstva na ravni 




Glavna značilnost »britanskega modela« je, da temelji na »ustvarjalnih partnerstvih« 
(angl. creative partnerships) med umetniškim in izobraževalnim sektorjem. Prvič, v 
ospredju je razvoj ustvarjalnih potencialov posameznika, ki naj bi vplival na 
ekonomski razvoj kulturne industrije in inovativnost. Drugič, številni kulturno-vzgojni 
projekti so namenjeni ekonomsko in kulturno depriviligiranim skupinam učencev, ker 
s tem želijo omogočiti dostop vsem otrokom. Tretjič, kulturno-vzgojni programi in 
projekti se tesno navezujejo na šole, na vsebine učnih načrtov in na nacionalni 
kurikul, kar je že blizu poskusom uvajanja paradigmatskih sprememb v sam 
pedagoški proces: kakovostna umetniška izkušnja, eksperimentiranje, delo izven 
šolskega okolja, sodelovanje s profesionalnimi ustvarjalci in institucijami (Hrženjak 
2005, str. 62). 
 
Drugi pa je »švedski model«. Zanj je na tem področju značilna decentraliziranost, saj 
so podane le smernice oziroma skupni okvir na podlagi mednarodnih dokumentov. 
Načrtovanje kulturne vzgoje poteka regionalno, kar pomeni, da je vsaka lokalna 
skupnost odgovorna za oblikovanje kulturnega načrta, v katerem določi, kako bo 
potekalo kulturno delo. Na konceptualni ravni je na eni strani opredeljena 
večplastnost pojma kultura (vzpostavljanje ravnotežja med tradicijo in inovacijo ter 
poučevanjem različnih kulturnih vrednot in tradicij), po drugi strani pa je kultura 
definirana kot sestavni del učenja, ki naj bo integrirana v vse predmete in šolski 
vsakdan. Na praktično-izvedbeni ravni je za švedski model značilna tudi uporaba 
novih medijev (prav tam, str. 73-74). 
Leta 1998 so oblikovali spletno mesto in informacijski kanal na nacionalni ravni z 
imenom Kulturno okno (Kulturfönstret), katerega namen je uporabljati informacijsko 
tehnologijo kot orodje pri pedagoškem razvojnem delu. S tem spodbujajo osebje v 
vrtcih in šolah h kulturnemu delu, namenjeno pa je vsem učiteljem z vrtcev in šol, 
ravnateljem in drugim, ki se profesionalno ukvarjajo z razvojem šole. Kulturno okno 
vsebuje povezave na učna sredstva in pedagoške vire, ki so dostopni na spletu, nudi 
podporo za razvoj kompetenc ter vsebuje tudi poročila in predavanja oziroma 
seminarje. Dostopno je na spletni strani: 
http://www.skolutveckling.se/skolnet/kulturfonstret (prav tam, str. 68 in 74). 
 
Kulturni nahrbtnik je norveški nacionalni program za umetnost in kulturo, ki poteka od 
leta 2001. Gre za partnerstvo med izobraževalnim in kulturnim sektorjem na 
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nacionalni in lokalni ravni oziroma med šolami in kulturnimi ustanovami. Cilj projekta 
je, da se vsi učenci, stari od 6 do 19 let v sklopu šolskega kurikula srečajo s 
profesionalnimi umetniki in z umetniško izkušnjo. Vsaka šola v državi na ravni 
letnega delovnega načrta načrtuje obiske umetnikov in obiske kulturnih ustanov, kjer 
učenci ali tudi učitelji sodelujejo s profesionalnimi umetniki v okviru umetniških 
delavnic (Road Map for... 2006, str. 24).  
 
3. SODELOVANJE Z VIDIKA OSNOVNIH ŠOL 
Osnovna šola nudi formalni okvir za kulturno-umetnostno vzgojo učencev in s tem za 
udejanjanje načela partnerstva. Kulturno-umetnostno vzgojo je mogoče v osnovni 
šoli izvajati na različne načine oziroma se lahko pojavlja v različnih oblikah. 
V okviru didaktično-metodičnih izhodišč v Državnih smernicah je zapisano, naj se 
kulturno-umetnostna vzgoja načrtno vključuje v dejavnosti v šolah in sicer v pouk 
posameznega predmeta, dneve dejavnosti, izbirne vsebine, interesne dejavnosti in 
projekte (Državne smernice za... 2009, str. 8).  
Opozorili bomo še na to, da se učenci v šoli lahko učijo na tri načine: o umetnosti, z 
umetnostjo in preko stika z umetnostjo. Pri zadnjem pristopu smo povedali, da je 
sodelovanje z drugimi ustanovami nujno, pri drugih dveh pa je sodelovanje zaželeno. 
Po mojem mnenju se veliko priložnosti za konkretno sodelovanje med šolo in 
kulturnimi ustanovami nahaja v okviru kulturnih dni. 
Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno 
povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. 
Potekajo po letnem delovnem načrtu šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko 
izvedbo. Cilji teh dni so omogočiti utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri 
posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje tega znanja in njegovo 
nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in 
odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju (Dnevi 
dejavnosti 1998, str. 1). 
Poleg naravoslovnih, tehniških in športnih dni imamo kulturne dneve, ki omogočajo 
izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje. V prvi triadi imajo učenci štiri, v drugi in tretji 
pa tri kulturne dni v šolskem letu (prav tam). Bistvo kulturnih dni je, da učenci 
spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne 
vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. Pomembna je 
aktivnost učencev pri načrtovanju, sprejemanju, doživljanju, izražanju in vrednotenju. 
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Poleg tega razvijajo ustvarjalnost in doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka 
in giba (prav tam, str. 2). Pri samem izvajanju kulturnih dni je poudarek na 
medpredmetnem povezovanju, pogosto namreč potekajo v obliki projektnega ali 
raziskovalnega dela. Kulturni dnevi omogočajo učiteljem razvijati strokovno 
sodelovanje do stopnje timskega poučevanja. V okviru kulturnih dni so možni tudi 
obiski strokovnjakov ali umetnikov, pri čemer je treba upoštevati kulturni kontekst 
šole. Učencem je potrebno vsaj enkrat v osnovni šoli omogočiti obisk večjih kulturnih 
središč in drugih inštitucij (prav tam, str. 3).  
Na primeru kulturnih dni jasno vidimo priložnosti za sodelovanje s kulturnimi 
ustanovami. Znotraj formalnega okvira osnovne šole torej obstajajo različne 
priložnosti za približanje kulturno-umetnostne vzgoje učencem.  
Na tem mestu bomo omenili projekt Zavoda Bunker z imenom Šola v kulturi, ki je bil 
februarja 2016 po vzoru šole v naravi organiziran prvič. Skupina osnovnošolskih 
učencev, ki obiskuje gledališki klub si je tri dni širila obzorja. Spoznavali so 
gledališko, filmsko in sodobno umetnost preko gledaliških delavnic, predstav, ogleda 
filma in obiska muzeja (Možina 2016). 
 
3.1. Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v osnovni šoli 
V tem poglavju bomo pisali o koordinatorju kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih 
šolah. Najprej si bomo pogledali začetne pobude za vzpostavitev te vloge, nato se 
bomo osredotočili na njegovo opredelitev, potem na njegove naloge in vlogo ter na 
njegove izzive pri delu. 
Germ poudarja pomembnost jasno opredeljenega pojma koordinatorja v povezavi z 
njegovim področjem delovanja, smernicami in strategijami, da so učinki dela 
predvidljivi in kulturno-umetnostna vzgoja kakovostna (Germ 2008, str. 40). 
Pomembno je enoznačno razumevanje vloge koordinatorja, kar je potem izhodišče 
za pripravo konkretne strategije njegovega dela. Nujni so torej odgovori na 
vprašanja: Kdo naj opravlja vlogo koordinatorja? Kakšna naj bo zahtevana izobrazba 
in kje naj jo pridobi? Kaj naj bi bile njegove naloge? Kakšne pristojnosti in 
kompetence naj bi imel? Na ta vprašanja bomo skušali odgovoriti v tem poglavju. 
 
M. Hrženjak v zaključnem poročilu raziskave o kulturni vzgoji kot enega od predlogov 
za promocijo kulturne vzgoje na osnovnih šolah navede: »vzpostavitev funkcije 
koordinatorja kulturno-vzgojnih aktivnosti na osnovnih šolah, katerih glavna naloga bi 
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bila sodelovanje in povezovanje posamezne osnovne šole s kulturnimi ustanovami v 
lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju« (Hrženjak 2005, str. 8). V predlogu 
modela kulturno-umetnostne vzgoje pa je zapisano, da je za učinkovito izvajanje 
kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ključna vzpostavitev 
t.i. koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje (Predlog modela kulturno... 2009, str. 
16). 
Za spodbuditev večjega sodelovanja in povezovanja izobraževalnega in kulturnega 
področja je Ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem letu 2005/2006 pozvalo šole k 
imenovanju koordinatorjev kulturne vzgoje ter opredelilo njihove ključne naloge. V ta 
namen je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani zbralo ponudbe kulturnih 
ustanov, ki pripravljajo programe in projekte za otroke in mladino, spletna stran pa je 
bila namenjena šolam in družinam v smislu informiranja (Požar Matijašič in Bucik 
2008, str. 10). 
V začetku šolskega leta 2007/2008 je bila narejena evalvacija projekta Leto kulture. 
Pokazalo je, da je bilo v šolskem »letu kulture« vrtcih in šolah izvedenih več projektov 
s področja kulture in da so v osnovnih šolah intenzivneje sodelovali s kulturnimi 
ustanovami kot običajno. Odzivnost vrtcev in šol na pobudo Ministrstva za šolstvo in 
šport za imenovanja koordinatorjev ni bila velika, na približno polovici vrtcev in šol, ki 
so izpolnili anketo, so imenovali koordinatorje (prav tam, str. 11-12). 
Junija 2014 je bila vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom ponovno poslana  
medresorska okrožnica (iz Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport) s povabilom k imenovanju koordinatorjev kulturno-umetnostne 
vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Februarja 2015 pa se je odvilo prvo 
srečanje koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v ljubljanski občini, kamor so bili 
povabljeni tudi izvajalci kulturnih programov. Namenjeno je bilo vzpostavitvi aktivne 
mreže oziroma dialoga, ki bo povezovala vzgojno-izobraževalne zavode in kulturne 
izvajalce, ki pripravljajo programe za otroke. Poleg tega so bili predstavljeni še 
nekateri primeri dobre prakse, potekala je tudi izmenjava izkušenj in potreb v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih in kulturnih ustanovah.  
 
Kdo je torej koordinator kulturno-umetnostne vzgoje? 
Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje je v Nacionalnem programu za kulturo 2014-
2017 opredeljen kot predstavnik tima, ki v vzgojno-izobraževalnem zavodu skrbi za 
izvajanje načrtovanih kulturnih dejavnosti (Nacionalni program za... 2014, str. 106). 
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Na posvetu Šole za ravnatelje je bilo opredeljeno, da je koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje na šoli lahko več, kar je odvisno od odvisno od velikosti in 
organizacije same šole (XXIII. Strokovno srečanje... 2014, str. 53). Koordinator lahko 
tudi povezuje več manjših vzgojno-izobraževalnih ustanov na ožjem šolskem okolišu, 
na primer več osnovnih, srednjih šol in vrtcev (Predlog modela kulturno... 2009, str. 
16). 
Uradno ni določen noben poklicni profil za opravljanje naloge koordinatorja kulturno-
umetnostne vzgoje. V okviru zbornika Kultura in umetnost v izobraževanju več 
strokovnjakov izpostavi, kdo si predstavljajo, da bi lahko prevzel vlogo koordinatorja. 
S. Tome piše o tem, da bi morali nalogo koordinatorja zaupati visoko motiviranim in 
odgovornim učiteljem (Tome 2008, str. 27). Germ je mnenja, da je koordinator lahko 
učitelj kateregakoli predmeta z izostrenim posluhom za umetnost, tako da to funkcijo 
lahko prevzamejo ustrezno motivirani in dodatno izobraženi učitelji obstoječih 
predmetov (Germ 2008, str. 43). Pregl pa predvideva, da bi koordinator kulturno-
umetnostne vzgoje bil učitelj samostojnega predmeta, njegov visokošolski študij pa bi 
morali oblikovati v sodelovanju umetniških in pedagoške akademije ter filozofske 
fakultete (Pregl 2008, str. 36). 
 
Mnenja avtorjev o tem, kdo naj bi bil koordinator kulturno-umetnostne vzgoje, se 
razlikujejo. Opazimo lahko težnjo po tem, da bi to bil nekdo, ki že deluje znotraj šole 
in pozna njene potrebe, na primer zavzet učitelj na šoli, ki bi prevzel še vlogo 
koordinatorja. 
Na Nizozemskem je koordinator za kulturno-umetnostno vzgojo običajno učitelj, ki ga 
določi šola. Ima povezovalno vlogo, ne le med šolami in kulturnimi ustanovami, 
temveč tudi med učitelji in vodstvom šole. Ena od njegovih najpomembnejših nalog je 
oblikovanje kulturnega načrta šole in s tem vodenje kulturne politike na šoli (Predlog 
modela kulturne... 2009, str. 24). 
V Angliji pa obstajajo posebne lokalne izobraževalne agencije LEA (angl. Local 
Education Agency), ki razpolagajo s koordinatorji za ustvarjalna partnerstva ali s 
kulturno-vzgojnimi svetovalci, ki svetujejo šolam pri izbiri partnerjev, vzdržujejo 
kakovost partnerstva, organizirajo izobraževanja za učitelje in umetnike, pomagajo 
pri pridobivanju sredstev in tako dalje (Hrženjak 2005, str. 32). V tem primeru gre za 
zunanje koordinatorje. Povezovanje šole in kulturnih ustanov poteka preko 
specializiranih lokalnih agencij oziroma strokovnjakov, ki sodelujejo z več šolami. 
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Zagotovo je pri tem potrebno tesno sodelovanje z vsako šolo posebej in prilagajanje 
njenim potrebam. 
 
Kakšne so naloge koordinatorja na šoli in kakšna je njegova širša vloga ter 
kompetence? 
Leta 2005, v času prve pobude za imenovanje koordinatorjev, so bile opredeljene 
tudi ključne naloge koordinatorja. Prvič, skrb za večjo informiranost strokovnih 
delavcev, otrok, učencev ter njihovih staršev o kulturnih projektih in programih, ki jih 
ponujajo kulturne ustanove, tako za podporo pouku kot za bolj kakovostno 
preživljanje prostega časa. Drugič, koordinacija kulturnih dejavnosti v šoli in tretjič, 
povezovanje z različnimi kulturnimi ustanovami (Požar Matijašič in Bucik 2008, str. 
10). 
Iz predloga modela kulturno-umetnostne vzgoje, kjer so naštete naloge koordinatorja, 
bomo tukaj izpostavili le pomembnejše. Prvič, koordinator naj spremlja aktualno 
dogajanje in ponudbo na področju umetnosti in kulture. Drugič, naj skrbi za načrtno 
sodelovanje, navezovanje stikov s kulturnimi ustanovami in umetniki, ob tem naj skrbi 
za kakovost ponudbe z različnih področij umetnosti. Tretjič, koordinator naj skrbi za 
spremljanje kulturnega dogajanja v šoli, pomaga pri načrtovanju, izvajanju in 
evalviranju kulturnih dejavnosti, kar pomeni, da svetuje učiteljem pri izbiri ustreznih 
kulturnih dejavnosti in umetnostnih vsebin ter obvešča sodelavce o možnostih 
nadaljnjega strokovnega usposabljanja. Poleg tega mora koordinator načrtovati 
lasten profesionalen razvoj in se dodatno usposabljati na tem področju. Se tudi 
povezuje z drugimi koordinatorji v okviru mreže koordinatorjev za kulturno-
umetnostno vzgojo (Predlog modela kulturno... 2009, str. 16-17). 
Pregl piše o tem, da bi moral koordinator za začetek na nivoju šole in v lokalnem 
okolju ugotoviti in analizirati dejansko stanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje. 
Na podlagi tega pa bi izdelal nekakšen »kulturni načrt« za delovanje (Pregl 2008, str. 
33). 
 
Povzeli bomo, da je glavna naloga koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje 
pravzaprav komunikacija, na eni strani povezovanje s kulturnimi ustanovami, na drugi 
pa informiranje šole o tej ponudbi. Gre za celostno skrb za kulturno-umetnostno 
vzgojo učencev. Vidimo, da koordinatorju kulturno-umetnostne vzgoje v šoli pripadajo 
tri glavne vloge: vloga informatorja o kulturnem dogajanju, vloga načrtovalca in 
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spodbujevalca kulturnih dejavnosti na šoli ter vloga povezovalca s kulturnimi 
ustanovami. 
 
V predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje so opredeljene splošne kompetence 
koordinatorja: pozitivna stališča do umetnosti, izoblikovan vrednostni sistem za 
presojanje umetniških dosežkov, osebna motiviranost za delo na tem področju, 
obvladovanje komunikacije in reševanje problemskih situacij, obvladovanje strategij 
timskega dela, uporabljanje sodobne tehnologije za iskanje informacij. Omenjata se 
še dve pedagoški kompetenci koordinatorja: poznavanje vzgojno-izobraževalnih 
sistemov in šolskih kurikulov, zlasti na področjih umetnosti in kulture ter poznavanje 
razvojnih značilnosti in pričakovanih zmožnosti otrok (Predlog modela kulturno... 
2009, str. 17). 
Med vsemi kompetencami vidim poudarek na komunikacijskih spretnostih, 
pozitivnem odnosu do umetnosti in strokovnem znanju s tega področja, na splošno 
pa mora koordinator kulturno-umetnostne vzgoje imeti takšne kompetence kot dober 
učitelj. 
 
S kakšnimi izzivi se soočajo koordinatorji pri svojem delu? 
Izzivi koordinatorjev so povezani s samim področjem kulturno-umetnostne vzgoje, 
zato splošni problemi, ki se pojavljajo na tem področju, vplivajo tudi nanje.  
V zborniku Kultura in umetnost v izobraževanju dve avtorici izpostavljata probleme na 
področju kulturno-umetnostne vzgoje. S. Tome opozarja na pomanjkanje raziskav, ki 
bi jasno dokazovale pozitivne učinke in koristi kulturno-umetnostne vzgoje (Tome 
2008, str. 28). B. Rotar Pance pa opozarja na problem premajhne informiranosti o 
programih kulturnih ustanov in na pomanjkanje interesa za to področje pri učiteljih, 
učencih in njihovih starših. Obravnava tudi problem omikanosti kot dela kulturne 
vzgoje, saj se ji zdi pomembno, da se obiskovalci kulturnih prireditev primerno 
obnašajo zaradi spoštovanja do ustvarjalcev in izvajalcev umetniškega programa kot 
tudi do ostalih obiskovalcev prireditve (Rotar Pance 2008, str. 115-117). 
 
Vsakega od izpostavljenih problemov bi lahko povezali z delovanjem koordinatorjev 
kulturno-umetnostne vzgoje v smislu, kako to otežuje njihovo delovanje.  
Pomanjkanje raziskav na tem področju je povezano z zmanjšanim razvojem samega 
področja, k lažjemu raziskovanju pa po mojem mnenju pripomore že sama 
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vzpostavitev koordinatorja na šoli. Koordinator v osnovni šoli je odgovoren za 
kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo. On je namreč tisti, ki med vso ponudbo 
kulturnih ustanov izbere tisto, ki je kakovostna in prilagojena učencem. Koordinator je 
v vlogi spodbujevalca kulturnih dejavnosti na šoli, lahko motivira ostale za kulturno-
umetnostno vzgojo. Če res prihaja do premajhne informiranosti o programih kulturnih 
ustanov, je to zagotovo povezano s koordinatorjem in njegovo vlogo informatorja. Na 
šolah, kjer koordinatorja oziroma nekoga, ki opravlja njegovo vlogo, nimajo, lahko 
pride do primanjkljaja na tem področju. Del kulturno-umetnostne vzgoje je tudi 
omikanost, kulturno obnašanje učencev. V različnih dokumentih s tega področja to ni 
bilo to posebej omenjeno. Mislim, da se omikanost učencev pri kulturno-umetnostni 
vzgoji jemlje bolj kot upoštevanje določenih pravil obnašanja, zato se tega ne 
poudarja pri opredelitvah kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
Kakšne so možnosti in predlogi za reševanje izzivov, s katerimi se srečujejo 
koordinatorji? 
Ena od možnih rešitev za premagovanje izzivov koordinatorjev kulturno-umetnostne 
vzgoje je izobraževanje in dodatno usposabljanje na določenem področju, kjer se 
pojavlja primanjkljaj. 
V Predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje je kot pogoj za kakovostno izvajanje 
kulturno-umetnostne vzgoje omenjeno interdisciplinarno usposabljanje koordinatorjev 
z različnih področij kulturno-umetnostne vzgoje (Predlog modela kulturno... 2009, str. 
5). Koordinacija kulturno-umetnostne vzgoje je lahko le »timsko delo, v katero naj bi 
bili vključeni vsi neposredni akterji vzgojno-izobraževalnega procesa, učenci in 
učitelji, starši in vodstvo šole« (Tomšič Čerkez 2008, str 105). V Nacionalnem 
programu za kulturo 2014-2017 piše, da je naloga Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Ministrstva za kulturo zagotoviti podporo kakovostnemu 
dodatnemu strokovnemu usposabljanju strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih in kulturnih ustanovah, poudarek pa je na usposabljanju za skupno projektno 
delo (Nacionalni program za... 2014, str. 110).  
Koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje morajo biti ustrezno usposobljeni v različnih 
področjih umetnosti, kar je pomembno pri njihovi vlogi informatorja, načrtovalca in 
povezovalca s kulturnimi ustanovami. Koordinacijo kot rezultat timskega dela bomo 
povezali s strokovnim usposabljanjem koordinatorjev za izboljšanje komunikacijskih 
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kompetenc in obvladovanja problemov, saj morajo biti usposobljeni za sodelovanje z 
drugimi. 
V okviru regionalnih posvetov kulturno-umetnostne vzgoje se izvajajo strokovna 
usposabljanja na regionalni ravni, ki so namenjena zlasti koordinatorjem kulturno-
umetnostne vzgoje (Požar Matijašič in Bucik 2014, str. 33). Pri tem gre za 
pridobivanje oziroma izboljševanje kompetenc koordinatorjev. 
V gradivu za udeležence posveta v okviru Šole za ravnatelje so med drugim 
opredeljene prednosti vzpostavitve koordinatorjev, saj naj bi bili ti deležni 
brezplačnega strokovnega usposabljanja in bili redno informirani o aktualnih 
dogodkih in novostih s tega področja v povezavi z njihovim usposabljanjem. 
Koordinatorju naj bi kulturne ustanove omogočile tudi brezplačni predogled kulturno-
vzgojnih vsebin (predstav, razstav,…) in dostop do didaktičnih materialov (XXIII. 
Strokovno srečanje... 2014, str. 53). 
Z vrednotenjem dela in prepoznavanjem težav koordinatorjev bi lahko natančno 
opredelili pomanjkljivosti in šibke točke v sistemu kulturno-umetnostne vzgoje ter jih 
odpravili. Kulturno-umetnostna vzgoja je namreč dolgotrajen proces, ki se nenehno 
razvija in ga je treba vedno znova dopolnjevati in popravljati (Tome 2008, str. 29).  
Pomembno je, da vsak koordinator evalvira svoje delo, zlasti ob soočanju z izzivi. K 
boljši evalvaciji in reševanju problemov pripomore izmenjava izkušenj med 
koordinatorji, kar lahko vpliva na njihov profesionalni razvoj in učinkovitost pri delu. 
 
3.2. Umetnik pri kulturno-umetnostni vzgoji 
Umetnik lahko kot strokovnjak sodeluje pri kulturno-umetnostni vzgoji. Pogledali si 
bomo, kako je umetnik vključen v proces kulturno-umetnostne vzgoje. 
Partnersko sodelovanje učiteljev in umetnikov je pomembno pri kakovostni kulturno-
umetnostni vzgoji. Uspešno sodelovanje mora temeljiti na obojestranskem interesu 
za pedagogiko in didaktiko, medsebojnem razumevanju ciljev ter na spoštovanju 
kompetentnosti drug drugega. Za uspešno sodelovanje morata oba imeti ustrezne 
kompetence, s čimer so povezani izobraževalni programi za učitelje in umetnike. Ti 
morajo vsebovati znanja, potrebna za delitev odgovornosti pri spodbujanju učenja, 
predvsem pa naj bi bili usposobljeni za medsebojno profesionalno sodelovanje. To bi 
pomenilo, da bi se morali že sami izobraževalni programi za učitelje in umetnike 




Sodelovanje umetnikov pri kulturno-umetnostni vzgoji je obravnavano v priročniku 
Artists in Creative Education, kjer gre za evropski program kulturno-umetnostne 
vzgoje v osnovnih šolah. Progam z imenom Artists in Creative Education se je izvajal 
z namenom sodelovanja med osnovnimi šolami iz depriviligiranega okolja, učitelji in 
umetniki. V njem je sodelovalo 25 izkušenih umetnikov iz vse Evrope. Projekt je 
nastal kot odgovor na zahtevo po povečanju ustvarjalnosti v procesih učenja in v 
kulturi za mlade (Artists in Creative... 2011, str. 2 in 4). Ob projektu je nastal tudi 
omenjeni priročnik, kjer so združene izkušnje umetnikov pri delu s šolami. 
Umetnik obogati izkušnjo učencev v razredu z deljenjem svojih strokovnih znanj in 
spretnosti. V okviru programa ugotavljajo, da učenje z umetniki skozi ustvarjalni 
proces med drugim vpliva na sposobnost učencev za spraševanje, reševanje 
problemov, komuniciranje, sodelovanje in refleksijo svojega dela (prav tam, str. 7). 
Kakšne kompetence naj bi imel umetnik, ko vstopa v šolo? O tem so povprašali 
umetnike, ki so sodelovali pri tem projektu. V sklopu znanja in razumevanja so 
umetniki navedli: znanje, zgodovino in strokovne spretnosti določene umetnostne 
zvrsti; znanje o šolskem sistemu; razumevanje otrokovega razvoja; izkušnje pri delu 
z različno starimi skupinami; razumevanje raznolikosti in razumevanje delovanja 
skupine za spodbujanje vključenosti. V sklopu spretnosti in sposobnosti so umetniki 
navedli: pritegovanje in ohranjanje pozornosti učencev; pripravljenost, da ti spodleti 
in nato poskusiti znova; komuniciranje z različnimi ljudmi; izvesti delavnico; prilagajati 
umetniške prakse v učne aktivnosti ter reflektirati in evalvirati spremembe med 
projektom. V sklopu odnosov in vedenj pa so umetniki našteli: zagotavljanje varnosti 
in vzdrževanje mej; odprtost o svojem delu in procesu; gledanje na stvari drugače; 
raziskovanje preko vprašanj prej kot preko odgovorov; verjeti v prispevek vsakega 
posameznika; verjeti v pomembnost izražanja samega sebe; empatija; humor; 
občutljivost; poznavanje in razumevanje fantazije ter poznavanje in razumevanje 
strahu in osamljenosti (prav tam, str. 14). 
Poleg tega se mi zdi pomembno, da znajo umetniki svojo prakso reflektirati, da sploh 
vedo, kakšna znanja, spretnosti, sposobnosti in odnose vnašajo v svoje delo. Na 
področju vzgoje in izobraževanja je refleksija, zlasti sprotna, zelo pomembna. 
 
V Unescovih Smernicah, ki so nastale na podlagi konference v Lizboni leta 2006, je 
zapisano, da partnerstvo med učitelji in umetniki povečuje visoko kakovostno 
kulturno-umetnostno vzgojo. V okviru konference v Seoulu leta 2010 je bila izpeljana 
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delavnica o takratnih izzivih partnerstva med učitelji in umetniki, kjer je več avtorjev iz 
celega sveta predstavilo svoje primere. 
B. Neundlinger je predstavila avstrijsko organizacijo Kulturkontakt Austria, ki deluje v 
okviru programa Dialogue Events. Ta program podpira avstrijsko ministrstvo za 
izobraževanje, umetnost in kulturo že več kot 30 let. Omenjena organizacija deluje 
povezovalno med vzgojo in izobraževanjem ter umetnostjo. Finančno podpira 
inovativne projekte in delavnice kulturno-umetnostne vzgoje na šolah, ki jih izvajajo 
umetniki v okviru rednega pouka. S tem želijo promovirati aktivno udeleženost 
učencev v umetnosti s pomočjo umetnikov, spodbujati skupen proces učenja in 
poučevanja učiteljev, učencev in umetnikov ter izboljšati komunikacijo med umetniki 
in njihovim občinstvom. Organizacija na eni strani podpira učitelje, ki želijo izpeljati 
projekte kulturno-umetnostne vzgoje, na drugi strani pa svetuje umetnikom, kako naj 
razvijejo ustvarjalne delavnice in projekte, umeščene v šolski kurikul (Neundlinger 
2010, str. 1-2). 
 
E. Pringle piše o procesu aktivnega ustvarjanja pomenov v kulturni ustanovi – galeriji. 
Na tem mestu nas bo natančneje zanimala vloga umetnika (angl. Artist Educator) v 
tem procesu. Ta ni vsevedni strokovnjak, ampak se aktivno vključuje v procese 
spraševanja, deljenje znanja in izkušenj, refleksije, ustvarjanja pomenov... Je 
posrednik med učenci in umetnino, učencem posreduje informacije o kontekstu 
umetnine, da spodbudi učence k razmišljanju, razvijanju svojega znanja in 
razumevanja, namesto da bi jim predaval (Pringle 2009, str. 179). Natančneje je 
koncept avtorice opisan v poglavju o treh pristopih k kulturno-umetnostni vzgoji. 
 
Mislim, da gre pri sodelovanju med učiteljem in umetnikom za sodelovalno 
partnerstvo med dvema strokovnjakoma, ki morata združiti moči pri timskem 
poučevanju v okviru projektov kulturno-umetnostne vzgoje. Zagotovo je med njima 
potrebno veliko prilagajanja. Preden sploh pride do sodelovanja, morata biti oba 
ustrezno pripravljena: učitelj mora biti pripravljen vodenje učnega procesa deliti z 
umetnikom, ta pa mora biti ustrezno usposobljen za delo z učenci. Pri izobraževanju 
učiteljev in umetnikov bi dodala, da se mi zdi izjemnega pomena medsebojna 
izmenjava izkušenj. 
Menim, da je bistvo sodelovanja umetnika pri kulturno-umetnostni vzgoji to, da imajo 
učenci stik z ustvarjalno osebo. Po mojem mnenju bi bilo treba takšno obliko 
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sodelovanja še bolj razvijati, saj imajo učenci v idealnem primeru možnost biti priča 
ustvarjalnemu in sodelovalnemu odnosu med učiteljem in umetnikom.  
 
4. SODELOVANJE Z VIDKA KULTURNIH USTANOV 
V tem poglavju bomo na problematiko kulturno-umetnostne vzgoje pogledali še z 
druge perspektive, s strani kulturnih ustanov.  
Kulturne ustanove se pri nas med seboj povezujejo v Nacionalno mrežo kulturnih 
ustanov na področju kulturno-umetnostne vzgoje. V okviru te mreže se izvajajo 
programi in projekti, namenjeni otrokom in mladim ter družinam in drugim odraslim. 
Mreža vključuje kulturne ustanove, ki izvajajo projekte in programe kulturno-
umetnostne vzgoje za vzgojno-izobraževalne ustanove, ter umetnike in samostojne 
kulturne delavce, ki delujejo na področju kulturno-umetnostne vzgoje (na primer 
pisatelji, filmski ustvarjalci, plesalci, glasbeniki...) (Predlog modela kulturno... 2009, 
str. 13). 
Po predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje so med drugim naloge mreže 
kulturnih ustanov, da skrbi za dostopnost ponudbe in povpraševanja na celotnem 
območju države, spodbuja skupne projekte z mrežo koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, informira kulturne ustanove 
o možnostih pridobivanja sredstev za izvajanje programov in projektov ter skrbi za 
vizijo kulturnih ustanov na področju kulturno-umetnostne vzgoje (prav tam, str. 13-
14). 
 
Pomembno je, da se kulturne ustanove povezujejo v mrežo, da imajo ozadje in 
podporo pri delovanju na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Kulturne ustanove so 
odgovorne za delovanje koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje in njihovo 
dodatno izobraževanje ter tudi za to, da so umetniki, ki delujejo v njenem okviru, 
ustrezno izobraženi za delo v šoli.  
Izobraževanje umetnikov je v Smernicah omenjeno kot ena od strategij za učinkovito 
umetnostno izobraževanje. Umetniki z različnih področij umetnosti in drugi 
profesionalci s področja kulture bi morali imeti priložnost za izboljšanje svojega 
pedagoškega znanja in spretnosti, priložnost za razvoj spretnosti, ki bi jim omogočale 
bolj kakovostne oblike povezovanja s pedagogi v šolah in učnih središčih ter za 
učinkovito sporazumevanje in interakcijo z učenci. Skupno načrtovane dejavnosti in 
projekti med umetniki in učitelji lahko pripomore k navezavi stikov za bogato 
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sodelovanje v prihodnosti, če se oboji dodatno izobražujejo in usposabljajo za 
skupno delovanje (Prevodnik 2007, str. 177).  
 
Z vidika kulturnih ustanov je sodelovanje s šolami povezano z njihovo trenutno ali 
trajno ponudbo, repertoarjem. Poleg tega pa sodelovanje s šolami za kulturno 
ustanovo predstavlja možnost za razširitev ponudbe. Na primer, ples je lahko 
aktivnost, kjer so učenci opazovalci plesnega nastopa, lahko pa je del razredne 
aktivnosti in s tem prispeva k ustvarjalni učni izkušnji (Artists in Creative... 2011, str. 
8-9). 
Menim, da lahko kulturne ustanove veliko pridobijo s sodelovanjem z osnovnimi 
šolami, zlasti če se nahajajo v njihovem lokalnem okolju. Tako učenci spoznavajo 
kulturne ustanove in njihovo ponudbo, kar je obenem tudi priložnost oziroma možnost  
za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Sodelovanje je za kulturne 
ustanove priložnost, da skušajo pritegniti mlajše občinstvo. Poleg tega imajo preko 
sodelovanja priložnost za evalvacijo svoje ponudbe preko povratnih informacij od šol. 
S tem lahko izboljšajo ponudbo, jo še bolj prilagodijo občinstvu ali dobijo kakšen 
predlog od učiteljev ali koordinatorjev glede izboljšav in nadaljnjega sodelovanja. 
 
Omenili bomo še primer iz Velike Britanije. E. Pringle, zadolžena za organizacijo 
pedagoških aktivnosti v Tate Modern v Londonu, poudarja pomen konteksta 
umetniške galerije, ki postane specifično učno okolje. Na proces učenja v okviru 
konteksta galerije imajo vpliv prioritete prevladujoče politike, fizični prostor galerije in 
razporeditev prostorov, akustika ter celotna filozofija kulturne ustanove (na primer 
stališče, da je kulturna ustanova prostor za dialog) (Pringle 2009, str. 179). Vidimo, 
da ima že samo okolje kulturne ustanove vpliv na učence, s čimer lahko utemeljimo 
sodelovanje, ki se odvije v prostorih kulturne ustanove. 
 
Kakšni so problemi in izzivi v kulturnih ustanovah pri kulturno-umetnostni vzgoji? 
S. Tome piše o tem, da se pogosto dogaja, da različni ponudniki kulturnih uslug, na 
primer umetniki in kulturne ustanove, v šoli ali vrtcu iščejo prave sogovornike, njihove 
pobude in ponudbe številnih kakovostnih programov pa žal pogosto ne pridejo v 
prave roke in ostanejo neizkoriščene (Tome 2008, str. 27-28). Pri tem vidimo 




Omenila bi še kulturne ustanove, kjer kulturno-umetnostna vzgoja ni njihovo glavno 
poslanstvo in se zaradi ekonomskega vidika odločajo za razširitev ponudbe na šole. 
Predvidevamo lahko, da so zanje učenci pravzaprav potrošniki, odjemalci njihove 
ponudbe, ne bi pa bilo prav, da bi se zaradi tega izgubila pedagoška vrednost vsebin 
in ponudbe. Na drugi strani pa moramo omeniti, da sta umetnost in kultura dobrini, ki 
imata svojo vrednost. Prav je, da ju cenimo in da podpiramo kulturne ustanove in 
umetnike, ki izpolnjujejo svojo vzgojno-izobraževalno vlogo. Pri tem lahko pride do 
problema zaradi finančnih zmožnosti staršev učencev in morda zaradi tega kulturne 
ustanove težje izpolnjujejo svojo vlogo. 
 
4.1. Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v kulturni ustanovi 
V tem poglavju se bomo osredotočili na koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v 
kulturnih ustanovah.  
Za učinkovito izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah je ključna 
vzpostavitev t.i. koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje. Vlogo koordinatorja 
prevzame predvidoma oseba, ki v kulturni ustanovi skrbi za dejavnosti, namenjene 
otrokom in mladini. Ker so kulturne ustanove po strukturi, vsebini in velikosti zelo 
različne, je smiselno, da si koordinatorja »postavi« skupaj več kulturnih ustanov 
skupaj (npr. vse plesne ustanove skupaj) (Predlog modela kulturno... 2009, str. 18).  
 
V Predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje so navedene naloge koordinatorja za 
kulturno-umetnostno vzgojo v kulturni ustanovi. Našteli jih bomo nekaj: skrbi za stike 
in svetovanje koordinatorjem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah; redno in 
pravočasno obvešča vzgojno-izobraževalne ustanove o dogajanju v kulturni ustanovi; 
sodeluje s koordinatorji v vzgojno-izobraževalnih ustanovah pri načrtovanju in 
izvajanju kulturnih dejavnosti, interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov in projektov; 
sodeluje pri pripravljanju gradiv za vzgojno-izobraževalne ustanove; spremlja 
kakovost kulturnih dejavnosti ter se strokovno usposablja na področju kulturno-
umetnostne vzgoje, interdisciplinarno (prav tam).  
M. Peštaj in P. Slatinšek pišeta o filmski vzgoji in o vlogi koordinatorja v kulturni 
ustanovi. Kinematografi bi se morali ustrezno pripraviti na sodelovanje s šolami in 
učiteljem ter jim pomagati uresničiti vsaj en cilj filmske vzgoje – aktivni ogled filma. 
Zato potrebujejo »pedagoškega koordinatorja« (kot ga imajo tudi vse druge kulturne 
institucije), ki bi pripravil vse potrebno za šole. V veliko pomoč učiteljem so 
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pedagoška gradiva, narejena za vsak film posebej, ki vključujejo natančno analizo 
filma in svetujejo o pripravi učencev na projekcijo ter predlagajo dodatne dejavnosti 
ob filmu. Tovrstna pedagoška gradiva so v tujini redna praksa. Običajno jih pripravijo 
producenti filmov, distributerji ali kinematografi, večkrat v sodelovanju z učitelji, ki jih 
to delo zanima. Kinematograf mora biti na željo šole sposoben organizirati tudi 
dodatne dejavnosti ob filmu, npr. ustvarjalne delavnice, daljši pogovor na izbrano 
temo, srečanje s filmskim ustvarjalcem (Peštaj in Slatinšek 2008, str. 145-146). 
Če povzamemo, mislim, da je glavna naloga koordinatorja v kulturnih ustanovah 
navezovanje in ohranjanje stikov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter obveščanje le-
teh o ponudbi kulturne ustanove. Vlogo koordinatorja vidim v komunikaciji s šolami, 
kot povezovalca in informatorja. Je nekdo, na kogar se šole oziroma koordinatorji 
kulturno-umetnostne vzgoje lahko obrnejo, se z njim dogovorijo za sodelovanje. 
 
Predlog modela opredeljuje tudi kompetence koordinatorja, ki so potrebne za 
uspešno izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje: osebna motiviranost za delo na 
področju kulturno-umetnostne vzgoje; pedagoška znanja ter poznavanje vzgojno-
izobraževalni sistemov in šolskih kurikulov; poznavanje razvojnih značilnosti in 
pričakovanih zmožnosti otrok ter obvladovanje komunikacije, reševanja problemov in 
strategij timskega dela (Predlog modela kulturno... 2009, str. 18).  
 
Koordinatorje v kulturnih ustanovah smo manj podrobno obdelali kot tiste v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah. Mislim, da so glavne naloge, vloga in kompetence 
podobne kot pri koordinatorjih v šolah, samo da ima vsak v ozadju svojo ustanovo. 
Mislim, da imajo koordinatorji v osnovnih šolah malo večjo odgovornost, saj so tisti, ki 
izbirajo kakovostne ponudbe za svoje učence. 
 
5. ZNAČILNOSTI KAKOVOSTNEGA SODELOVANJA 
Kakšne so značilnosti kakovostnega, uspešnega sodelovanja in partnerstva med 
osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami? 
V Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 je kot eden od ukrepov za 
kakovosten sistem kulturno-umetnostne vzgoje zapisano sodelovanje mreže 
koordinatorjev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in mreže koordinatorjev v 
kulturnih ustanovah (Nacionalni program za... 2014, str. 106). Pomembna je torej 
vzpostavitev mreže koordinatorjev v vzgojno-izobraževalnih zavodih, preko katere, ko 
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se vključi še nacionalna mreža kulturnih ustanov, se vzpostavi nacionalna mreža 
kulturno-umetnostne vzgoje (Požar Matijašič in Bucik 2014, str. 21). Gre za 
nacionalno mrežo, ki vključuje strokovnjake iz obeh vrst ustanov in skrbi za 
izmenjavo primerov dobrih praks. S to mrežo bi lahko dosegli močnejše povezovanje 
kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov, s tem pa dolgoročno pripomogli k 
načrtnejši in dostopnejši kulturno-umetnostni vzgoji. 
Na podlagi številnih primerov dobrih praks iz priročnika Kulturno-umetnostna vzgoja 
lahko ugotovimo, da je »za uspešno partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi zavodi 
in kulturnimi ustanovami nujno obojestransko prizadevanje za sodelovanje, dobro 
medsebojno poznavanje, motiviranost in želja po skupnem delu in ustvarjanju.« 
(Kulturno-umetnostna vzgoja... 2011, str. 19). 
Bistveno je, da naj bi bili vsi udeleženi v sodelovanje pri kulturno-umetnostni vzgoji: 
učitelji, umetniki ter koordinatorji v šolah in kulturnih ustanovah, usposobljeni za 
medsebojno profesionalno sodelovanje. V primeru, da niso, pa je potrebno 
izobraževanje vseh omenjenih, zlasti se mi zdi to pomembno za koordinatorje, ker 
predstavljajo prvi stik z drugo ustanovo. V nacionalni mreži kulturno-umetnostne 
vzgoje so zajeti vsi koordinatorji, zato se izobraževanje lahko organizira kar v okviru 
te mreže. Za izmenjavo dobrih praks, skupno evalvacijo, prepoznavanje problemov in 
skupno iskanje rešitev zanje se mi zdijo primerna srečanja vseh koordinatorjev.  
 
Predvidevamo, da je uspešno sodelovanje dobro nadaljevati na daljši rok.  
V poročilu projekta Arts Survive!: A Study of Sustainability in Arts Education 
Partnerships ugotavljajo, kakšne so značilnosti trajnih uspešnih sodelovanj med 
šolami in kulturnimi ustanovami oziroma profesionalnimi umetniki ter jih izpostavijo 
pet. Trajna partnerstva postavljajo potrebe učencev in šol na prvo mesto, glavno 
vlogo ima torej učni proces. Močna osebna predanost vzgojni moči umetniške 
izkušnje je pomembna pri doseganju cilja, torej stika z umetnostjo. V uspešnih 
partnerstvih je zaradi kompleksnosti in obsega dela potrebno nameniti veliko 
pozornosti: odnosom med ljudmi, jasnosti zastavljenih ciljev in vrednot, zagotavljanju 
in izboljševanju kakovosti programa... Partnerstva na področju umetnostne vzgoje se 
morajo čez čas razvijati in rasti, zadnja značilnost pa je širok razpon ljudi, ki se 
počutijo odgovorne za sodelovanje, kar posledično pomeni več podpore pri tem (Arts 
Survive!... 2000, str. 1-2). 
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Pri tem vidim pomen vloge koordinatorja za dolgotrajno sodelovanje, ki mora biti 
predan svoji vlogi, skrbeti za dobre odnose, zagotavljati in izboljševati kakovost 
sodelovanja, poleg tega pa se zavedati potreb šole in učencev.  
 
Kot značilnost kakovostnega sodelovanja se mi zdi pomembna tudi evalvacija. 
Pri načrtovanju projektov kulturno-umetnostne vzgoje morajo biti zastavljeni cilji 
realni, dosegljivi, preverljivi in morajo omogočati vrednotenje oziroma evalvacijo. 
Poudarjeno je, da naj refleksija in vrednotenje predstavljata zaključek oziroma 
izhodišče za načrtovanje novih projektov. Refleksija omogoča ozaveščanje lastnega 
doživljanja in ravnanja, z vrednotenjem pa preverimo veljavnost ciljev, izbranih metod 
in oblik dela ter rezultate (Kulturno-umetnostna vzgoja... 2011, str. 18). 
Pri načrtovanju projekta kulturno-umetnostne vzgoje v šoli, kjer je vključen umetnik, 
je ena od faz refleksija, kateri sledi evalvacija. Evalvacija je ključni del ustvarjalnega 
in sodelovalnega dela, s katero merimo uspeh le-tega. Umetniki pri svoji praksi 
reflektirajo svoje delo in razmišljajo o nadaljnjem razvijanju le-tega, v primeru dela v 
šoli pa gre za refleksijo skupnega dela z učiteljem. Pomembno je, da imata oba, 
učitelj in umetnik, iste kriterije za evalvacijo, ki se lahko opravi sproti ali na koncu. 
(Artists in Creative... 2011, str. 29-32). Na primer po vsakem srečanju oziroma 
izpeljani učni enoti imata učitelj in umetnik sestanek, na katerem ocenita izpeljan učni 
proces, preverita doseganje ciljev in se pogovorita o morebitnih spremembah. 
Vidimo lahko, da je refleksija tista točka, kjer se ustavimo, pogledamo nazaj in 
ozavestimo svoja dejanja, s tem pa ustvarimo prostor za spremembe in izboljšave. 
Mislim, da je to je ključno za kakovost sodelovanja na področju kulturno-umetnostne 
vzgoje. 
 
Zanimalo nas bo še, kakšni problemi in ovire se lahko pojavljajo pred in med 
sodelovanjem. Natančneje pa bomo raziskali to področje v empiričnem delu. 
Na razvoj partnerskega sodelovanja med kulturnimi in pedagoškimi ustanovami ter 
izboljševanja kakovosti izobraževanja vseh učiteljev s področja umetnosti negativno 
vpliva večno pomanjkanje denarnih virov, v krajih izven mest pa izrazito pomanjkanje 
kulturnih virov, kot so knjižnice, gledališča in muzeji (Prevodnik 2007, str. 177). 
V priročniku Artists in Creative Education so predstavljeni izzivi, ki se pojavljajo pri 
projektih kulturno-umetnostne vzgoje na šolah, saj ima vsaka svojo kulturo in 
posebnosti. Morebitni problemi na ravni šol so: pomanjkanje ustreznih prostorov, 
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pomanjkanje ustrezne opreme, omejena finančna in druga sredstva, težki delovni 
pogoji ter zunanji pritiski, kot je testno ocenjevanje učencev (Artists in Creative... 
2011, str. 37). Ti problemi zlahka vplivajo tudi na samo sodelovanje. Na primer testno 
ocenjevanje učencev kaže na ureditev šolskega sistema, kjer se poudarja 
izobraževalne dosežke. V takem sistemu ni dovolj prostora za ustvarjalne umetniške 
procese in umetniške izkušnje, kar potem otežuje sodelovanje. 
Zavedati se moramo, da je za uspešno sodelovanje potreben prispevek s strani 
osnovne šole in s strani kulturne ustanove. Zato mislim, da do problema lahko pride, 
če s katere od strani ni dovolj angažiranosti ali samoiniciativnosti. Prihaja lahko do 
razhajanj zaradi različnosti teh dveh ustanov, zaradi njihovih napisanih in 
nenapisanih pravil. Na ravni sodelovanja s kulturnimi ustanovami pa lahko pride do 
neenakomerne zastopanosti različnih umetnostnih področij, na katerih delujejo 
kulturne ustanove. Menim, da predstavlja problem pri sodelovanju tudi dejstvo, da se 
je to področje pri nas v primerjavi s tujino šele začelo dobro razvijati. Nekatere stvari 
še niso natančno določene, zlasti glede koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje, 
ki naj bi bili pobudniki takšnega sodelovanja.  
 
6. PRIMERI DOBRIH PRAKS 
V zadnjem poglavju teoretičnega dela bomo predstavili še nekaj primerov dobrih 
praks in projektov iz domačega okolja. Pri nas se je v zadnjih osmih letih zvrstilo kar 
nekaj dolgoročnih projektov v povezavi s kulturno-umetnostno vzgojo. Mislim, da je 
vedno večji poudarek na sodelovanju z drugimi ustanovami in umetniki pri kulturno-
umetnostni vzgoji. 
 
Kulturni bazar je nacionalni enodnevni brezplačni dogodek, ki se odvije enkrat letno v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Od leta 2006 ga organizirajo Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V okviru 
dogodka se predstavljajo kulturne ustanove in samostojni kulturni ustvarjalci iz cele 
Slovenije. Glavni namen Kulturnega bazarja je doseči boljšo obveščenost o kulturni 
ponudbi ter v strokovni in širši javnosti vzbuditi zanimanje za kulturno-umetnostno 
vzgojo. Kulturni bazar želi predstaviti kakovostne projekte in programe za otroke in 
mladino, spodbuditi povezovanje oziroma ustvarjalna partnerstva na področju 
kulturno-umetnostne vzgoje ter poudariti pomen kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji 
in izobraževanju ter širše. Od leta 2009 je dogodek zasnovan kot enodnevno 
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nacionalno strokovno usposabljanje, ki je namenjeno strokovnim delavcem iz 
vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov ter širši strokovni javnosti. 
Strokovne delavce se seznanja z najnovejšimi strokovnimi spoznanji in s 
pomembnimi dokumenti v povezavi s kulturno-umetnostno vzgojo. Na dogodku se 
zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave v povezavi s tem 
področjem. Na spletni strani Kulturnega bazarja so objavljena tudi strokovna gradiva 
s področja kulturno-umetnostne vzgoje: nacionalni in mednarodni strateški dokumenti 
ter nacionalna in mednarodna strokovna literatura (Kulturni bazar b.l.). 
 
V povezavi s Kulturnim bazarjem bomo omenili Katalog ponudbe kulturno-
umetnostne vzgoje, ki je od leta 2014 dostopen v elektronski obliki. Osnovni namen 
kataloga je pomagati strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih pri 
načrtovanju kulturnih dejavnosti in povezovanju s kulturnimi ustanovami ter pomagati 
kulturnim ustanovam pri načrtovanju programa in povezovanju z drugimi kulturnimi 
ustanovami. Elektronski katalog vsebuje predstavitev kulturnih ustanov in ponudb 
kulturno-umetnostne vzgoje ter iskalnik glede na različne kriterije, na primer po  
umetnostnih področjih, starostnih skupinah, času trajanja dejavnosti in tako dalje 
(Katalog ponudbe kulturno... b.l.). 
 
V okviru Kinodvora od leta 2008 poteka filmsko-vzgojni program Kinobalon, ki je 
namenjen otrokom in mladostnikom. Zavod in program financira Mestna občina, 
katere kulturna politika je bila takrat usmerjena v kulturno-umetnostno vzgojo in v 
povečanje obsega programov le-te. Del Kinobalona je namenjen izobraževalnim 
ustanovam in poteka med tednom dopoldan, spremlja pa ga refleksija v obliki 
pogovora po ogledu filma ali filmskih delavnic. Vsako leto pred začetkom šolskega 
leta izide katalog, ki je učiteljem v pomoč pri izboru filmsko-vzgojnega programa. 
Učiteljem in staršem pa so pri nadaljnjem delu s filmom v pomoč pedagoška gradiva 
(Slatinšek in Kelbl 2015, str. 2-3). S programom želijo otroke navdušiti za filmsko 
umetnost ter vzgojiti občutljivega, kritičnega in ustvarjalnega gledalca, kar pa je 
kontinuiran proces (prav tam, str. 7). 
 
Pri projektu Kulturstik, ki se je začel izvajati leta 2009 in zaključil jeseni 2010, je 
sodelovalo osem osnovnih šol in štirje partnerji s področja kulture. Cilj projekta je bil 
prikazati in aktivno vključiti učence in učitelje v ustvarjalne procese sodobne 
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umetnosti, ki je zahtevnejša in družbeno angažirana. Umetniške delavnice, ki so jih 
vodili umetniki, so bile organizirane za učence s področja cirkusa, sodobnega plesa, 
animiranega filma in stripa ter za učitelje s področja sodobnega plesa in animiranega 
filma (Kulturstik b.l.). 
 
Omenili bomo tudi projekt, ki se je odvijal na področju predšolske vzgoje. V projektu 
Kulturno žlahtenje najmlajših leta 2010 se je v tri vrtce iz Ljubljane in štiri s Koroške v 
sodelovanju s številnimi kulturnimi ustanovami in umetniki, postopoma vpeljevalo 
induktivni vzgojni pristop v pedagoško prakso. Eden od osrednjih elementov 
induktivnega pristopa je uporaba umetniških praks. Poleg tega je za induktivni pristop 
značilno, da »najgloblji pomen umetniške izkušnje ni v 'moralnem nauku' na koncu 
zgodbe, ampak v empatični potopitvi v zgodbo, sočutni imaginaciji z upodobljenim 
junakom in posledično katarzičnem učinku, ki ga ponuja z upodobljeno umetnino 
posredovano doživetje lastnih emocij« (Kroflič idr. 2011, str. 8). S projektom se je 
vpeljalo umetnost in umetniške prakse v vrtčevski vsakdan. 
 
Projekt Igrišče za gledališče se je začel izvajati v šolskem letu 2014/2015 kot pilotni 
projekt z gledališkega področja. V okviru Zavoda Bunker ugotavljajo, da se področje 
kulturno-umetnostne vzgoje izogiba sodobnim umetniškim praksam. Trdijo, da je 
umetnostna vzgoja smiselna in učinkovita le, če vsebuje tudi neposredno izkušnjo z 
umetniškim delom in ustvarjalci. Pri projektu so želeli izpostaviti umetnost kot 
vrednoto in izjemno pedagoško orodje. Projekt je prinesel sodobno gledališko 
umetnost v šole po vsej Sloveniji, kjer so učence zadnje triade osnovne šole in  
srednješolce poleg potrošnikov umetnosti obravnavali kot ustvarjalce. Mladi gledališki 
ustvarjalci so sodelovali pri izvedbi obveznih izbirnih vsebin, pri pouku slovenščine in 
predmetov, kjer je predvideno izobraževanje o umetnosti ter pri urah drugih 
predmetov, kjer so preizkušali umetniške pristope na neumetniških vsebinah (Igrišče 
za gledališče b.l.). 
 
Nacionalni filmsko-vzgojni program se je v letu 2014/2015 kot pilotni projekt kulturno-
umetnostne vzgoje s področja filma odvil pod okriljem Art kino mreže Slovenije. V 
okviru projekta so bile omogočene brezplačne filmske projekcije s spremljevalnimi 
dejavnostmi več kot 16.000 otrokom in mladim po Sloveniji (O Nacionalnem filmsko... 
b.l.). Osnovni namen Nacionalnega filmsko-vzgojnega programa je bil omogočiti 
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poklicno usposabljanje mladih kulturnih delavcev na področju filmske vzgoje ter 
spodbuditi oblikovanje nacionalnega modela kulturno-umetnostne vzgoje na področju 
filma, ki bi temeljil na povezovanju mladih kulturnih delavcev, kulturnih ustanov in 
vzgojno-izobraževalnih zavodov. S tem bi povečali dostopnost kakovostnih kulturno-
vzgojnih vsebin, obogatili pedagoški proces in dvigovali zavest o pomenu kulture in 
umetnosti za razvoj posameznika (Jurančič 2015, str. 10). 
 
Festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri je nastal leta 2009. Prireditelj festivala je 
Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana, izvršni producent pa Slovensko 
mladinsko gledališče. V sodelovanju z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s 
področja kulture in umetnosti organizirajo brezplačne dogodke, ki so namenjeni 
organiziranim obiskom vzgojno-izobraževalnih ustanov in družinam. Najprej poteka 
priprava na dogodek, nato ogled oziroma izkušnja, na koncu pa refleksija (O festivalu 
Bobri b.l.). Festival je nastal z namenom »večanja dostopnosti do kakovostnih 
kulturnih vsebin za otroke in mlade, povečanja števila kulturnih prireditev za otroke, 
povezovanja nevladnih in vladnih kulturnih producentov s tega področja, promocije 
kakovostnih kulturnih dogodkov za otroke, seznanjanja z novimi vsebinami ter skrbi 
za celosten razvoj otrok in mladostnikov. Cilj festivala je spodbujati mlade k 
ustvarjalnosti in kakovostnemu preživljanju prostega časa, s tem pa povečati socialno 
kohezivnost ter dvigniti kulturno pismenost otrok in mladine v mestni občini 


















1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
Na podlagi raziskovanja v teoretičnem delu bom povzela, da je za kakovostno 
kulturno-umetnostno vzgojo pomemben neposreden stik z umetnostjo. Kulturne 
ustanove lahko pomagajo osnovni šoli uresničevati kakovostno kulturno-umetnostno 
vzgojo. Koliko torej je sodelovanja osnovnih šol in kulturnih ustanov pri kulturno-
umetnostni vzgoji? Kako to poteka? Kdo je pri sodelovanju pobudnik? Kako kulturne 
ustanove zagotavljajo kakovostne umetniške izkušnje za učence? 
V tem delu magistrske naloge bom problematiko sodelovanja osnovnih šol in 
kulturnih ustanov pri kulturno-umetnostni vzgoji osvetlila še empirično in sicer z dveh 
vidikov: s strani osnovnih šol pri sodelovanju s kulturnimi ustanovami ter s strani 
kulturnih ustanov pri sodelovanju z osnovnimi šolami. Zanimalo me bo, kako vsaka 
od teh strani vrednoti kulturno-umetnostno vzgojo in sodelovanje.  
Ugotavljala bom, kakšna je vloga kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih šolah in 
kulturnih ustanovah po mnenju koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje, kako 
koordinatorji pojmujejo kulturno-umetnostno vzgojo in kakšen je vpliv le-te na učence. 
Nato se bom osredotočila na koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje. V povezavi s 
tem bom raziskala njegovo vlogo pri sodelovanju, vlogo obeh ustanov pri tem ter 
vlogo koordinatorja znotraj ustanove, njegovo delo, znanja in izzive v praksi. Potem 
bom ugotavljala značilnosti sodelovanja med ustanovama v praksi v smislu 
vzpostavljanja stikov, kriterijev za izbiro ustanov, oblik sodelovanja. Pri tem bom 
vključila še primere dobrih praks sodelovanj ter načine evalvacije in vzdrževanja 
kakovosti sodelovanja. Raziskovala bom tudi to, kakšne ovire in probleme vidijo 
koordinatorji pri sodelovanju ter kako jih rešujejo. Nazadnje pa bom ugotavljala, 
kakšne predloge imajo koordinatorji za izboljšanje sodelovanja med ustanovama. 
Moj glavni raziskovalni problem se bo torej nanašal na značilnosti sodelovanja med 
osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami ter na vlogo koordinatorja kulturno-
umetnostne vzgoje pri tem. 
 
2. RAZISKOVALNI CILJI 
V sklopu empiričnega dela sem si zadala pet raziskovalnih ciljev, ki jih bom na tem 




1. Ugotoviti, kako osnovne šole in kulturne ustanove opredeljujejo vlogo kulturno-
umetnostne vzgoje. 
 
2. Ugotoviti, kako koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje vidijo lastno vlogo pri 
sodelovanju osnovnih šol in kulturnih ustanov. 
 
3. Ugotoviti, kakšne so značilnosti sodelovanja osnovnih šol in kulturnih ustanov z 
vidika koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje.  
 
4. Ugotoviti, kje se po mnenju koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje kažejo 
ovire in problemi pri sodelovanju osnovnih šol in kulturnih ustanov. 
 
5. Ugotoviti predloge koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje za izboljšanje 
sodelovanja osnovnih šol in kulturnih ustanov. 
 
3. RAZISKOVALNA METODA 
V empiričnem delu magistrske naloge sem se odločila za kvalitativen način 
raziskovanja in za tehniko zbiranja podatkov s pomočjo intervjuja. 
Mesec opredeli kvalitativno raziskavo kot raziskavo, kjer »sestavljajo osnovno 
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v 
kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe 
merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili.« (Mesec 1998, str. 26) 
»Številni kvalitativni raziskovalci poudarjajo, da je namen njihovega raziskovanja 
ugotoviti, kako posamezniki vidijo, doživljajo in interpretirajo določeno situacijo, 
kakšen pomen ji pripisujejo. Poudarek kvalitativnega raziskovanja je torej na 
proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga 
posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti 
subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo. Kvalitativni raziskovalci [...], 
prizadevajo si spoznati proučevano situacijo z vidika proučevanih oseb.« (Lofland in 
Lofland v Vogrinc 2008, str. 49) 
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Glede na raziskovalni problem in cilje sem predvidevala, da je za mojo magistrsko 
nalogo primernejši kvalitativen način raziskovanja, ker je pri tem več možnosti za 
poglobljen vpogled v problem v primerjavi s kvantitativnim načinom. 
 
Vogrinc piše, da je intervju tehnika zbiranja podatkov, ki temelji na pogovoru med 
dvema osebama, od katerih ena sprašuje oziroma postavlja vprašanja, druga pa 
nanje odgovarja. Pri tem gre za neposreden stik spraševalca z intervjuvancem: 
»Raziskovalec z intervjujem ugotavlja, kaj ljudje mislijo o proučevani temi, in 
spoznava njihova čustva, misli, namere, pomene, ki jih pripisujejo posameznim 
dogodkom in stvarem [...].« (Vogrinc 2008, str. 100) 
Polstrukturiran intervju, ki je sestavljen iz odprtih vprašanj, je primeren za moje 
raziskovanje, ker omogoča razkrivanje mnenj intervjuvancev, njihovega vrednotenja 
določene teme, njihovih izkušenj iz prakse... Intervjuje sem opravila s posamezniki, ki 
v praksi delujejo na področju kulturno-umetnostne vzgoje ter sodelovanja osnovnih 
šol in kulturnih ustanov v vlogi koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih 
šolah ali kulturnih ustanovah. Z raziskovanjem sem želela dobiti poglobljen vpogled v 
kulturno-umetnostno vzgojo ter na sodelovanje z vidikov obeh ustanov.  
 
4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Zbiranje podatkov v osnovnih šolah sem začela s pregledovanjem spletnih strani 
osnovnih šol in ugotavljala, da tam niso izrecno navedeni kontakti koordinatorjev 
kulturno-umetnostne vzgoje. Ob tem sem predvidevala, da gre za interni dogovor o 
tej funkciji. Da bi dobila več informacij, sem kontaktirala Oddelek za kulturo na Mestni 
občini Ljubljana, kjer so mi pomagali s seznamom imen in kontaktov vseh 
koordinatorjev v vrtcih in osnovnih šolah v občini. To mi je zelo olajšalo nadaljnje 
raziskovanje.  
Z intervjuji sem hotela izvedeti več o samem sodelovanju in predvidevala sem, da je 
na šolah z imenovanim koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje sodelovanja več 
kot na tistih, ki osebe s to funkcijo nimajo. Ob tem lahko povem še, da v času mojega 
raziskovanja niso imele vse osnovne šole v izbranem območju imenovanih 
koordinatorjev. V času mojega raziskovanja je osnovni vzorec koordinatorjev 
kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih šolah obsegal 48 posameznikov. Nekatere 




Kako pa sem zbirala podatke v povezavi s kulturnimi ustanovami? Po nasvet pri izbiri 
kulturnih ustanov sem se najprej obrnila na Oddelek za kulturo. Potem pa sem še 
sama pregledovala spletne strani kulturnih ustanov. Zdelo se mi je smiselno, da 
izberem raznolike ustanove v smislu umetnostnih področij. Med raziskovanjem sem 
ugotovila, da so nekatere specializirane za eno področje umetnosti, druge za več, 
nekatere pa so bolj splošno usmerjene in obsegajo skoraj vsa umetnostna področja. 
Hotela sem vključiti več različnih področij umetnosti, zato sem si izbrala tiste kulturne 
ustanove, ki niso splošno naravnane, ampak se ukvarjajo z enim ali več 
umetnostnimi področji.  
Po spletnih straneh kulturnih ustanov sem iskala kontaktne podatke koordinatorjev 
kulturno-umetnostne vzgoje. Pri tem sem ugotovila, da v kulturnih ustanovah, glede 
na podatke s spletnih strani, ni osebe, ki bi bila formalno poimenovana koordinator 
kulturno-umetnostne vzgoje. Zato sem iskala posameznike znotraj kulturne ustanove, 
ki so zadolženi za sodelovanje, povezovanje z osnovnimi šolami oziroma 
organiziranje kulturno-vzgojnega programa v kulturni ustanovi. Torej nekoga, ki ga 
lahko osnovne šole kontaktirajo v želji po sodelovanju. S tem posameznikom v 
ustanovi sem opravila intervju, kot da je koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v 
kulturni ustanovi. 
Ob tem bom dodala, da bom od tukaj naprej te izbrane posameznike iz kulturnih 
ustanov zaradi lažjega razumevanja naslavljala kot koordinatorje kulturno-
umetnostne vzgoje, kljub temu da formalno niso tako poimenovani. V času mojega 
raziskovanja je osnovni vzorec koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih 
ustanovah obsegal 71 posameznikov. Izvedela sem tudi, da imajo nekatere kulturne 
ustanove več koordinatorjev. 
 
Skupaj sem namensko izbrala deset koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje, pet 
iz osnovnih šol in pet iz kulturnih ustanov. Za rezervo pa sem imela še nekaj dodatnih 
kontaktnih podatkov koordinatorjev, kar se je kasneje izkazalo za pravilno odločitev, 
zlasti pri osnovnih šolah. Vse izbrane sem kontaktirala po elektronski pošti in jim 
razložila, kako mi lahko z intervjujem pomagajo pri pisanju magistrske naloge. S 
tistimi, ki so odgovorili na elektronsko pošto in privolili v intervju, sem se dogovorila 
za datum in uro intervjuja. Že preko elektronske pošte me je večina intervjuvancev 
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vnaprej prosila za vprašanja, na katera bodo odgovarjali pri intervjuju. Te sem jim 
pred intervjujem posredovala. 
Vseh deset intervjujev sem zvočno snemala, da sem jih potem lahko dobesedno 
prepisala v transkript. S seboj sem imela list z napisanimi vprašanji, ki so si jih 
intervjuvanci lahko pogledali, medtem ko sem se pripravljala za snemanje. Z večino 
koordinatorjev sem tudi malo poklepetali pred ali po opravljenem intervjuju. Intervjuje 
sem opravljala v času od junija do septembra 2015. Trajali so od pol ure do eno uro 
in petnajst minut. 
 
Problemi, s katerimi sem se srečala ob zbiranju podatkov v osnovnih šolah, so bili 
največkrat povezani z odzivi koordinatorjev na mojo pobudo za sodelovanje. Veliko 
mi jih sploh ni odgovorilo na elektronsko pošto, nekateri pa so mi pojasnili, zakaj ne 
bi sodelovali v intervjuju. Z ene osnovne šole mi je koordinatorka kulturno-
umetnostne vzgoje odgovorila, da ima premalo izkušenj, da je šele eno leto v tej 
vlogi. Druga mi je odgovorila, da to vlogo opravlja dve leti, ampak je vmes imela 
daljše odsotnosti. Povedala mi je še, da se na njihovi šoli o sodelovanju s kulturnimi 
ustanovami dogovarja vsak učitelj samostojno, poročila o sodelovanjih pa zberejo 
šele konec šolskega leta, tako da ona nima pregleda nad vsem dogajanjem. Iz tretje 
osnovne šole pa sem dobila odgovor, da je koordinatorka to vlogo dobila po sili 
razmer in da je njena dolžnost le, da posreduje informacije učiteljem. 
S strani kulturnih ustanov sem se na splošno srečala z manj problemi in z večjo 
odzivnostjo v primerjavi z osnovnimi šolami. V eni kulturni ustanovi sem bila že 
dogovorjena za intervju, ampak se je potem izkazalo, da koordinatorka intervjuja ni 
vzela resno, zato sem ga predčasno zaključila in ga potem nisem uporabila v 
empiričnem delu. V drugih dveh kulturnih ustanovah pa se je zgodilo, da se med 
dogovarjanjem nisem odločila za sodelovanje, ker sta koordinatorja imela čas šele 
čez nekaj tednov. Zaradi časovne stiske sem raje dala prednost tistim kulturnim 
ustanovam, s katerimi sem lahko čim prej opravila intervjuje. 
 
5. OPIS PREUČEVANIH ENOT 
»V kvalitativni raziskavi nas ne zanima pogostost ponavljanja določene strukture 
variabel, ampak raznoličnost struktur.« (Mesec 1998, str. 73) 
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»Odločilno pri izboru določenega primera ali gradiva je predvidevanje, da bomo v 
njem našli obilo informacij o področju, ki ga proučujemo, in ne statistična 
reprezentativnost (tipičnost) primera.« (Mesec 1998, str. 74) 
 
V magistrski nalogi sem izbrala deset raziskovalnih enot, od tega pet osnovnih šol in 
pet kulturnih ustanov. Izbiro sem prilagodila temu, da bi čim več izvedela o 
sodelovanju med ustanovama ter koordinatorjih kulturno-umetnostne vzgoje, zato 
sem pri izbiranju upoštevala več kriterijev. Najprej bom poudarila kriterij, ki se je 
nanašal na omejitev geografskega področja raziskovanja pri iskanju osnovnih šol in 
kulturnih ustanov. Izbrala sem si ljubljansko območje, ker sem predvidevala, da je v 
prestolnici kulturno življenje bolj pestro kot drugod po Sloveniji. Zgoščenost in 
raznolikost kulturnih ustanov ter njihove ponudbe je velika, kar bi teoretično 
pomenilo, da je priložnosti za sodelovanje med ustanovama veliko. 
 
Prvih pet preučevanih enot predstavlja pet osnovnih šol. Moji kriteriji pri izbiri so bili: 
ljubljansko območje, imenovan koordinator kulturno-umetnostne vzgoje in aktualen 
naziv »kulturna šola«. Za kriterij pri izbiri sem določila ta naziv, ker sem predvidevala, 
da osnovne šole z njim dajejo več poudarka kulturno-umetnostni vzgoji kot druge. 
Izbrane šole so ob koncu šolskega leta 2014/2015, ko sem opravljala večino 
intervjujev, še imele ta naziv. 
»Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja 
kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj - dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in 
pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter 
mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. [...] Kulturna 
šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in 
izobraževanja nepogrešljivi partnerici.« (Kulturna šola b.l.)  
Ena izbrana osnovna šola je zelo blizu centra mesta, dve bolj na obrobju mesta, dve 
pa izven mestne obvoznice.  
Intervjuje sem opravila s petimi koordinatorkami kulturno-umetnostne vzgoje, vseh 
pet je bilo ženskega spola. Med njimi so bile: učiteljica zgodovine, učiteljica 




Drugih pet preučevanih enot pa predstavlja pet kulturnih ustanov. Moji kriteriji pri 
izbiri so bili: ljubljansko območje, ukvarjanje s kulturno-umetnostno vzgojo in različna 
umetnostna področja delovanja ustanove. 
Štiri od izbranih kulturnih ustanov se nahajajo blizu centra, ena pa je bolj oddaljena 
od centra mesta. V sklop petih kulturnih ustanov, ki sem jih zajela, spadajo: dva javna 
zavoda, center, ki deluje v okviru produkcijskega zavoda, neprofitni zavod in zveza 
društev. V povezavi z umetnostnimi področji ena kulturna ustanova deluje na 
področju glasbe, druga na področju filma, tretja se ukvarja z likovno in sodobna 
umetnostjo, četrta s sodobnim gledališčem in plesom, zadnja pa z gledališčem, 
plesom in glasbo. 
Intervjuje sem opravila s petimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje, od teh so 
bile tri ženske in dva moška. Od intervjuvancev - koordinatorjev sem izvedela, da se 
v nekaterih primerih ta oseba ukvarja prav s pedagoškimi programi znotraj ustanove, 
v drugih primerih pa ima oseba zelo raznoliko delo znotraj ustanove in ena od njenih 
nalog je komunikacija s šolami. 
 
6. OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 
Kot merski instrument za zbiranje podatkov sem izbrala polstrukturiran intervju. 
Posebej sem sestavila dve različici intervjujev, tako da sem vprašanja pri vsaki 
različici smiselno prilagodila glede na to, ali sem intervjuvala koordinatorja v osnovni 
šoli ali v kulturni ustanovi. Med obema različicama intervjujev ni šlo za bistvene 
vsebinske razlike.  
Intervjuje sem opravila s koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih šolah 
in kulturnih ustanovah. Pri posameznem koordinatorju sem se osredotočila na 
njegovo delo in vlogo v ustanovi, potek sodelovanja z drugo ustanovo, evalvacijo 
dela ter morebitne ovire pri sodelovanju. Poudarek je bil na osebnem vidiku 
posameznega koordinatorja, na njegovih pogledih in izkušnjah pri kulturno-
umetnostni vzgoji ter sodelovanju. 
 
V intervjuju je osem odprtih, širše zastavljenih vprašanj in vsako vprašanje ima 
največ tri podvprašanja. Intervjuja sta sestavljena v skladu z raziskovalnimi cilji. 
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Prvo vprašanje iz intervjuja se nanaša na pojem kulturno-umetnostne vzgoje in ima 
dve podvprašanji. To vprašanje se sklada s prvim raziskovalnim ciljem o vlogi 
kulturno-umetnostne vzgoje v ustanovah.  
Drugo vprašanje iz intervjuja se nanaša na vlogo koordinatorja v ustanovi in ima tri 
podvprašanja. Tretje vprašanje se nanaša na vsakodnevno delo koordinatorja in ima 
tri podvprašanja. Četrto vprašanje se nanaša na razumevanje vloge intervjuvanca pri 
sodelovanju in ima dve podvprašanji. Ta tri vprašanja so v skladu z drugim ciljem o 
vlogi koordinatorja pri sodelovanju.  
Peto vprašanje iz intervjuja se nanaša na najpogostejši potek sodelovanja in ima štiri 
ali pet podvprašanj, ki so namenjena meni kot okvir za usmerjanje intervjuvanca pri 
odgovoru. Šesto vprašanje je pravzaprav opis primera uspešnega sodelovanja s prav 
tako petimi usmerjevalnimi podvprašanji. Sedmo vprašanje iz intervjuja se nanaša 
evalviranja sodelovanja in ima dve podvprašanji. Ta tri vprašanja se povezujejo s 
tretjim ciljem o značilnostih sodelovanja. 
Osmo vprašanje s prvim podvprašanjem se nanaša na glavne ovire pri sodelovanju. 
Tukaj gre za povezavo s četrtim ciljem o ovirah in problemih pri sodelovanju. 
Zadnje podvprašanje osmega vprašanja pa se ukvarja s predlogi za izboljšave pri 
sodelovanju in se nanaša na peti raziskovalni cilj. 
Za celotna vprašalnika glej Prilogo B in C. 
 
7. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne analize podatkov. 
Bistvo kvalitativne analize zbranega gradiva je proces kodiranja. V tem procesu 
najprej določimo enote kodiranja, ki so smiselno zaključeni deli besedila, na primer 
fraza, stavek, odstavek, poglavje... Tem enotam nato določimo pomen, ključne 
besede oziroma kode. Proces kodiranja je glavna povezava med postopkom zbiranja 
podatkov in oblikovanjem teorije, ki razlaga zbrane podatke (Vogrinc 2008, str. 61-
62). 
»Vsak postopek kvalitativne analize lahko v grobem razdelimo na šest korakov: (1) 
urejanje gradiva, (2) določitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in 
definiranje relevantnih pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje in (6) oblikovanje 
končne teoretične formulacije.« (Mesec 1998, str. 103-104) 
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»Odprto kodiranje je postopek oblikovanja pojmov (postopek konceptualizacije) iz 
empiričnih opisov, to je iz enot besedila, dobljenih v postopku razčlenitve. Je 
postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom 
besedila pripisujemo pojme; besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih 
ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in tako organiziramo podatke. Odprto 
kodiranje vsebuje tri različne postopke: (1) pripisovanje pojmov empiričnim opisom, 
(2) združevanje sorodnih pojmov v kategorije, (3) analizo značilnosti pojmov in 
kategorij.« (Mesec 1998, str. 106) 
 
Postopku kvalitativne analize sem sledila v magistrski nalogi. Najprej sem gradivo, 
pridobljeno preko intervjujev, prepisala in ga uredila, tako da sem ga razčlenila na 
kodirne enote, ki so smiselno zaokroženi deli transkripta intervjuja. Nato sem 
kodirnim enotam določila kode, te pa smiselno združila v kategorije, posebej za 
osnovne šole in posebej za kulturne ustanove. Sledila je analiza rezultatov in 
povezava s teorijo preko interpretacije. 
Moje ugotovitve v kvalitativni raziskavi veljajo za deset intervjuvanih koordinatorjev 
kulturno-umetnostne vzgoje iz osnovnih šol in kulturnih ustanov ter jih ne morem 
posploševati. O koordinatorjih kulturno-umetnostne vzgoje bom v nadaljevanju pisala 
v moški slovnični obliki, da ne bom razkrila spola posameznega koordinatorja. 
 
8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
V tem poglavju izpeljem interpretacijo preko zastavljenih raziskovalnih vprašanj in 
vprašanj, ki sem si jih zastavila v intervjujih. Smiselno sem interpretacijo razdelila na 
podvprašanja in se pri tem nanašala na odgovore koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje iz osnovnih šol in kulturnih ustanov. Pri interpretaciji črpam iz 
tabel kodiranih intervjujev v Prilogi A, v oklepaju pa označim, na kateri kodiran 
intervju se nanaša opis, na primer (glej KU3). 
 
1. KAKO KOORDINATORJI KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE IZ 
OSNOVNIH ŠOL IN KULTURNIH USTANOV OPREDELJUJEJO POMEN IN 
VLOGO KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE? 
Na to vprašanje sem dobila raznolike odgovore. Koordinatorji iz osnovnih šol 
izpostavljajo: estetsko zavedanje, spodbujanje k lepemu in plemenitenje človeka (glej 
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OŠ4), vpetost v šolski prostor (glej OŠ5), vzgojo bodočih obiskovalcev kulturnih 
prireditev, kulturnih delavcev in navdušencev nad kulturo, osebno bogatenje, lepoto, 
kreativnost in povezovanje z lokalno skupnostjo v povezavi z vključevanjem učencev 
iz drugih kulturnih področij (glej OŠ3), splošno kulturo obnašanja učencev (glej OŠ2), 
obnašanje na kulturnih dogodkih (glej OŠ4). 
Koordinatorje nisem spraševala o natančni definiciji kulturno-umetnostne vzgoje, 
ampak me je bolj zanimal njihov odnos in dojemanje le-te. Menim, da odgovori 
koordinatorjev iz osnovnih šol kažejo na širino, obseg in pomen kulturno-umetnostne 
vzgoje. Ti predstavljajo različne elemente oziroma dimenzije kulturno-umetnostne 
vzgoje: estetsko zavedanje in lepota; vpetost v šolski prostor; plemenitenje oziroma 
osebno bogatenje človeka, kreativnost; vzbujanje zanimanja za kulturo kasneje v 
življenju; povezovanje z lokalno skupnostjo; vključevanje učencev iz drugih kulturnih 
področij in kulturo obnašanja učencev. Menim, da so koordinatorji dobro opisali 
glavne elemente kulturno-umetnostne vzgoje, ki sem jih omenjala v teoretičnem delu 
pri strateških dokumentih, le da so se izrazili s svojimi besedami.  
V Državnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju so 
zapisani vsi elementi, ki jih izpostavljajo koordinatorji. Razvijanje ustvarjalnosti je 
omenjeno pri ciljih, partnerstvo pa je eno izmed načel kulturno-umetnostne vzgoje 
(Državne smernice za... 2009, str. 5-7). Opazila sem, da v povezavi z opredelitvijo 
pojma v omenjenem dokumentu ni bilo omenjeno spoznavanje lastne kulture in 
razvijanje odnosa do nje, ampak je bila bolj poudarjena kultura obnašanja učencev, 
ki je po mojem mnenju tesno povezana z razvijanjem odnosa učencev do kulture in 
umetnosti. 
Opazila sem, da imajo prav vsi intervjuvani koordinatorji iz osnovnih šol pozitiven, 
oseben odnos do kulture in umetnosti ter jo visoko vrednotijo, kar se mi zdi zelo 
pozitivno. Trije koordinatorji trdijo, da ima kulturno-umetnostna vzgoja v šoli veliko 
vlogo (glej OŠ4 in OŠ5) in da je kulturno-umetnostna vzgoja enako pomembna kot 
drugi šolski predmeti (glej OŠ1). Trije pa izjavijo, da ima kultura, umetnost in 
kulturno-umetnostna vzgoja zanje osebno velik pomen (glej OŠ2, OŠ3 in OŠ5). 
Mislim, da je pri razvijanju odnosa učencev do kulture in umetnosti koordinator vzor, 
ki na učence prenaša svoje lastne vrednote. Odnos koordinatorjev v šoli do kulturno-
umetnostne vzgoje se mi zdi zaradi tega zelo pomemben. V Predlogu modela 
kulturno-umetnostne vzgoje so zapisane splošne kompetence koordinatorja v 
vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki se povezujejo z njegovim odnosom do kulturno-
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umetnostne vzgoje, na primer: »oblikovana pozitivna stališča in aktiven odnos do 
umetnosti, izoblikovan vrednostni sistem, na osnovi katerega presoja dosežke na 
področju umetnosti in kulture ter osebna motiviranost za delo na področju umetnosti 
in kulture« (Predlog model kulturno... 2009, str. 17). 
 
Koordinatorji v kulturnih ustanovah so manj natančno opredeljevali kulturno-
umetnostno vzgojo kot tisti iz osnovnih šol. Dva koordinatorja pojem kulturno-
umetnostne vzgoje povezujeta z delovanjem šol oziroma s sodelovanjem kulturnih 
ustanov s šolami (glej KU2 in KU3). Druga dva koordinatorja v intervjuju povesta, da 
je kulturno-umetnostna vzgoja poslanstvo njihove kulturne ustanove (glej KU1 in 
KU4). V zadnji kulturni ustanovi pa kulturno-umetnostna vzgoja ne predstavlja jedrnih 
dejavnosti ustanove (glej KU5).  
Ugotavljam, da koordinatorji iz kulturnih ustanov niso prepoznavali toliko elementov 
kulturno-umetnostne vzgoje kot koordinatorji iz osnovnih šol. Poleg tega so se razlike 
pojavljale znotraj skupine koordinatorjev iz kulturnih ustanov, ker sem za intervjuje 
izbrala različne kulturne ustanove: v eni kulturni ustanovi je kulturno-umetnostna 
vzgoja poslanstvo ustanove, v drugi pa le ena od dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. 
Menim, da je to vplivalo na odgovore koordinatorjev v povezavi s pojmovanjem 
kulturno-umetnostne vzgoje.  
 
Koordinatorji iz kulturnih ustanov so v povezavi z vlogo in pomenom kulturno-
umetnostne vzgoje izpostavljali tri elemente: gradnjo prihodnjega občinstva, 
dopolnjevanje pouka in razvijanje odnosa do kulture in umetnosti. 
Dva od koordinatorjev sta govorila o gradnji prihodnjega občinstva. Prvi v smislu 
vzgoje nove publike, ki bo lahko sprejemala umetnost njihove ustanove (glej KU2), 
drugemu pa se zdi pomembno seznanjanje z njihovo umetnostno zvrstjo in njenimi 
potenciali (glej KU5). Poleg tega koordinator poda kritičen komentar o velikem številu 
ponudnikov kulturno-umetnostne vzgoje: »Eno je verjetno komercialni vidik. Mislim, 
da se kulturna scena trudi preživeti in delo z otroci, s šolami je vidik financiranja 
lastne dejavnosti.« (glej KU5) Preko programov kulturno-umetnostne vzgoje in dela s 
šolami kulturne ustanove nagovarjajo mlajšo publiko, skušajo pri njih vzbuditi 
zanimanje o določenem umetnostnem področju. Zanašajo se na to, da bodo ti učenci 
kasneje postali njihova publika ali da bodo vsaj dosegli večjo prepoznavnost. Če se 
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kulturna ustanova samo zaradi financiranja lastne dejavnosti odloči za sodelovanje s 
šolami, menim da je kakovost takšne ponudbe lahko problematična. 
Druga skupna točka so kulturne ustanove, kjer je kulturno-umetnostna vzgoja v vlogi 
prilagajanja šolam in dopolnjevanju pouka. Eden od koordinatorjev se zaveda, da 
morajo umestiti svoj program kulturno-umetnostne vzgoje v pouk in ponuditi še 
kakšne dodatne dejavnosti za učence (glej KU1), drugi pa trdi, da njihovi programi 
dopolnjujejo pouk in ga nadgradijo (glej KU4). Pozitivno se mi zdi, da se koordinatorji 
zavedajo, da se morajo pri izvajanju kulturno-umetnostne vzgoje prilagoditi šolam in 
učencem v smislu oblikovanja ustreznih programov in ponujanju dodatnih vsebin. To 
pomaga učiteljem, da lažje umestijo programe kulturno-umetnostne vzgoje v svoje 
šolsko delo.  
Prevodnik piše o načelu partnerstva na ravni šol: »Tesne oblike sodelovanja so rodile 
inovativne programe, večinoma v obliki obiskov kulturnih ustanov. Taki obiski 
ponujajo učencem obilje podatkov in informacij, umetniških delavnic in priložnost za 
opazovanje in vstopanje v procese ustvarjanja. Ponujajo nešteto možnosti za 
povezovanje učnih vsebin.« (Prevodnik 2007, str. 178) Pri povezovanju šol in 
kulturnih ustanov preko kulturno-umetnostne vzgoje gre za več kot le obisk kulturne 
ustanove. 
Tretja točka pa se navezuje na razvijanje odnosa učencev do kulture in umetnosti. 
Kulturno-umetnostna vzgoja je za enega od koordinatorjev razvijanje, oblikovanje 
odnosa učencev do umetnosti ter obratno, razmišljanje skozi umetnost o sebi in 
svetu (glej KU1). S pomočjo kulturno-umetnostne vzgoje se širijo obzorja in 
zanimanja učencev, na primer: vsako leto se pojavlja več otrok, ki poznajo ponudbo 
kulturne ustanove (glej KU1), otrokom se predstavlja umetnost in kulturo njihovega in 
tujega okolja ter se jih spodbuja, da spremljajo kulturno življenje (glej KU4), učence 
se ozavešča o pomenu kulture kot take, kulturni dnevi pa dajejo učencem možnost, 
da poiščejo notranje potenciale, obogatijo svoje življenje in se naučijo komunicirati s 
svetom na kreativen način (glej KU5). Omenjene kulturne ustanove vidijo pomen 
kulturno-umetnostne vzgoje pri razvijanju odnosa do kulture in umetnosti. 
Koordinatorjem se zdi pomembno, da se učencem predstavi področje kulture in 
umetnosti, da spoznajo kulturno udejstvovanje, da spodbudijo zanimanje učencev in 
njihovo razmišljanje o sebi in svetu skozi umetnost. 
Temeljni namen kulturno-umetnostne vzgoje je po Državnih smernicah »pri 
posamezniku vzbuditi željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem 
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umetniškem izražanju – tako v smislu lastnega ustvarjanja kot uživanja v umetniškem 
izražanju drugih« (Državne smernice za... 2009, str. 5). Eden od ciljev kulturno-
umetnostne vzgoje pa je razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do 
kulture in umetnosti, pri čemer je omenjeno oblikovanje temeljnih kulturno-umetniških 
vrednot ter razvijanje kritičnega, samokritičnega in dejavnega odnosa do kulture in 
umetnosti, omenjen pa je še razvoj estetskih vrednot (prav tam). Mislim, da so 
koordinatorji iz kulturnih ustanov dobro opisali vlogo kulturno-umetnostne vzgoje pri 
razvijanju odnosa učencev do kulture in umetnosti. 
 
2. KAKO KOORDINATORJI KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE IZ 
OSNOVNIH ŠOL IN KULTURNIH USTANOV OPAŽAJO VPLIV KULTURNO-
UMETNOSTNE VZGOJE NA UČENCE IN NJIHOVE ODZIVE PRI TEM? 
Trije koordinatorji iz osnovnih šol omenjajo vpliv kulturno-umetnostne vzgoje kot 
pozitiven (glej OŠ1), velik (glej OŠ5) in kot pomoč pri razvoju šibkejših učencev (glej 
OŠ1). Eden od koordinatorjev dodaja še povečevanje interesa učencev ter pozitiven 
vpliv na njihov odnos do kulture in umetnosti (glej OŠ3). 
Dva koordinatorja omenjata, da so odzivi učencev na kulturno-umetnostno vzgojo 
različni in to povežeta z odnosom do kulture in umetnosti, ki ga učenci prinesejo od 
doma (glej OŠ2). Za kakšnega otroka je zaradi tega kulturno-umetnostna vzgoja v 
šoli žal prvi in zadnji stik s kulturo (glej OŠ1). Tretji koordinator k temu doda, da je 
glas staršev oziroma doma v šoli težko popravljati (glej OŠ5). 
V Državnih smernicah je zapisano: »Kulturno-umetnostna vzgoja prispeva k razvoju 
posameznikovega dejavnega odnosa do umetnosti oz. kulture, spodbuja njegovo 
domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, tolerantnost...« (Državne smernice 
za... 2009, str. 5) Koordinatorji so k temu dodali svoja opažanja iz prakse in pokazalo 
se je, da je razvijanje odnosa do kulturno-umetnostne vzgoje kompleksno. Kar trije 
od koordinatorjev iz osnovnih šol poudarjajo pomen odnosa do kulture in umetnosti, 
ki ga prinesejo učenci od doma, kar vpliva na odzive učencev na kulturno-
umetnostno vzgojo. Po njihovem mnenju je odnos problematičen pri manj 
»opremljenih« učencih. Pri teh obstaja možnost, da se s kulturno-umetnostno vzgojo 
srečajo le v šoli. Menim, da ima v takšnih primerih šola še večjo vlogo in odgovornost 




Koordinatorji iz kulturnih ustanovah so bolj poudarjali odzive učencev na kulturno-
umetnostno vzgojo kot njen vpliv: odzive učencev vidijo skozi pogovor na koncu 
programa ustanove (glej KU1), pomembno je pogovarjanje o vprašanjih in problemih, 
ki se pojavljajo s strani učencev ob predstavah (glej KU2), v kulturni ustanovi glede 
na odzive učencev opažajo, da se namen doseže z duhovito komunikacijo in 
interaktivnostjo (glej KU5). Eden od koordinatorjev konkretno govori o nenehnem 
merjenju odzivov na dva načina, preko povratne informacije od učiteljev in preko 
odzivov učencev v skupini (glej KU3). Skupna točka, ki jo vidim pri odgovorih je 
pomen komunikacije in stika z učenci oziroma učitelji, saj lahko na ta način preverijo 
vpliv kulturno-umetnostne vzgoje. Pomembna je povratna informacija udeleženih za 
bolj kakovostno delo kulturne ustanove za naprej. 
Priročnik Artists in Creative Education obravnava vključevanje umetnikov pri kulturno-
umetnostni vzgoji in omenja evalvacijo njihovega dela preko refleksije. To je ključen 
del procesa, s katerim merimo uspešnost in doseganje ciljev pri udeleženih. 
Evalvacija se lahko izpelje tudi skupaj z učitelji iz šol (Artists in Creative... 2011, str. 
46). 
Odgovori koordinatorjev iz kulturnih ustanov v povezavi z odzivi in vplivom kulturno-
umetnostne vzgoje na učence so bili skromnejši v primerjavi s koordinatorji iz 
osnovnih šol. Menim, da koordinatorji iz kulturnih ustanov vidijo neposredne odzive 
učencev, koordinatorji iz osnovnih šol pa lahko bolj dolgoročno spremljajo vpliv 
kulturno-umetnostne vzgoje v smislu zanimanja učencev ter njihovega odnosa do 
kulture in umetnosti. 
 
3. KAKO SE KOORDINATORJI KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 
UMEŠČAJO V CELOTNO SLIKO SVOJE USTANOVE? 
Zanima me, kakšno je vsakdanje delo koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje, 
kakšne odnose ima s sodelavci, omemba njegove vloge v dokumentih ustanove in na 
kaj se opirajo pri delovanju. Najprej bom povezala in združila odgovore 
koordinatorjev o njihovi vlogi v okviru ustanove in njihovem vsakdanjem delu. 
Koordinator kulturno-umetnostne vzgoje v osnovni šoli je v vlogi organizatorja 
kulturnih dejavnosti in dogodkov na šoli (glej OŠ1, OŠ2 in OŠ4). Njegovo vsakdanje 
delo obsega načrtovanje in organizacijo: največ dela ima na začetku in koncu 
šolskega leta, ko se načrtuje kulturne dni (glej OŠ1), vmes pa koordinira natečaje in 
spodbuja projekte na šoli (glej OŠ3). Koordinator je tisti, ki ima v osnovni šoli pregled 
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nad dogajanjem na področju kulture in umetnosti ter lahko svetuje pri izbiri (glej OŠ1 
in OŠ3). Nekateri to povezujejo še z osebnim zanimanjem za to področje (glej OŠ5). 
Vsakdanje delo koordinatorja torej obsega spremljanje kulturne scene (glej OŠ4), na 
primer pregledovanje informacij s strani kulturnih ustanov (glej OŠ1 in OŠ2). 
Koordinator je znotraj šole tudi posredovalec informacij s področja kulturno-
umetnostne vzgoje. Njegovo vsakdanje delo obsega obveščanje kolektiva učiteljev o 
kakovostnih ponudbah s področja kulture in umetnosti (glej OŠ2 in OŠ5), tudi stik s 
kulturnimi ustanovami pri organizaciji kulturnih dni (glej OŠ1). Iz odgovorov sem 
prepoznala še vlogo koordinatorja kot nosilca sprememb in aktivnega člena znotraj 
šole (glej OŠ2, OŠ4 in OŠ5). 
Pri koordinatorjih v kulturnih ustanovah sem prepoznala vlogo strokovnjaka. 
Koordinator vsakodnevno pri svojem delu skrbi za pripravljanje, oblikovanje 
programov (glej KU1 in KU4), izvajanje programov (glej KU3) ter produkcijo kulturne 
ustanove (glej KU2). Koordinator je tudi v vlogi povezovalca, katerega delo obsega 
komunikacijo s šolami v smislu obveščanja o programu ustanove (glej KU1, KU2, 
KU4 in KU5). Ugotavljam, da je vloga in vsakdanje delo koordinatorja v ustanovi 
odvisno od ureditve posamezne kulturne ustanove, na primer v eni kulturni ustanovi 
je pripravljanje kulturnih dni koordinatorjeva stranska dejavnost (glej KU5), pri drugi 
pa je v ustanovi malo zaposlenih in tako vsi delajo vse (glej KU4). 
Ugotavljam, da koordinatorji v osnovnih šolah organizirajo kulturne dejavnosti za 
učence, zato je pomembno da poznajo trenutno dogajanje in sceno, poleg tega pa 
obveščajo kolektiv o informacijah s tega področja. Tisti v kulturnih ustanovah pa 
pripravljajo programe za šole in se povezujejo z njimi, tako da lahko zaključimo, da 
se vlogi lepo dopolnjujeta. 
V Predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje lahko preverimo skladnost dobljenih 
odgovorov z navedenimi. Naloge koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje v 
vzgojno-izobraževalni ustanovi med drugim obsegajo: sodelovanje pri načrtovanju 
kulturnih dejavnosti in izvajanje le-teh; spremljanje aktualnih dogajanj na področju 
umetnosti in kulture ter kakovostne ponudbe kulturno-umetnostnih dejavnosti; 
svetovanje strokovnim delavcem (učiteljem) pri izbiri ustreznih kulturnih dejavnosti. 
Koordinator v kulturni ustanovi pa med drugimi izvaja kulturne dejavnosti in sodeluje 
pri pripravi gradiv za vzgojno-izobraževalne ustanove ter jih obvešča o dogajanju v 




Iz osnovnih šol sem dobila zelo raznolike odgovore v povezavi z odnosom 
sodelavcev do koordinatorja. Ugotavljam, da so v dveh osnovnih šolah zelo dobri 
sodelovalni odnosi med koordinatorjem in njegovimi kolegi (glej OŠ1 in OŠ3), v tretji 
šoli sodelavci vedo, na koga se obrniti, ampak ne vedo, da je to koordinator kulturno-
umetnostne vzgoje (glej OŠ2). V eni od osnovnih šol je to odvisno od odnosa 
posameznikov do kulture in umetnosti (glej OŠ4), v zadnji šoli pa odnosi niso dobri, 
ker po opažanjih koordinatorja ni odzivov na njegove pobude (glej OŠ5).  
Iz odgovorov, ki sem jih dobila od kulturnih ustanovah, lahko povem, da so v eni od 
kulturnih ustanov odnosi dobri, ker vsi cenijo delo vseh (glej KU4). V drugi pa se 
situacija izboljšuje: »Muzej je bil v preteklosti tretiran kot znanstvena ustanova. 
Zadnja desetletja, po svetu še bolj, tudi pri nas se govori o muzeju kot o centru, 
kamor hodijo ljudje preživljati prosti čas, da se nekaj novega naučijo... ko večaš 
dostopnost do publike, pridejo poklici v veljavo, ki so bili prej marginalizirani. Odnos 
ostalih se izboljšuje, skozi se je treba po malem boriti.« (glej KU3) 
Vprašanje o odnosu sodelavcev do koordinatorja sem vključila v raziskovanje, ker v 
teoriji nisem zasledila nič zapisanega o tej problematiki in me je zanimalo, kakšno je 
stanje v praksi. Iz intervjujev sem ugotovila, da je odnos drugih do koordinatorja zelo 
različen, od tesnega sodelovanja in dobrega razumevanja do manj sodelovalnih 
odnosov. Mislim, da je odnos do koordinatorja v ustanovi tesno povezan s stališči 
kolektiva in njihovim splošnim odnosom do kulturno-umetnostne vzgoje, seveda pa 
tudi od vodenja institucije, ki se nanaša na njeno poslanstvo. 
 
V povezavi z omembo koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje v dokumentih 
ustanove sem dobila le dva odgovora. Kulturno-umetnostna vzgoja in delovanja 
koordinatorja je bilo omenjeno v Letnem delovnem načrtu osnovne šole (glej OŠ4). V 
eni izmed kulturnih ustanov pa sta oba elementa omenjena v strategiji kulturne 
ustanove v smislu izobraževalnega poslanstva (glej KU3).  
Kje lahko iščem razloge za takšno situacijo? Imenovanje koordinatorjev v osnovnih 
šolah še ni zaključeno v celoti, saj v času mojega raziskovanja niso imele vse 
osnovne šole imenovanih koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje. Sklepam lahko, 
da področje koordinatorjev še ni dokončno urejeno, kar se kaže v tem, da 
koordinatorji niso omenjeni v dokumentih večine intervjuvanih osnovnih šol. Pri 
koordinatorjih kulturnih ustanovah pa sem že pisala o tem, da formalno niso 
imenovani v okviru ustanov, kar je najverjetneje vzrok, da niso omenjeni v 
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dokumentih kulturnih ustanov. V povezavi s tem bom še dodala, da po mnenju večine 
koordinatorjev iz osnovnih šol in kulturnih ustanov omemba tega ne bi imela vpliva na 
njihovo delovanje v praksi. 
 
Koordinatorje sem spraševala, na kaj se opirajo pri svojem delu. Morda na kakšne 
teoretične okvire ali kaj drugega? Od koordinatorjev iz osnovnih šol sem dobila 
raznolike odgovore. Nekateri od koordinatorjev se zanašajo na svoje izkušnje s 
sodelovanjem s kulturnimi ustanovami in organizacijo kulturnih dogodkov (glej OŠ1), 
drugi delujejo po občutku ali svojemu konceptu in pri tem upoštevajo potrebe šole 
(glej OŠ2 in OŠ4). Nekateri pa upoštevajo priporočila kulturnih ustanov v smislu 
seznanjanja z novostmi (glej OŠ2) ali se opirajo na internetna gradiva (glej OŠ3). 
Koordinatorji iz kulturnih ustanovah se opirajo na strokovna izobraževanja in 
izmenjevanje znanj s kolegi (glej KU3), drugi pa na izkušnje in vplive iz 
mednarodnega okolja (glej KU5). Iz tega lahko zaključim, da je skupna točka 
odgovorov iz obeh ustanov zanašanje na lastne izkušnje, ne pa na teoretične okvire, 
kot sem predvidevala.  
 
Opazila sem, da sta koordinatorja iz osnovnih šol s pozitivnim tonom govorila o 
srečanju koordinatorjev. Srečanje so bilo koordinatorjem v veliko pomoč (glej OŠ1). 
»Ja, zelo všeč mi je bilo, ko smo imeli srečanje vseh mentorjev oziroma 
koordinatorjev, se mi zdi, da smo začutili neko povezanost in potrebo... prišlo je do 
tega, da smo začutili, da je prav tako, ker lahko združeni lažje opozorimo na 
pomanjkljivosti in na primer na smernice, ki si jih lahko zadamo za delo naprej, za 
delo na širšem področju.« (glej OŠ3) Srečanje je bilo koordinatorjema v pomoč, ker s 
skupnimi močmi in združeni lažje delujejo. 
Udeležila sem se prvega srečanja koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje, ki se je 
odvilo februarja 2015. Namen srečanja je bila vzpostavitev aktivne mreže oziroma 
dialoga med obema stranema, predstavljeni so bili pristopi in načini kulturno-
umetnostne vzgoje v praksi ter primeri dobrih praks sodelovanja, prišlo pa je tudi do 
izmenjave izkušenj in potreb med ustanovami. Novih srečanj za koordinatorje od 
takrat naprej ni bilo, namesto tega se koordinatorjem pošilja mesečna obvestila 
Kulturnega bazarja. Tam so zbrane aktualne informacije s področja kulturno-
umetnostne vzgoje: ponudbe za otroke in mladino, strokovna usposabljanja, razpisi 
in natečaji, brezplačne kulturno-vzgojne vsebine za koordinatorje s strani kulturnih 
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ustanov. V prihodnje naj bi se vzpostavil še sistem izobraževanj za koordinatorje 
kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
4. KAKO POTEKA DELOVANJE KOORDINATORJA KULTURNO-
UMETNOSTNE VZGOJE V PRAKSI? 
Natančneje me bo zanimalo znanje koordinatorja, ki je potrebno za njegovo 
delovanje, sodelovanje s šolsko svetovalno službo in izzivi pri delu. 
Koordinatorji v osnovnih šolah kot znanja, pomembna za opravljanje njihovega dela 
omenjajo spremljanje kulturnega dogajanja. Koordinatorji omenjajo: pregled nad 
dogajanjem (glej OŠ1), poznavanje scene in novitet (glej OŠ2) ter veliko branja in 
spremljanja kulturnih dogodkov (glej OŠ4). Eden od koordinatorjev v tem okviru 
omenja tudi lasten interes za spremljanje, zaradi bogatenja in širjenja obzorij (glej 
OŠ1). V drugo skupino sem razvrstila odgovore v povezavi s sposobnostjo dobre 
komunikacije. V intervjujih je omenjeno: dober občutek za sodelovanje z ljudmi, 
dobra komunikacija in intuicija (glej OŠ1) ter reden kontakt z ljudmi, ki se ukvarjajo s 
kulturo in umetnostjo (glej OŠ4). Pri delu koordinatorjev je pomembno še poznavanje 
otrok: znati navdušiti otroke (glej OŠ1), znanje za delo z otroki in najstniki, jim znati 
prisluhniti ter poiskati primerne vsebine zanje (glej OŠ2). Koordinatorji kot potrebna 
znanja omenjajo še: osnovno znanje s področja umetnosti, obvladovanje sodobne 
tehnologije in iskanja podatkov (glej OŠ1), izkušnje, ki jih pridobiš z lastnim 
udejstvovanjem (glej OŠ3), razgledanost (glej OŠ5), širina pogleda na življenje in 
kulturo ter diplomatske veščine (glej OŠ5). 
Koordinatorji iz kulturnih ustanov kot glavna znanja opredeljujejo podobno. 
Pomembna je sposobnost komunikacije: sposobnost fleksibilne komunikacije (glej 
KU2), dobro komunicirati z ljudmi, znati govoriti in se pogovoriti (glej KU4), 
komunikacijske veščine (glej KU5), občutek za vodenje pogovorov (glej KU1). Potem 
kot pomembno opredeljujejo poznavanje kulturne scene: poznavanje scene in 
trenutnih produkcij, razvijanje intuicije in pridobivanje širine (glej KU2), pregled nad 
umetnostnimi področji in sledenje celotni družbi (glej KU3) ter poznavanje širše 
kulture (glej KU1). Pomembno je tudi poznavanje otrok: poznati, kako otroci 
funkcionirajo (glej KU4), občutek za otroke in mlade (glej KU1), razumevanje potreb 
otrok z vidika vsebin in podajanja teh vsebin (glej KU5). Kot druga znanja 
koordinatorji omenjajo še: poznavanje svojega strokovnega področja (glej KU1), 
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vztrajnost (glej KU2), evalviranje svojega dela, odzivnost, občutek za improvizacijo in 
občutek empatije (glej KU3) ter sposobnost refleksije svojih izkušenj (glej KU5).  
Ugotavljam, da se koordinatorjem zdijo pomembna zelo podobna znanja pri svojem 
delu. Skupni so trije elementi: spremljanje kulturnega dogajanja, komunikacijske 
veščine in poznavanje otrok. Zanimivo je, da nekateri od koordinatorjev omenjajo 
delovanje po občutku in intuiciji pri vseh skupnih elementih: komunikacija oziroma 
sodelovanje z ljudmi (glej OŠ1), poznavanje kulturne scene (glej KU2) in delo z otroki 
(glej KU1).  
 
Na podlagi odgovorov sem opazila, da so se koordinatorji usmerili širše kot na svoje 
znanje, govorili so o svojih kompetencah. 
V Predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje so navedene kompetence 
koordinatorjev. V povezavi s koordinatorji iz osnovnih šol ugotavljam, da niso omenili 
kompetence »prevzemanje obveznosti in odgovornosti za ohranjanje narodne 
kulture« (Predlog modela kulturno... 2009, str. 17). V povezavi s koordinatorji iz 
kulturnih ustanov pa ugotavljam, da ne omenjajo kompetence »poznavanje vzgojno-
izobraževalnih sistemov in šolskih kurikulov, še posebej na področju umetnosti in 
kulture« (Predlog modela kulturno... 2009, str. 18). Koordinatorji so omenjali še 
elemente kot so vztrajnost, empatija, odzivnost, ki v dokumentu niso omenjeni. 
Povzemam, da bi bilo potrebno koordinatorje v osnovnih šolah izobraževati v smeri 
odgovornosti za ohranjanje narodne kulture, koordinatorje iz kulturnih ustanov pa v 
smeri strokovnih znanj: poznavanja vzgojno-izobraževalnih sistemov in šolskih 
kurikulov v povezavi z umetnostjo in kulturo. 
 
Zanimalo me je povezovanje koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje s šolsko 
svetovalno službo. Iz ene osnovne šole sem dobila odgovor, da se je šolska 
svetovalna služba dvakrat vključila v povezavi z vključevanjem učencev s posebnimi 
potrebami (glej OŠ3). V drugi osnovni šoli pa se svetovalna služba posvetuje s 
koordinatorjem pri organizaciji prostega časa učencem (glej OŠ4). Eden od 
koordinatorjev iz kulturnih ustanov je povedal, da šolske svetovalne službe pogosto 
kontaktirajo kulturno ustanovo v povezavi z vsebino njihovega programa in nekatere 
ogled priporočajo šolam (glej KU1). V drugi kulturni ustanovi pa sem kot odgovor 
dobila predlog koordinatorja za vključevanje svetovalne službe pri »problematičnih« 
učencih in načrtovanju kulturno-umetnostne vzgoje (glej KU3). 
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V teoriji nisem zasledila, da bi se v povezavi s kulturno-umetnostno vzgojo omenjalo 
šolsko svetovalno službo, zato sem predvidevala, da tega v praksi ne bo ali bo bolj 
redko. Namen tega vprašanja je odpiranje novih poti in potencialov ter spodbuditi 
intervjuvane koordinatorje k razmišljanju o novih možnostih pri svojem delu. Izvedela 
sem, da pri sodelovanju šolske svetovalne službe in koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje gre za podporo, svetovanje ali samoiniciativno priporočilo 
programa kulturne ustanove šoli. Potencial vidim v zadnji povezavi, ker gre za 
direktno in aktivno sodelovanje svetovalne službe s koordinatorjem iz kulturne 
ustanove. 
 
Koordinatorje sem spraševala o izzivih, s katerimi se soočajo pri svojem delu. 
Ugotovila sem, da je skupen izziv iz osnovnih šol povezan s financami. Na primer: 
»Moramo čim več izpeljati tako, da bo za otroke poceni... In se mi zdi, da največji 
izziv vseh nas, ki hočemo karkoli organizirati, je, da ne smemo pozabiti, da morajo 
biti umetniki plačani za svoje delo. Kako izvesti to, da bi starši prispevali 7 ali pa 10 
evrov?« (glej OŠ1) Koordinatorji se zavedajo, da niso vse vsebine zastonj in tako ne 
morejo uresničiti vsega, kar si želijo in bi radi omogočili (glej OŠ2). Eden od 
koordinatorjev je povedal: »...mene zelo moti ta politika, ki je pri nas prisotna, da 
mora otrok oziroma njegov starš nekaj plačati, da se lahko nečesa udeleži. Tukaj se 
mi zdi, da je nedopustno, da moram vedno gledati, kaj bomo šli gledati, kaj bomo 
otrokom ponudili. To je tisto, ki malo zmoti, ker tisti, ki nima, si težko privošči. Tukaj 
vidim tudi veliko pridobitništva.« (glej OŠ5) Dilema, ki jo vidim je, da koordinatorji 
razmišljajo v smeri, da bi bili programi kulturno-umetnostne vzgoje čim cenejši in 
kakovostni, po drugi strani pa se zavedajo, da morajo tudi umetniki biti plačani za 
svoje delo in da je treba kaj prispevati za to. Pri tem pa naletijo na učence oziroma 
njihove starše, ki si to težko privoščijo. 
Koordinatorji kot druge izzive omenjajo še: zadovoljevanje okusov učencev in delo z 
najstniki (glej OŠ2), vključevanje učencev s posebnimi potrebami in učencev z 
različnih govornih področij ter kakovost umetnostnih področij v šoli pred številčnostjo 
(glej OŠ3), realiziranje idej koordinatorja glede na zasičenost šolskega prostora (glej 
OŠ4) ter (ne)posluh s strani kolegov znotraj kolektiva šole (glej OŠ5). 
Pri kulturnih ustanovah pa so koordinatorji v povezavi z izzivi pri njihovem delu 
izpostavljali zelo različne stvari. Omenjali so: okoliščine kulturne ustanove v smislu 
pomanjkanja prostora, kadra in financ (glej KU1), razmišljati o načinih in oblikah 
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vstopa umetnosti v šole, ki imajo pedagoške učinke (glej KU2), prilagajanje programa 
ustanove različnim učencem in šolam, zadostiti potrebam in pričakovanjem ter 
vodenje skupine učencev (glej KU3), napolniti svoj program in izpolniti svoje 
poslanstvo (glej KU4), izboriti si več časa za delo s šolami in odsotnost razvojnega 
oddelka: »Drugače samo šolsko okolje in okolje fakultet in kulturnih inštitucij ima za 
moje pojme en in isti problem in izziv in to je razmišljanje o razvoju, razvojnem 
oddelku. Niti ena inštitucija nima tega oddelka, kar pomeni, da je implementacija 
nekih pilotnih projektov otežena, ker nihče nima časa za to. Če mene vprašate, je to 
največji izziv. Kako implementirat razvojno komponento v delovanje družboslovnih 
inštitucij.« (glej KU5) Omenila bom še izzive koordinatorjev, katerih skupna točka je 
bila sama komunikacija med osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami. Na primer: 
vzpostavljanje prvega stika s šolami (glej KU2), vzpostavljanje stikov in zaupanja z 
novimi pedagogi na šolah (glej KU4), premalo povratnih informacij od učiteljev (glej 
KU3), negativne reakcije staršev ali učiteljev: »To pa ni nobena umetnost, kaj se 
gremo...« (glej KU2) Negativne reakcije bom povezala s Koopmanovim 
razmišljanjem: umetnost je lahko moteča, ampak razumeti jo moramo v njenem 
kontekstu, saj nam s tem kaže na nove, še ne poznane načine izpolnitve preko 
umetniške izkušnje (Koopman 2005, str. 92). 
 
Zanimali so me problemi, s katerimi se soočajo koordinatorji v svoji vsakodnevni 
praksi. S strani koordinatorjev iz osnovnih šol prevladujejo ovire, povezane s 
financami, med tem ko je več koordinatorjev iz kulturnih ustanov izpostavljalo izzive 
na področju komunikacije z osnovnimi šolami.  
Problematika financiranja programov kulturno-umetnostne vzgoje se lahko rešuje tudi 
s pomočjo različnih skladov in razpisov Evropske unije, države in občin, ki financirajo 
določene kakovostne programe za šolsko populacijo otrok. Po drugi strani je 
poslanstvo koordinatorja ozaveščanje o kulturno-umetnostni vzgoji in zagovarjanje 
njenega pomena za razvoj učencev. Njegova naloga je najti razmerje med ceno in 
kakovostjo ponudb kulturnih ustanov. Menim pa, da je vse to težko izpeljati, če 
določena šola nima imenovanega koordinatorja, ki komunicira s kulturnimi 
ustanovami. 
 
5. KAKŠNA JE VLOGA KOORDINATORJA KULTURNO-UMETNOSTNE 
VZGOJE PRI SODELOVANJU Z DRUGO USTANOVO? 
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Koordinator iz osnovne šole je pri sodelovanju v vlogi kontaktne osebe za kulturne 
ustanove. Ponudbe iz kulturnih ustanov prihajajo na njegov naslov, on jih prebere in 
posreduje naprej ter je povabljen na »degustacijo programa«, še preden si ga gredo 
ogledati z učenci (glej OŠ1). Koordinator komunicira s kulturnimi ustanovami, daje 
predloge in pobude (glej OŠ4) ter aktivno sodeluje na sestankih in srečanjih (glej 
OŠ4). Pri koordinatorjih iz kulturnih ustanov je bilo izpostavljenih več med seboj 
podobnih vlog: povezovanje oziroma most med šolami in ponudbo ustanove (glej 
KU2), mediator oziroma posrednik: »Predvsem pa vidim sebe kot nekega mediatorja, 
človeka, na katerega se bo nekdo iz zainteresirane javnosti obrnil, vidijo te kot 
nekoga, ki razume svet znotraj in zunaj.« (glej KU3) ter komunikator in koordinator, ki 
se dogovarja s šolami (glej KU5). Koordinator v kulturni ustanovi je v vlogi 
strokovnjaka, ki pozna ponudbo in zaradi tega lažje svetuje šolam pri izbiri 
programov kulturno-umetnostne vzgoje (glej KU1). Koordinator je lahko tudi v vlogi 
promotorja ustanove (glej KU3). V odgovorih z obeh strani vidim podobnosti: 
koordinator je pri sodelovanju v vlogi povezovalca z drugo ustanovo ter obenem 
strokovnjak znotraj svoje ustanove, ki svetuje šolam ali posreduje informacije 
kolektivu. 
V Predlogu modela kulturno-umetnostne vzgoje je kot naloga koordinatorja v 
osnovnih šolah med drugim navedeno povezovanje šole s kulturnimi ustanovami  in 
informiranje šole o ponudbi kulturnih ustanov. Pri koordinatorjih v kulturnih ustanovah 
pa je poudarjeno navezovanje in ohranjanje stikov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi 
ter obveščanje le-teh o njihovi ponudbi (Predlog modela kulturno... 2009, str. 16-18).  
 
Koordinatorje sem spraševala tudi o vlogi posamezne ustanove pri sodelovanju in o 
tem, kaj prinašajo v sodelovalni odnos. 
Sodelovanje s kulturnimi ustanovami osnovni šoli prinaša obogaten učni proces in 
izkustveno učenje (glej OŠ2). Koordinatorji iz osnovnih šol menijo, da je vloga šole 
pri sodelovanju s kulturnimi ustanovami vzgajanje bodočih obiskovalcev (glej OŠ1 in 
OŠ2), prepoznavnost kulturnih ustanov (glej OŠ3), razvijanje pozitivnega odnosa 
učencev od umetnosti (glej OŠ1) in njihovega interesa (glej OŠ3), usmerjanje staršev 
preko obveščanja na šoli (glej OŠ3) ter sporočanje potreb šole in dajanje predlogov 
(glej OŠ4). 
Kulturne ustanove sodelujejo s šolami zaradi deleža obiska ustanove (glej KU1), 
gradnje bodoče publike in prepoznavnosti (glej KU2 in KU5) ter izpolnjuje svoje 
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poslanstvo (glej KU4). Po mnenju koordinatorjev iz kulturnih ustanov sodelovanje pri 
osnovnih šolah odpira nove načine razmišljanja in širi obzorja (glej KU2), spodbuja 
ustvarjalnost kot način razmišljanja (glej KU3), dopolnjuje šolsko delo in prinaša 
dodano vrednost (glej KU3 in KU4) ter morda pripomore k samorefleksiji dela šole: 
»...pride ena šola, jih razdelimo v 5 skupin in 40 minut delajo naši plesalci z njimi. V 
tistih delih, kjer morajo ponavljati gib, tam še gre, ker to je to, repeticija nekega 
znanja brez neke refleksije. Potem pa imamo eno vajo, ki je improvizirana 
komunikacija med dvema telesoma, to je pa konec. To je pa koncept razmišljanja, ki 
je popolnoma tuj. Takoj se vzpostavi ta močna cona neugodja in potreba po odmiku, 
po tem, da se skriješ. Ta repetitivnost in praznost je grozljiva, ki se pojavlja.« (glej 
KU5) 
Vlogi ustanov se pri sodelovanju dopolnjujeta v elementih: dopolnjevanje učnega 
procesa, gradnja občinstva in prepoznavnost kulturne ustanove. Koordinatorji iz 
osnovnih šol bolj izpostavljajo razvijanje pozitivnega odnosa do umetnosti in interesa 
učencev, koordinatorji iz kulturnih ustanov pa vidijo njeno vlogo v odpiranju šole 
navzven, širjenju njenih obzorij in spodbujanju k samorefleksiji. 
 
6. KAKŠNE SO ZNAČILNOSTI SODELOVANJA OSNOVNIH ŠOL IN 
KULTURNIH USTANOV Z VIDIKA KOORDINATORJEV KULTURNO-
UMETNOSTNE VZGOJE? 
Kdo je pobudnik sodelovanja in kako poteka vzpostavljanje stikov? 
Štirje od petih koordinatorjev trdijo, da največkrat prvi korak storijo kulturne ustanove 
(glej OŠ1, OŠ2, OŠ3 in OŠ4), v enem primeru pa ima osnovna šola pri tem aktivno 
vlogo (glej OŠ5). Do stikov med ustanovama pride tako, da kulturne ustanove šoli 
pošljejo svojo ponudbo in predstavijo program (glej OŠ1, OŠ2, OŠ3 in OŠ4). Gre za 
vzpostavljanje stikov preko elektronske pošte (glej OŠ1 in OŠ4), z letaki (glej OŠ3) 
ali preko ravnatelja (glej OŠ3). Koordinator posreduje informacije kolegom in tim se 
odloča o izbiri (glej OŠ1) oziroma šola izbira med ponudbo (glej OŠ2) ter daje 
pobude (glej OŠ2 in OŠ5). Nato se dogovarjajo in prilagajajo drug drugemu (glej 
OŠ2). Kulturna ustanova je pobudnik, ki kontaktira osnovne šole (glej KU2, KU4 in 
KU5) in jih obvešča preko kataloga s svojimi vsebinami, nato pa sledi dogovarjanje 
(glej KU1 in KU3). Nekateri pokličejo šole, s katerimi je lažje sodelovati, ker imajo 
zaledje ravnateljev (glej KU2), drugi počakajo, da se šole same odločijo in čakajo na 
njihov odziv (glej KU5). Občasno tudi šole prevzamejo vlogo pobudnika (glej KU2 in 
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KU5). Pri drugih gre za dvosmeren proces in pobude z obeh strani, tako kulturnih 
ustanov kot šol (glej KU1 in KU3). 
Zaključim lahko, da je večkrat kulturna ustanova pobudnik sodelovanja preko 
predstavitve svoje ponudbe in programov, po tem pa komunikacija steče naprej. Pri 
nekaterih gre za pobude z obeh strani, občasno pa ima osnovna šola aktivno vlogo. 
V teoretičnem delu sem pisala o načelu partnerstva, na tem mestu pa sem iz prakse 
lahko izvedela, kako to dejansko poteka.  
 
Kakšni so kriteriji za izbiro kulturnih ustanov pri sodelovanju? 
Več koordinatorjev iz osnovnih šol kot kriterij pri izbiri kulturnih ustanov omenja 
finančno dostopnost (glej OŠ2, OŠ3 in OŠ5), kakovost (glej OŠ2, OŠ3 in OŠ5) in 
raznolikost umetnostnih področij oziroma kulturnih ustanov (glej OŠ1, OŠ2 in OŠ4). 
Omenjajo še predhodne dobre izkušnje s kulturnimi ustanovami oziroma dolgoletno 
sodelovanje (glej OŠ3 in OŠ4), število obiskovalcev, ki jih lahko sprejmejo (glej OŠ3) 
in bližino (glej OŠ5). Dva koordinatorja omenjata pomen priporočila učitelja učitelju 
(glej KU1) oziroma pobudo kolega, ki je imel dobre izkušnje (glej OŠ1). Koordinatorji 
iz kulturnih ustanov kot pomembne elemente za osnovne šole označujejo ponudbo, 
ki je kakovostna (glej KU1), drugačna, sodobna (glej KU2), z aktualno tematiko 
(KU3), strokovno podporo šolam (glej KU1), dobro organizacijo (glej KU2), prisotnost 
v javnosti (glej KU3), bližina šol (glej KU5).  
Ugotavljam, da je so skupni kriteriji kakovost in bližina šol kulturni ustanovi, medtem 
ko je kriterij finančne dostopnosti izpostavljen le s strani osnovnih šol. Zanimivo je ob 
tem priporočilo kolega kot spodbuda za sodelovanje, kar kaže na izmenjevanje 
izkušenj pri kulturno-umetnostni vzgoji. Na prvem srečanju koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje so bili pri izbiri dogodkov izpostavljeni kriteriji: preverjene 
ustanove, pretekle izkušnje in večletna sodelovanja (Fabčič in Ogrizek 2015). 
 
Kakšni so načini, oblike sodelovanja med ustanovama? 
Iz osnovnih šol sem dobila odgovore: obisk kulturne ustanove (glej OŠ2, OŠ4 in 
OŠ5), delavnice (OŠ2) in priprava na predstavo, pogovor, ogled prostorov (glej OŠ5). 
Lahko gre tudi za obisk kulturne ustanove oziroma ustvarjalca v šolskem prostoru 
(glej OŠ4), srečanje z ustvarjalcem na kulturni točki (glej OŠ4) ali internetno obliko 
sodelovanja (glej OŠ4). Pri sodelovanju s strani kulturnih ustanov gre za obisk 
kulturne ustanove (glej KU3), interaktivne kulturne dni (glej KU5), organizacijo 
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matinej (glej KU4), pedagoških uric na šolah (glej KU4) in za sodelovanje preko 
projektov (glej KU2).  
Odgovori se med seboj razlikujejo, kar kaže na raznolikost načinov in oblik 
sodelovanja med ustanovama. Kot skupni točki sem prepoznala obisk kulturne 
ustanove z dodatnimi dejavnostmi in obisk šole s strani kulturne ustanove oziroma 
njenih ustvarjalcev.  
 
Kakšna je pogostost in trajanje sodelovanja? 
S strani koordinatorja iz ene od osnovnih šol sem izvedela, da imajo v enem letu stik 
z vsaj petimi kulturnimi ustanovami (glej OŠ4). Medtem je koordinator iz ene od 
kulturnih ustanov povedal, da 70% osnovnih šol v omenjenem okolišu pride enkrat 
letno na obisk, 20% pa večkrat (glej KU1). V povezavi s trajanjem sodelovanja je več 
osnovnih šol in kulturnih ustanov omenjalo dolgoletno sodelovanje z nekaterimi 
ustanovami (glej OŠ1, OŠ2, OŠ4, OŠ5, KU1, KU4), v enem primeru pa se trajnost 
sodelovanja postopoma gradi (glej KU5). 
Med vsemi odgovori je skupna točka med obema ustanovama dolgotrajno 
sodelovanje z nekaterimi. 
 
Na kakšen način in kako poteka evalvacija sodelovanja? 
Evalvacija sodelovanj s kulturnimi ustanovami v osnovnih šolah poteka večinoma 
sproti, po dogodku kulturno-umetnostne vzgoje: ustno s kolegi (glej OŠ1), ustno in 
pisno z udeleženimi (glej OŠ2), ustno v kolektivu in z učenci (glej OŠ5), pisno z 
učenci (glej OŠ4). V eni od osnovnih šol poleg sprotne opravljajo še evalvacijo na 
koncu šolskega leta (glej OŠ3). V drugi šoli pa poudarijo, da poteka komunikacija 
informacij po dogodku v obeh smereh, od šole do kulturne ustanove in obratno (glej 
OŠ1). Dva koordinatorja izpostavljata srečanja koordinatorjev kot morebitno 
evalvacijo sodelovanja med ustanovama (glej OŠ1 in OŠ4). Ja, kar v obeh smereh 
poteka ta komunikacija informacij po dnevu dejavnosti. 
V kulturnih ustanovah gre za evalvacijo glede na odzive učiteljev po dogodku: ustna 
evalvacija z učitelji (glej KU2 in KU5), neposredni ustni in pisni odzivi učiteljev (glej 
KU1), pisna evalvacija z anketnim vprašalnikom (glej KU4). Drug način evalvacije je 
preko odzivov učencev (glej KU1 in KU5), evalvacija s pomočjo risbic učencev (glej 
KU4), začetna in sprotna evalvacija glede na skupino učencev (glej KU3). Poleg tega 
omenjajo še evalvacijo na strokovnih srečanjih (glej KU1), evalvacijo projekta z 
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vprašalniki (glej KU2) ter evalvacijo glede na število obiskovalcev in število predstav 
(glej KU5). 
Vidim, da v osnovnih šolah prevladuje sprotna evalvacija po dogodkih, tako ustna kot 
pisna, tako z učenci kot z učitelji. V kulturnih ustanovah podobno kot v osnovnih 
šolah sproti evalvirajo glede na odzive učencev in učiteljev. Pri tem bom dodala, da 
mislim, da ni toliko pomemben način evalvacije, ampak da le-ta sploh poteka. Po 
priročniku Kulturno-umetnostna vzgoja morajo zastavljeni cilji projektov kulturno-
umetnostne vzgoje omogočati vrednotenje oziroma evalvacijo. (Kulturno-umetnostna 
vzgoja... 2011, str. 18). 
 
Kako ustanove vzdržujejo kakovost sodelovanja? 
V osnovnih šolah vzdržujejo kakovost sodelovanja: glede na pretekle izkušnje 
obdržijo ali prekinejo sodelovanje (glej OŠ1), na koncu leta pregledajo dejavnosti in 
si izmenjajo izkušnje v kolektivu (glej OŠ3), z redno komunikacijo s kulturnimi 
ustanovami (glej OŠ5). V kulturnih ustanovah pa vzdržujejo sodelovanje: preko stikov 
in komunikacijo s šolami (glej KU2, KU3 in KU5), na podlagi povratnih informacij (glej 
KU4), z individualno obravnavo vsakega (glej KU3), lastnih kriterijev (glej KU2), z 
vabili na brezplačne predstave ustanove (glej KU5). 
Skupna točka je vzdrževanje kakovosti na podlagi redne komunikacije med 
ustanovama. Tudi na prvem srečanju koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje so 
bile poudarjene neposredne povezave med kulturnimi izvajalci in pedagogi (Fabčič in 
Ogrizek 2015). 
 
7. PRIMERI USPEŠNIH SODELOVANJ  
Z intervjuji s koordinatorji sem želela izvedeti za primere dobrih praks sodelovanja 
med osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami. Preko tega sem skušala prepoznati 
in izluščiti, kakšni elementi so potrebni za uspešno sodelovanje. 
 
Štirje od koordinatorjev iz osnovnih šol z izbranimi ustanovami sodelujejo več časa, 
nekateri tudi več let. Trije od koordinatorjev kot pomembno poudarjajo to, kar učenci 
odnesejo od kulturno-umetnostne vzgoje. Pri enem sodelovanju je šlo za celoletni 
projekt, katerega cilj je bil ponuditi nekaj drugačnega: učenci so oblikovali in vodili 
razstavo (glej OŠ1). Cilj naslednjega celoletnega sodelovanja je bilo poglabljanje, 
širjenje znanja in vzbujanje interesa učencev na podlagi povezave šol, muzejev in 
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knjižnic (glej OŠ2). V tretjem primeru pa je šlo za sodelovanje na festivalu, kjer so se 
učenci naučili, kako sodelovati v skupini, razvili odnos do projektnega dela, do 
govora, slovenskega jezika in začutili pomembnost udeležbe na kulturnih dogodkih 
(glej OŠ3).  
Pri enem od primerov gre za celostno podporo šoli z vseh vidikov: vnaprej seznanijo 
mentorje, izdajo katalog z vsebinami, poskrbijo za pedagoška gradiva in pogovor z 
ustvarjalci po ogledu (glej OŠ4). Eden od koordinatorjev pa kot vzrok za uspešno 
sodelovanje omenja dobro sodelovanje in komunikacijo s pedagoginjo znotraj 
kulturne ustanove (glej OŠ5), kar lahko povežemo s trditvijo, da so za uspešno 
sodelovanje pomembni dobri medsebojnih odnosi z razumevanjem in prilagajanjem 
(glej OŠ2). 
Podobnosti pri odgovorih vidim z dveh vidikov: ena stran uspešnost sodelovanj 
pripisuje učinkom kulturno-umetnostne vzgoje na učence, druga pa poudarja 
komunikacijo s kulturnimi ustanovami. 
 
Tudi kulturne ustanove so izpostavljale primere uspešnih sodelovanj. Trije 
koordinatorji iz kulturnih ustanov so omenjali pomembno vlogo učiteljev, s katerimi so 
sodelovali. V eni do kulturnih ustanov uspešno sodelujejo z aktivnimi učitelji, ki jim je 
pomembno vpletanje kulturno-umetnostne vzgoje v pouk, poznajo umetnostno 
področje ustanove in redno komunicirajo z njimi (glej KU1). V drugi je do 
obojestranskega sodelovanja z določeno osnovno šolo prišlo zaradi profesorice, ki 
sledi vsem novostim in je odprta zanje, premisli o ponudbi ustanove in prej pripravi 
učence (glej KU3). Vzrok za uspešno sodelovanje je zelo zagnana učiteljica in 
zainteresiranost šole za sodelovanje v pilotnem projektu kulturne ustanove (glej 
KU5).  
V eni od kulturnih ustanov pa se vzrok za uspešnost sodelovanja pripisuje projektu, ki 
je bil intenziven in raznovrsten ter priložnost za izkušnjo in razumevanje nadaljnjega 
dela (glej KU2). 
Skupno točko pri primerih kulturnih ustanov vidim v vlogi učitelja pri sodelovanju, je 
aktiven in ima interes za kulturno-umetnostno vzgojo.  
 
Kot skupne značilnosti uspešnih sodelovanj bi izpostavila učinek kulturno-
umetnostne vzgoje na učence in komunikacijo med ustanovama, pri čemer je 
pomembna aktivna vloga tistega, ki neposredno sodeluje s kulturno ustanovo. Za 
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uspešno sodelovanje na področju kulturno-umetnostne vzgoje je na podlagi 
omenjenih primerov pomembna torej kakovost programa in komunikacija. 
 
8. KJE SE PO MNENJU KOORDINATORJEV KULTURNO-UMETNOSTNE 
VZGOJE KAŽEJO OVIRE IN PROBLEMI PRI SODELOVANJU OSNOVNIH 
ŠOL IN KULTURNIH USTANOV? 
Štirje koordinatorji iz osnovnih šol omenjajo finančne ovire (glej OŠ1, OŠ2 in OŠ4), 
natančneje omejenost pri plačljivih ponudbah (glej OŠ3). Dva od koordinatorjev 
omenjata drugo plat ovir, povezanih s financami: treba je biti pripravljen nekaj plačati 
za to, saj brezplačno ni vedno kakovostno (glej OŠ3) oziroma dobra kulturna 
ponudba ne more biti brezplačna (glej OŠ4). Dva omenjata, da se je včasih težko 
odločiti oziroma da ne moreš izbrati vsega, kar si želiš zaradi široke ponudbe (glej 
OŠ2 in OŠ3). Problem se kaže tudi v zakrnelosti sistema in neusklajenosti v kulturnih 
ustanovah (glej OŠ5).  
Problemi se s strani osnovnih šol torej kažejo predvsem na področju financ, tudi v 
kontekstu vrednotenja kakovostne ponudbe, pri količini ponudbe kulturno-
umetnostne vzgoje in sistemski ureditvi kulturnih ustanov. Opažam, da se nekateri 
odgovori koordinatorjev med seboj skladajo. 
 
Pri sodelovanju z vidika kulturnih ustanov gre za splošne ovire, ovire s strani kulturnih 
ustanov in s strani šol. Splošna ovira je pomanjkanje časa in denarja (glej KU4). 
Eden od koordinatorjev trdi, da je premalo ur namenjenih kulturnim dnem, srečanja 
pa so prekratka in brez interaktivnosti, s čimer ne dosežemo velikega premika v 
glavah učencev. Vprašljiv je torej namen kulturno-umetnostne vzgoje zaradi razlike 
med strogim in repetitivnim režimom šolskega dela ter načinom dela v okviru 
kulturnih dni (glej KU5). 
S strani osnovnih šol po mnenju koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje prihaja 
do naslednjih izzivov: pomanjkanje financ (glej KU3) zaradi prevoza do kulturne 
ustanove (glej KU1), pomanjkanje časa s strani šol (glej KU3) zaradi preobloženih 
učnih načrtov (glej KU1) in pri odločanju o kulturno-umetnostnih vsebinah (glej KU5). 
V eni od kulturnih ustanov se soočajo z zamujanjem, nepripravljenimi spremljevalci in 
disciplinskimi problemi, kar vpliva na kakovost programa (glej KU3). Problem je tudi 
to, ker kulturno-umetnostna vzgoja ni sistematično vpeta v učni program in je zato 
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odvisna od pripravljenosti posameznega učitelja (glej KU1). Izziv pa predstavlja tudi 
komunikacija s šolami, ker jih je težko pripraviti do sodelovanja (glej KU2). 
Ovire, ki se pojavljajo s strani kulturnih ustanov pa so: prostorska in kadrovska 
zmogljivost zaradi velikega povpraševanja (glej KU1) ter čas koordinatorja v kulturni 
ustanovi za ukvarjanje s šolami (glej KU5). 
Problemi se s strani kulturnih ustanov torej kažejo večinoma v pomanjkanju časa in 
denarja. Pri tem opažam, da koordinatorji iz kulturnih ustanov omenjajo več ovir kot 
koordinatorji iz osnovnih šol in te so bolj raznolike. 
 
Finančne probleme, ki sem jih odkrila preko raziskovanja, bom povezala z Unescovo 
konferenco. Tam so bila sprejeta priporočila za umetnostno vzgojo, ki temeljijo tudi 
na podlagi problemov, ki se nenehno ponavljajo. Na primer: v številnih državah so 
finančna sredstva, namenjena umetnostni vzgoji, skromna ali komaj zadostna. 
(Prevodnik 2007, str. 182). 
 
9. KAKŠNI SO PREDLOGI KOORDINATORJEV KULTURNO-UMETNOSTNE 
VZGOJE ZA IZBOLJŠANJE SODELOVANJA OSNOVNIH ŠOL IN 
KULTURNIH USTANOV? 
Zanimali so me predlogi koordinatorjev, ki delujejo v praksi in imajo najboljši vpogled 
v situacijo na tem področju. Najprej bom predstavila odgovore koordinatorjev na 
vprašanje, kako rešujejo probleme, ki se pojavljajo pri sodelovanju s kulturno 
ustanovo oziroma osnovno šolo. Nato bom predstavila predloge, ki jih izpostavljajo z 
namenom boljšega sodelovanja. 
 
Koordinatorji iz osnovnih šol probleme rešujejo s pomočjo socialno šibkejšim 
učencem in skušajo tudi njim omogočiti umetniške izkušnje: možnost brezplačnih 
vstopnic in aktivnosti za učence (glej OŠ1 in OŠ3), kritje iz šolskega sklada (glej 
OŠ4) ter organizacija brezplačnih kulturnih dni na šoli (glej OŠ4). Pri izbiri kulturnih 
ustanov za sodelovanje težijo k kakovostni ponudbi, na katero se pozitivno odzivajo 
učenci in starši (glej OŠ3) ter sodelujejo z neprofitnimi ustanovami (glej OŠ5). Pri 




Ko sem koordinatorje spraševala o predlogih za izboljšanje sodelovanja, so jih 
izpostavili le trije od petih: eden ni imel svežih idej (glej OŠ1), drugi pa je zadovoljen 
s kakovostnim delom kulturnih ustanov (glej OŠ2).  
Izpostavila bom dva, po mojem mnenju, pomembnejša predloga za izboljšave. Prvič, 
učitelji naj bi ozaveščali javnost o pomembnosti kulturno-umetnostne vzgoje za šolski 
prostor (glej OŠ5). Ozaveščanje javnosti o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje se 
mi zdi dober predlog in menim, da ga lahko uresničujejo učitelji v šolah, koordinatorji 
kulturno-umetnostne vzgoje v šolah in tudi v kulturnih ustanovah. Ozaveščanje 
javnosti ni omenjeno kot ena od nalog koordinatorja, ampak mislim, da je to 
odgovornost vseh, ki delujejo na tem področju in se za to zavzemajo.  
Drugič, da bi kulturne ustanove občasno dodatno znižale ceno za učence, ki si ne 
morejo pokriti stroškov (glej OŠ4). Ta predlog se mi zdi ustrezen, glede na to, da kar 
štirje od petih intervjuvanih koordinatorjev iz osnovnih šol omenjalo finančne ovire. 
Mislim, da bi to bil način, kako si ustanovi prideta naproti druga drugi. 
 
Drug koordinator izpostavi dva predloga, povezana s sistemskimi spremembami. 
Država naj najde sredstva za nagrajevanje učiteljev in mentorjev, ki izgubljajo 
entuziazem, ker se njihovo delo nikjer ne vrednoti (glej OŠ3). Za izbirni predmet 
Umetnost pa koordinator predlaga, da bi postal del obveznega kurikula (glej OŠ3). V 
povezavi s sistemskimi spremembami: z nagrajevanjem učiteljev za delo na področju 
kulturno-umetnostne vzgoje in izbirnim predmetom Umetnost pa bom dodala, da je to 
naloga državnih organov. Eden od koordinatorjev predlaga spremembo v delovanju 
kulturnih ustanov: da bi za pilotne projekte izbirali tudi šole, ki so bolj oddaljene od 
centra mesta (glej OŠ3). Nimam informacij, kako kulturne ustanove izbirajo osnovne 
šole za sodelovanje pri projektih. Ampak mislim, da je izpostavljen predlog bolj kot z 
delovanjem kulturnih ustanov povezan s komunikacijo in sodelovalnimi odnosi med 
ustanovama. 
 
Koordinatorji iz kulturnih ustanov probleme rešujejo sproti (glej KU2) in se trudijo za 
dvig kakovosti (glej KU4). Pri samem sodelovanju s šolami nadaljujejo sodelovanje s 
tistimi, ki so se pripravljene prilagoditi (glej KU2). Da pritegnejo določeno šolo se 
poslužujejo navduševanja in osebnega nagovarjanja učiteljev na šolah (glej KU2), 
poleg tega pa še vztrajajo (glej KU2). V eni od kulturnih ustanov svoje probleme 
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rešujejo z zunanjo pomočjo: sodelujejo z drugo kulturno ustanovo in zunanjimi 
sodelavci (glej KU1). 
 
Vsak od intervjuvanih koordinatorjev iz kulturnih ustanov je imel vsaj en predlog za 
izboljšanje sodelovanja. Izpostavila bom tri najpomembnejše predloge koordinatorjev, 
v katerih vidim potencial.  
Prvi pomembnejši predlog, ki sem ga prepoznala je: več dialoga s šolami in 
vzpostavitev rednih izobraževalnih srečanj s šolami nekajkrat na leto po ameriškem 
zgledu (glej KU3). V tem predlogu vidim željo po dolgotrajnem sodelovanju z 
vzpostavitvijo dialoga, ki temelji na neformalni komunikaciji. Na srečanju 
koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje je bil med drugim izpostavljen pomen 
strokovnih srečanj oziroma izobraževanj (Fabčič in Ogrizek 2015). To lahko povežem 
s predlogom organizacije izobraževalnih srečanj s šolami. Preko srečanj lahko 
kulturne ustanove tudi predstavijo svojo ponudbo in vzpostavijo stik s šolami. 
Pri drugem pomembnejšem predlogu gre za spreminjanje odnosa do kulture in 
umetnosti preko zavedanja, da je obstoj kulture in umetnosti njuno potreben za 
obstoj družbe. Je tisto, kar nas dela drugačne, zato je treba najti čas in denar za to 
(glej KU4). V teoretičnem delu sem utemeljevala kulturno-umetnostno vzgojo in že 
skozi celotno magistrsko nalogo poudarjala njen pomen, nisem pa prepričana, če se 
vsi zavedajo le-tega. Mislim, da je od odnosa do tega področja odvisna tudi finančna 
podpora. Pri tem bi pomagalo ozaveščanje javnosti o pomenu kulture, umetnosti in 
kulturno-umetnostne vzgoje v šolskem prostoru, saj je ob zavedanju tega lažje 
delovati v tej smeri. Verjamem, da bo tudi ta magistrska naloga pripomogla k temu. 
Eden od koordinatorjev je izpostavil sistematične spremembe na ravni delovanja 
osnovnih šol in kulturnih ustanov, če želimo kulturno-umetnostni vzgoji in sodelovanju 
posvetiti več pozornosti. Prvič, več časa in ur nameniti kulturnim dnem, saj je 
drugače vprašljivo doseganje namena kulturno-umetnostne vzgoje v praksi. Drugič, 
bolj sistematičen pristop. Tretjič, zamenjati metode dela predvsem v šolah. 
Koordinator kritizira ex cathedra pristop in repetitivnost znanja v šolah ter namesto 
tega poudarja razmišljanje učencev s svojo glavo in da so sposobni dati nekaj iz 
sebe. V povezavi s tem govori tudi o vpeljevanju razvojnega oddelka v družboslovne 
ustanove, ki bi se ukvarjal z razvojem in apliciranjem pilotnih projektov, s tem pa 
novosti in sprememb (glej KU5). Mislim, da je pogoj za spremembe v sistemu 
delovanja osnovnih šol in kulturnih ustanov v povezavi s kulturno-umetnostno vzgojo 
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prepoznanje le-te kot pomembne. Na tem temelji odločitev za sistematično 
vpeljevanje sprememb v sisteme ustanov z namenom posvetiti kulturno-umetnostni 
vzgoji več pozornosti. Spremembe v metodah dela v ustanovah pa so po mojem 
mnenju povezane z dodatnim izobraževanjem tistih, ki delujejo na tem področju, tudi 
koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje. 
 
Koordinatorji predlagajo še naslednje izboljšave: da bi se svetovalni delavci 
samoiniciativno vključevali v delo kulturnih ustanov na področju kulturno-umetnostne 
vzgoje (glej KU2), da bi bilo umetnostno področje, s katerim se ukvarja kulturna 
ustanova, sistematično vpeto v šolski program (glej KU1). Pri predlogu o vključevanju 
svetovalnih delavcev se koordinator ni izrazil, kako točno bi to potekalo. Mislim, da je 
poudarek na tem, da bi bili svetovalni delavci del procesa kulturno-umetnostne 
vzgoje, kar je po mojem mnenju odvisno od posameznikov. Glede sistemskih 
sprememb v šoli lahko samo opozorim in predvidevam, da bi bila izvedba kulturno-
umetnostne vzgoje lažja, če bi bilo določeno umetnostno področje vpleteno v šolski 
kurikul. Se pa ob tem postavi vprašanje meja med umetnostnimi področji in to, ali bi 
potem vsa področja vključili v kurikul. V povezavi s spremembami v kulturnih 
ustanovah eden od koordinatorjev še omenja: da bi radi imeli pri sodelovanju s 
šolami možnost kontinuitete, kar je možno s finančno pomočjo (glej KU2) in 
sodelovanje s fakultetami zaradi prepoznavnosti ponudnika kulturno-umetnostne 
vzgoje (glej KU2).  
 
Ugotavljam, da imajo koordinatorji iz kulturnih ustanov več predlogov za izboljšanje 
sodelovanja in takšne, ki so širše zastavljeni kot tisti iz osnovnih šol. Skupno točko 
odgovorov pa vidim v spreminjanju procesa sodelovanja ter težnji k boljšem in 
uspešnejšem sodelovanju pri kulturno-umetnostni vzgoji. 
 
9. ZAKLJUČEK 
Celotna magistrska naloga je razdeljena na dva dela, teoretičnega in empiričnega.  
 
V teoretičnem delu sem raziskovala kulturno-umetnostno vzgojo ter sodelovanje med 
osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami. Obravnavala sem koncept umetnosti kot 
izpolnitve, utelešen pomen v umetnini, pomen umetniške izkušnje, stik z umetnino, 
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uvedbo načela partnerstva, sodelovanje šol s kulturnimi ustanovami in umetniki ter 
vzpostavitev funkcije koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje. 
Preko raziskovanja teoretskih konceptov, programskih dokumentov ter opisov 
primerov dobrih praks doma in v tujini utemeljujem pomembnost sodelovanja med 
ustanovama. Ugotavljam, da ima kulturno-umetnostna vzgoja preko stika z 
umetnostjo potencial za spreminjanje celotnih modelov poučevanja in učenja. 
Kakovostna kulturno-umetnostna vzgoja pravzaprav zahteva spreminjanje načinov 
poučevanja in učenja. Ena od takšnih sprememb je povezovanje šol s kulturnimi 
ustanovami z namenom ponuditi učencem kakovostne umetniške izkušnje.  
Pri spreminjanju modelov poučevanja učitelja gre za uveljavljanje načela partnerstva 
in delitev odgovornosti pri učnem procesu z umetnikom kot strokovnjakom. Ker je za 
kulturno-umetnostno vzgojo pomemben stik z umetnino, je potrebno, da se šole in s 
tem učitelji povezujejo s kulturnimi ustanovami. Ob tem se učitelji povezujejo in 
posvetujejo tudi s koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje. 
Pri spreminjanju modelov učenja gre za to, da naj bodo učenci pri kulturno-
umetnostni vzgoji aktivni. Mislim, da takšna vloga učencev vpliva na celotno razredno 
klimo. Pri kulturno-umetnostni vzgoji je poudarek na neposrednem stiku z umetnino, 
kar ima pedagoški učinek, saj učenci preko stika z umetnino ustvarjajo pomene. Ob 
tem je treba upoštevati tudi vlogo umetnika, ki poučuje, saj daje učencem podporo pri 
procesu umetniške izkušnje.  
Partnersko sodelovanje med šolami in kulturnimi ustanovami, sodelovanje med 
učitelji, umetniki in lokalno skupnostjo ter skupna odgovornost za načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo programov so pomembni dejavniki, ki vplivajo na kakovost 
programov kulturno-umetnostne vzgoje. Za kakovostno kulturno-umetnostno vzgojo 
je torej nujno sodelovanje šol in kulturnih ustanov, zato da je učencem omogočen stik 
z umetnostjo oziroma umetniška izkušnja. 
Pri sodelovanju igrajo ključno vlogo koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje. Njihova 
funkcija se je vzpostavila z namenom lažje komunikacije med kulturnimi ustanovami 
in osnovnimi šolami, predstavljajo posrednika, povezovalca med kulturno ustanovo in 
šolo ali med umetnikom in učiteljem. V sklopu teoretičnega dela opredelim 
koordinatorje na podlagi dokumentov, ki omenjajo to funkcijo. 
 
Pri empiričnem delu magistrske naloge sem si zastavila, da bom raziskala 
sodelovanje med osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami. Izbrala sem si 
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kvalitativni tip raziskave, da bi dobila bolj poglobljen vpogled v problematiko. 
Intervjuvala sem koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih šolah in v 
kulturnih ustanovah ter s tem izostrila problem z dveh različnih zornih kotov. 
Ugotovitev raziskave ne morem posplošiti za vse osnovne šole in kulturne ustanove, 
to lahko trdim le za tistih deset v območju Ljubljane, ki sem jih obravnavala v 
raziskavi. Kakšne so glavne ugotovitve empiričnega dela na podlagi zastavljenih 
raziskovalnih ciljev magistrske naloge? 
V okviru prvega raziskovalnega vprašanja sem se ukvarjala s pojmom kulturno-
umetnostne vzgoje, pomenom in vlogo le-te znotraj ustanov ter vplivom le-te na 
učence in njihove odzive. Skupno točko pri odgovorih koordinatorjev predstavlja 
trditev, da je razvijanje odnosa do kulture in umetnosti pomembna vloga kulturno-
umetnostne vzgoje. Ugotovila sem, da imajo intervjuvani koordinatorji iz osnovnih šol 
pozitiven odnos do kulture in umetnosti ter se zanjo tudi osebno zanimajo. 
Koordinatorji iz osnovnih šol so kulturno-umetnostno vzgojo opredeljevali širše, pri 
odgovorih iz kulturnih ustanov pa so se pojavile razlike že pri vlogi kulturno-
umetnostne vzgoje znotraj ustanove. Pri razvijanju odnosa do kulture in umetnosti se 
ustanovi razlikujeta, ker so koordinatorji iz osnovnih šol dali poudarek kulturnemu 
obnašanju učencev, koordinatorjem iz kulturnih ustanov pa kulturno-umetnostna 
vzgoja pomeni še gradnjo prihodnjega občinstva in dopolnjevanje pouka. Prvi 
ugotavljajo, da so odzivi učencev odvisni od tega, kakšen odnos do kulture imajo 
doma, drugim pa se odzivi zdijo pomembni zaradi povratne informacije, ki jo dobijo 
na takšen način. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju so bili odgovori o vlogi koordinatorjev pri 
sodelovanju podobni: koordinator je povezovalec z drugo ustanovo in strokovnjak 
znotraj svoje ustanove. Oboji so pri svojem delu kot pomembne izpostavljali skupne 
točke: spremljanje kulturnega dogajanja, komunikacijske veščine, poznavanje otrok 
in opiranje na lastne izkušnje pri svojem delu. Odgovori koordinatorjev so se 
razlikovali na področju vloge in vsakdanjega dela koordinatorjev: osnovne šole 
organizirajo kulturne dejavnosti za učence, v kulturnih ustanovah pa pripravljajo 
programe za šole in se povezujejo z njimi, pri čemer gre za dopolnjevanje osnovne 
šole in kulturne ustanove. Do razlik je prišlo pri opisovanju odnosa sodelavcev do 
koordinatorja, nekje je šlo za tesno sodelovanje in dobro razumevanje, drugod pa 
imajo manj sodelovalne odnose. Tudi pri izzivih in problemih koordinatorjev so se 
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odgovori razlikovali: v osnovnih šolah prevladujejo finančne ovire, v kulturnih 
ustanovah pa se srečujejo z izzivi na področju komunikacije z osnovnimi šolami. 
Pri tretjem raziskovalnem vprašanju sem analizirala značilnosti sodelovanja med 
osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami. Ugotavljam, da je kulturna ustanova 
večkrat pobudnik sodelovanja. Skupni kriteriji za izbiro kulturnih ustanov za 
sodelovanje so kakovost in bližina šoli. Skupne točke so že dolgotrajno sodelovanje z 
nekaterimi ustanovami, sprotna evalvacija sodelovanja po dogodkih in vzdrževanje 
kakovosti z redno komunikacijo. Odgovori iz šol in kulturnih ustanov pa so se 
razlikovali glede načinov in oblik sodelovanja.  
V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kakšni problemi se 
pojavljajo pri sodelovanju v praksi. S strani koordinatorjev iz osnovnih šol je poudarek 
na finančnih ovirah, kar sem predvidevala že v teoretičnem delu. Podobno trdijo 
koordinatorji iz kulturnih ustanov, a k temu dodajo še pomanjkanje časa. Ti omenjajo 
na splošno več ovir in bolj raznolike kot tisti iz osnovnih šol.  
V okviru petega raziskovalnega vprašanja sem koordinatorje spraševala o predlogih 
za izboljšanje sodelovanja med ustanovama. Ugotavljam, da je skupna točka 
predlogov koordinatorjev, da se jih večina nanaša na spremembe v delovanju 
osnovnih šol in kulturnih ustanov v povezavi s sodelovanjem. Na teh področjih pa so 
predlagali različne spremembe. 
 
Med raziskovanjem in pisanjem magistrske naloge sem se srečala tudi z nekaj 
problemi. Pri zbiranju podatkov sem se srečala s problemom formalnega 
poimenovanja koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah. Kot 
sem ugotovila, so ti »koordinatorji« opravljali funkcijo sodelovanja z osnovnimi 
šolami, ampak niso bili formalno poimenovani tako. Odločila sem se, da jih 
obravnavam kot koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje, ker so tisti, ki navezujejo 
stike s šolami. Menim pa, da bi za sodelovanje bilo lažje, če bi bili tudi koordinatorji iz 
kulturnih ustanov formalno imenovani. Pri pisanju magistrske naloge pa sem se 
soočala s tem, da sem si izbrala temo, ki še ni obsežno in natančno raziskana, tako 
da sem veliko izvedela šele iz empiričnega dela, iz prakse. Predvsem o koordinatorjih 
kulturno-umetnostne vzgoje iz kulturnih ustanov in sodelovanju s strani kulturnih 
ustanov mi je bilo na voljo malo literature, tako da nisem imela odgovore iz prakse s 
čim primerjati. V praksi se je pokazalo, da je kulturno-umetnostna vzgoja v šoli za 
nekatere učence prvi in zadnji stik s kulturo in umetnostjo. Na podlagi tega bi se 
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morali resno vprašati, kakšna je vloga, pomembnost kulture in umetnosti v naši 
družbi danes. Z vidika izobraževalnega sistema skušamo zagotoviti vsem otrokom 
čim več, zato se mi zdi pomembno vključevanje kulturno-umetnostne vzgoje v šolski 
prostor in ozaveščanje o njenem pomenu. 
 
Zdi se mi pomembno, da se področje koordinatorjev čim prej uredi na formalnem 
nivoju. Najprej je pomembna vzpostavitev koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje 
v vseh osnovnih šolah in kulturnih ustanovah. Jasno mora biti, na koga v ustanovi se 
zainteresirani lahko obrnejo, kar bo olajšalo sodelovanje med ustanovama. Potem je 
treba sistematično skrbeti za njihovo dodatno izobraževanje, tako tistih iz osnovnih 
šol kot tistih iz kulturnih ustanov, v smislu praktičnega pridobivanja in izpopolnjevanja 
potrebnih kompetenc.  
Ugotavljam, da koordinatorji v osnovnih šolah potrebujejo kompetence v povezavi z 
osnovnim poznavanjem področij umetnosti, prepoznavanjem potreb šole in iskanjem 
kakovostnih ponudnikov programov. Predlagala bi razvijanje odnosa do kulturno-
umetnostne vzgoje in več izmenjave znanja med kolegi koordinatorji. Poleg tega še, 
da bi koordinatorji spodbujali aktivno vlogo učiteljev pri sodelovanju in spodbujali 
sodelovanje učiteljev z umetniki v smislu tandemskega poučevanja. Aktivno vlogo 
učiteljev bom povezala s Kinodvorovo refleksijo: »Bolj ko bo učitelj navdušen nad 
filmom, bolje ga bo posredoval učencem.« (Slatinšek in Kelbl 2015, str. 10) 
Koordinatorji iz kulturnih ustanov pa potrebujejo naslednje kompetence: poznavanje 
vzgojno-izobraževalnih sistemov in šolskega kurikula, načrtovanje in oblikovanje 
programov, prilagojenih šolam ter načini pristopanja k šolam in vzpostavljanja stikov 
z njimi.  
Vidim, da se področja, na katerih koordinatorji potrebujejo dodatna znanja, 
dopolnjujejo: na primer poznavanje področij umetnosti s strani osnovnih šol in 
poznavanje vzgojno-izobraževalnega področja s strani kulturnih ustanov; iskanje 
kakovostnih ponudnikov s strani osnovnih šol in oblikovanje programov, ki so 
prilagojeni šolam, s strani kulturnih ustanov. Področje, katerem je po mojem mnenju 
treba posvetiti več pozornosti, je sodelovanje med učitelji in umetniki, na primer 
tandemsko poučevanje. Pri tem bi bilo potrebno poleg koordinatorjev kulturno-
umetnostne vzgoje vključiti tudi učitelje in umetnike v proces pridobivanja dodatnih 
kompetenc. Na primer pri filmski vzgoji se učitelje spodbuja k dialogu z učenci: 
»Spodbujamo jih k odprtosti procesa brez jasno definiranih končnih ciljev znanja, ki bi 
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ga morali učenci usvojiti. Spodbujamo jih k dialogu z učenci in ne h klasičnemu 
podajanju znanja.« (Slatinšek in Kelbl 2015, str. 11) Gre za odpiranje dialoga z 
učenci, za odprtost umetniške izkušnje in celotnega procesa. Mislim, da bi na tem 
moralo temeljiti izobraževanje in usposabljanje učiteljev in umetnikov za skupno 
doseganje ciljev, ob tem pa vidim vlogo koordinatorja kot spodbujevalca takšnega 
sodelovanja. Mislim, da bi bili učinkoviti tudi redni sestanki koordinatorjev na 
nacionalni ali regionalni ravni zaradi izmenjave dobrih praks in izkušenj med njimi. V 
sestanke bi se lahko vključilo tudi evalvacijo sodelovanj in na koordinatorje naslovilo 
vprašanja, kakšno podporo bi potrebovali pri svojem delovanju, kje čutijo 
primanjkljaje, kakšni so največji izzivi zanje in podobno. To bi bilo pomembno za 
aktualnost načrtovanja naslednjih sestankov in izobraževanj za koordinatorje. 
 
Med pisanjem magistrske naloge in raziskovanjem sem ugotovila, da bi bilo potrebno 
nekatera področja v povezavi s kulturno-umetnostno vzgojo v prihodnosti še 
nadaljnje raziskati.  
Mislim, da koordinator v osnovni šoli opravlja ključno vlogo pri sodelovanju s 
kulturnimi ustanovami. Ampak zanimivo bi bilo raziskati tudi to, kakšno je sodelovanje 
v šolah, ki nimajo vzpostavljene funkcije koordinatorja. Kako tam deluje vključevanje 
kulturno-umetnostne vzgoje? Ali na teh šolah brez koordinatorja sploh ne sodelujejo 
s kulturnimi ustanovami ali so se znašli na kakšen drugačen način? 
Koordinatorjem kulturno-umetnostne vzgoje iz kulturnih ustanov sem se manj 
posvetila v primerjavi s tistimi iz osnovnih šol in ob tem ugotavljala, da je to področje 
manj raziskano. Natančneje raziskati vlogo koordinatorjev iz kulturnih ustanov je 
eden od predlogov nadaljnjega raziskovanja. 
V magistrski nalogi sem zaradi lažjega raziskovanja obravnavala geografsko 
področje, ki zajema prestolnico z ožjo okolico, ker sem predvidevala, da bom na ta 
način izvedela čim več o sodelovanju. Lahko pa samo ugibam, kako je s kulturno-
umetnostno vzgojo izven večjih mest. To je zanimiv predlog za nadaljnje 
raziskovanje, saj bi tako lahko primerjali kulturno-umetnostno vzgojo in sodelovanje v 
mestih in izven mest. 
Sodelovanje pri kulturno-umetnostni vzgoji bi se dalo raziskati tudi z vidika 
umetnostnih področij: Ali osnovne šole bolj sodelujejo s kulturnimi ustanovami z 
določenega umetnostnega področja? Katera področja so v »prednosti« in katera 
»zanemarjena«? Je problem v stališčih učiteljev, nepoznavanju umetnostnih področij, 
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v pomanjkanju časa, dostopnosti ali kje drugje? Kako bi lahko spodbujali ta 
deficitarna področja? 
Pomembno se mi zdi, da se področje kulturno-umetnostne vzgoje raziskuje in 
menim, da na splošno še ni dovolj raziskano. Upam, da se bo v prihodnosti delalo na 
tem ali se v naše okolje implementiralo kakšne primere praks iz tujine. 
 
Mislim, da je na področju kulturno-umetnostne vzgoje še veliko dela, ampak se mi zdi 
pozitivno, da se to področje razvija in odpira ter da se na mednarodni in nacionalni 
ravni to spodbuja. Umetniška izkušnja je bistvo kulturno-umetnostne vzgoje, saj ima 
stik z umetnostjo že sam po sebi pedagoško vrednost. Preko umetnosti lahko 
vzgajamo ravno z umetnostjo samo: z besedami in rimami pri poeziji, z barvami in 
podobami pri likovnih delih, z besedami in gibi pri gledališču, z gibi in gibanjem pri 
plesu... Pri samih umetniških izkušnjah se mi zdi pomembno, da so kakovostne, z 
raznolikih področij umetnosti, postavljene v kontekst, v skladu s sodobnim časom in 
obenem prilagojene učencem. Pri tem mislim na to, da so zanje aktualne in da jih 
podpirajo pri razumevanju sveta okoli sebe. Pomembna je aktivna vloga učencev, da 
jim torej ne sugeriramo in govorimo, kaj naj bi videli v umetniških delih, ampak jim 
pustimo, da umetniško delo doživijo, kar jih postavlja v avtonomen položaj. Učenci 
naj ne bodo samo potrošniki kulture in umetnosti, ampak tudi aktivni ustvarjalci 
kulture in umetnosti. V refleksiji Kinodvora piše: »Proces spoznavanja in raziskovanja 
je pomembnejši od končnega znanja ali kompetence. Cilj filmske vzgoje je lahko le 
kontinuiran proces spoznavanja filma, dostopen čim večjemu številu otrok.« 
(Slatinšek in Kelbl 2015, str. 8) Če to posplošim na celotno kulturno-umetnostno 
vzgojo, je cilj le-te kontinuiran proces, kar pomeni, da je toliko pomembnejša vloga 
učencev pri procesu umetniške izkušnje.  
Damasio, ki raziskuje področje nevrobiologije, poudarja, da moralno vedênje zahteva 
poleg kognitivne komponente tudi čustveno vključevanje in »opozarja, da lahko 
umetnostna vzgoja s spodbujanjem in upoštevanjem čustvenega razvoja prispeva k 
uravnoteženemu kognitivnemu in emocionalnemu razvoju, s tem pa prispeva h kulturi 
miru.« (Prevodnik 2007, str. 171) Zanimivo je, da se kulturno-umetnostna vzgoja 
lahko poveže tudi z vzgojo za mir in nenasilje, kar se mi zdi izjemnega pomena za 




Menim, da kulturno-umetnostna vzgoja spodbuja razvoj tistih znanj in spretnosti, ki 
niso pomembna samo za posameznikovo preživetje, ampak predstavljajo dodatno 
vrednost in osmišljajo njegovo življenje. Menim, da kultura in umetnost naša življenja 
oplemenitita z lepoto in širino pogleda na svet okoli sebe. Ob zavedanju tega se bo 
začelo področje kulturno-umetnostne vzgoje vedno bolj odpirati in razvijati. 
Verjamem, da bo moja magistrska naloga pripomogla k prepoznavanju kulturno-
umetnostne vzgoje kot nujnega dela vzgoje in izobraževanja ter k prepoznavanju 
pomembnosti stika z umetnostjo za učence. Z nalogo bi rada vzbudila zanimanje za 
to pomembno temo ter s tem pripomogla k nadaljnjem raziskovanju in razvijanju tega 
področja. Nujno se mi zdi nadaljnje spodbujanje povezovanja vzgojno-
izobraževalnega in kulturno-umetniškega področja, kar pomeni več aktivnega 
sodelovanja med osnovnimi šolami in kulturnimi ustanovami ter s tem več 
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XXIII. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Gradivo za 































ŠT. INTERVJU Z OSNOVNO ŠOLO 1 (OŠ1) KODE KATEGORIJE 
1. Ja, kulturno-umetnostna vzgoja je v bistvu dodatek ali pa 
enakovreden del vzgoji mladostnika na sploh. Jaz 
seveda zagovarjam, da je kulturno-umetniška vzgoja na 
šolah enako pomembna kot pa vzgoja ali pa učenje tistih 


























Jaz mislim, da prav to področje lahko pomaga, da se 
razvijejo tudi tisti otroci, ki mogoče na drugih področjih 
niso uspešni. Mislim saj sami vemo, da kultura ali pa 










Odzivi učencev so zelo različni, jaz bom rekla, da je to 
povezano tudi s tem, kakšen odnos do kulture imajo 
doma. Konec koncev je za marsikaterega otroka ta 













In mislim, da imam kar vpogled v to, kar se na kulturno-
umetniškem področju odvija... Organiziram ali pa 
pomagam pri organizaciji ali pa izpeljavi kulturnih 
dogodkov na šoli, kakšne prireditve za starše ali pa za 
širšo skupnost. Potem se zelo pogosto kolegi obračajo 
name tudi pri organizaciji recimo kulturnih dni, sem v 
bistvu nek most med njimi in kulturnimi ustanovami, ki 

























5. Bom rekla, da se čutim enakovredno kolegom, hkrati pa 
me priznavajo za enega takega koordinatorja, ni to samo 
na papirju no. Zelo dobro sodelujemo in nekako tudi ko 
jim nekaj svetujem, jaz pač dobivam vse ali pa večino 





6. Niti ne, moram priznati, da so največ naredila leta, torej 
leta izkušenj s sodelovanjem s kulturnimi ustanovami in 
organizacije koncertov in vsega. 
Tako da... mi je pa v veliko pomoč to, da so nas letos 








7. Jaz mislim, da je največ dela ob začetku šolskega leta, 
pa zdaj recimo, od 1. maja naprej dobivam ogromno enih 
ponudb kulturnih ustanov za naslednje leto. Zato se zdaj 
malo bolj intenzivno povezujem tudi s kolegi na razredni 
stopnji, s kolegicami, s katerimi smo skupaj v aktivu za 
organizacijo kulturnih dni. Jaz hodim tudi enkrat na teden 
sigurno na spletne strani raznoraznih kulturnih ustanov, 
če je karkoli takega, kar je šlo mimo nas, pa mogoče 
nismo bili obveščeni. 
Ne bom nič skromna no, kar precejšen, zato ker sem jaz 
pravzaprav vsa ta leta tudi zbirala podatke o vsem, kar 




































8. Tudi čisto iz lastnega interesa imam rada pregled, da 
vem kam je treba it, kje se kaj dobrega pogleda pa sliši. 
Mene tudi osebno vse to bogati, širim obzorja. Tako se 
pa trudim, da sem kar povsod prisotna, tudi ne v okviru 




9. Jaz mislim, da bolj dober občutek za predvsem 
sodelovanje z ljudmi, ker se mi zdi da tisti temelj vsega je 
dobra komunikacija. Znanje... pač tisto osnovno, ki ga 
imam s področja umetnosti. Čeprav to je bolj intuicija, se 
pravi da znaš delati z ljudmi, da se znaš dogovarjati. Da 
konec koncev obvladaš tudi sodobno tehnologijo, da 
znaš poiskati podatke... Brez otrok pa itak nič ne gre, pa 




10. Izzivi... kako prepričat, da je neka stvar dobra. Recimo, 
konkretno: dobim ponudbo za nek dober koncert, kako 
zdaj to speljati. Moramo čim več izpeljati tako, da bo za 
otroke poceni... In se mi zdi, da največji izziv vseh nas, ki 
hočemo karkoli organizirati, je, da ne smemo pozabiti, da 
morajo biti umetniki plačani za svoje delo. Kako izvesti 
to, da bi starši prispevali 7 ali pa 10 evrov? 
izzivi pri delu 
koordinatorja 
 
11. Večina ponudb različnih kulturnih ustanov prihaja zdaj na 
moje ime. In jaz sem tista, ki sem jih dolžna prebrati, 
posredovati. Večkrat grem s kakšno kolegico tudi, če nas 
povabijo na kakšen koncert, kot neke vrste »degustacijo« 







12. Jaz mislim, da če se v šoli vzgaja otroke, da postanejo 
dobri gledalci, poslušalci, da imajo en pozitiven odnos do 
umetnosti na sploh, da jim s tem lahko pripomoremo za 
mogoče naslednja leta... se pravi čez 10, 20 let bodo 
zaradi našega dobrega dela, zaradi naše reklame, če 
lahko tako rečem, imeli gledalce, imeli poslušalce. 
Predvsem pa umetniki tudi tiste, ki jih bodo znali ceniti 
oziroma ceniti njihovo delo. 
Kulturna politika naše šole je, da otrokom v devetih letih 
omogočimo, da se seznanijo z vsemi področji umetnosti, 
se pravi, da so vsega deležni v enaki meri: gledališča, 



























































13. Enostavno tako kot sem prej rekla, dobiš po elektronski 
pošti ponudbo. Potem pa ja, pobuda sigurno s strani 
kakšnega mojega kolega glasbenika, ki je rekel: Daj pelji 
otroke tja... zelo dobro imajo to pa to organizirano... 
Včasih gre tudi čisto za oseben stik, mi imamo kar precej 
staršev na šoli, ki so tudi na raznoraznih področjih 
umetnosti uspešni, pa so kaj sami predstavili, nas 
povezali z določeno hišo ali pa društvom. Fajn je, če 
lahko na tak način sodelujemo s starši. Tako, da zelo 





14. Na splošno se zelo trudijo, jaz imam zelo pozitivne 
izkušnje, ampak res se trudijo, no. Mislim, da je Mestna 
občina Ljubljana nekako pobudnica tega prvega srečanja 
koordinatorjev. Tako, da to zelo zelo pozdravljam, da se 








15. Jaz sama se ne odločam, ampak tako kot sem rekla, 
pošljem kolegom ali pa se na kakšnem sestanku dobimo, 
jaz to natisnem, pogledamo, kaj bi bilo primerno. 
Tako, da to je en tim, ki se odloči, ampak recimo vodstvo 
šole nas pri tem 100% podpira in tudi starši na začetku 
septembra... Da je vsaj en dan dejavnosti popolnoma 
brezplačen, ostali pa v mejah zelo nizkih stroškov, po 
možnosti. 
Oni v bistvu pomagajo pokriti, mnogi od teh kulturnih 
ustanov, da imaš ti zapolnjen kulturni dan, ker vsak dan 
dejavnosti mora trajati 5 šolskih ur. Z nekaterimi 







16. Ja, zelo zelo dolgoletno sodelovanje imamo z Mestnim 
muzejem, ne samo da jih obiščemo v okviru kulturnih dni, 
ampak so letos naši učenci, petošolci sodelovali tudi celo 
leto pri pripravi razstave in so jo tudi sami vodili, skratka 








Čudovita izkušnja, spoznali so različne poklice, čisto v 
živo. Imeli smo možnosti spoznati v Mestnem muzeju vse 
možne poklice tistih, ki pač tam sooblikujejo Mestni 
muzej. Imeli so možnost sami postaviti, torej oblikovati 
razstavo in voditi.  
Tudi mislim, da jim je bil cilj tisti ta glaven, da otrokom 
ponudijo nekaj drugačnega, malo drugačno šolo. 
 
17. V bistvu neke posebne evalvacije ni, da bi se zdaj usedli 
pa zapisali. Bolj ustno, če si zadovoljen, potem s kolegi 
recimo po kakšnem dnevu dejavnosti rečemo: Poglej, 
tole je bilo pa vrhunsko. 
Bodo pa ta srečanja koordinatorjev mogoče lahko na nek 
način evalvacija našega sodelovanja, to bi pa znalo biti, 
če bo to na tak način vodeno. 
Ja, kar v obeh smereh poteka ta komunikacija informacij 
po dnevu dejavnosti. 
evalvacija 
sodelovanja 
18. Spontano, bom rekla. Se pravi, ohraniš tak nivo kot si ga 





19. Jaz mislim, da kar denar spet. Mi bi si želeli še veliko 
več, ponudb je ogromno. Ampak vseeno žal ne moreš 
izbrati vsega tega, kar bi želel. Prej sem že omenila, da 
je možno dobiti tudi kakšno zastonj vstopnico, ampak 




20. Ob koncu pa je vsega toliko, da enostavno kakšnih 










ŠT. INTERVJU Z OSNOVNO ŠOLO 2 (OŠ2) KODE  KATEGORIJE 
1. Saj že sam pojem pove kultura, umetnost, nekaj kar je 
meni zelo pri srcu. Zdaj kultura ni samo obiskovanje 
gledališč, muzejev, koncertov, gre tukaj tudi za kulturo 
obnašanja, ki je marsikdaj predvsem pri teh mladih zelo 
zabrisana. Tako da jim dejansko manjka sploh 
spoznavanja s tem, kako se primerno obleči, obnašati, 












2. Čisto različno no, predvsem od karakterja odvisno pa 
tudi od same podpore doma, koliko so doma starši tudi 





3. Jaz se predvsem tista, ki učitelje seznanja z vsem, kar je 
na voljo, tudi name se obračajo vse kulturne ustanove, 









informacije, je pa tudi seveda na meni potem, da kakšne 
stvari predlagam, kakšne spremembe, da sama vodim 
stvari, organiziram. Njim je to tako: Aha, knjižničarka bo 
vedela, bom njo vprašal. Vedo na koga se obrniti, če kaj 
potrebujejo, ne vedo pa da je to kulturni koordinator.  
vzgoje 
4. Jaz to pač delam tudi zato, ker me veseli, drugače 




5. Ravno teoretične okvire ne, mogoče delujem zelo po 
občutku. Se udeležujem teh... ki jih pripravljajo razne 
kulturne ustanove, te sestanke, predvsem konec 
avgusta. Da nas seznanijo z novostmi, novitetami kaj 
priporočajo za naslednje leto in na ta način se pač opiraš 
na njih. Ne moreš imeti neke točno začrtane smeri, pa 






6. Predvsem pregled informacij, katere dobim s strani 
različnih kulturnih ustanov. Ampak jaz sem tista, ki je 
močno vpeta v vse te kulturne prireditve, recimo vse 
nastope, da pripravljaš tudi učence veliko na te kulturne 
prireditve, ki jih imamo vsako leto... 
Predvsem to, da jaz poznam sceno, če temu rečemo, kaj 
vse se dogaja, kakšne so novitete. Predvsem moraš 
poznati tudi otroke. Zato moraš predvsem njim prisluhniti 
pa njim primerne vsebine iskati. Zato moraš imeti znanje 







7. Hm... kako zadovoljiti vsem okusom, ker je misija 
nemogoče. Včasih že kar obupaš. Tako, da predvsem so 
izziv najstniki. 
Predvsem pa je vse skupaj povezano tudi s financami. 
Niso vse vsebine vedno zastonj, vedno je treba kaj  
prispevati in potem to ne gre vedno skozi in ne moreš 
uresničiti vsega, kar si želiš in kar bi rad omogočil. 
izzivi pri delu 
koordinatorja 
8. Moramo se razumeti, moramo informirati en drugega, 
prilagajati se eden drugemu... dobri odnosi predvsem, 
tako z ene kot z druge strani, pa razumevanje drug 
drugega. 
Moram pa tudi reči, da vse kulturne ustanove, zdaj 
govorim za Ljubljano, ne vem kako je drugje, v drugih 
okoljih... so vedno bolj vzgojne in vedno bolj kakovostne 




















9. Obogaten učni proces, učenci si definitivno desetkrat 
lažje predstavljajo stvari, če to dejansko doživijo, če to 
vidijo, odvisno za katero stvar gre... oni se morajo učiti 
izkustveno. 






šola ne bo nič ukvarjala s tem, jih ne bo spodbujala. 
Dejstvo je, da če oni ne bodo to imeli od majhnega 
privzgojeno še kot osnovnošolci... zelo redki se bodo kot 
odrasli ljudje vključevali v to in dejansko tudi svoje otroke 




10. Ja oni pač pošljejo to kar imajo, potem smo pa mi tisti, ki 
izbiramo in dajemo pobude. Drugače pa res bolj to, da 
pošljejo ponudbo, mi izbiramo, se pokličemo, 





11. Da so finančno dostopne, res se gleda, da so čim 
cenejše glede na okoliš. Potem kakovostne morajo 
seveda kljub vsemu biti, to je eden glavnih meril, pa 




12. Seveda obiski, tudi delavnice, če že gremo na obisk, po 
navadi imamo potem tudi delavnice. 
oblike 
sodelovanja 
13. Z nekaterimi sodelujemo že več časa, več let, ker so tisti 
določeni, ki so ti potem tudi bližje... 
trajanje 
sodelovanja 
14. Mestna knjižnica Ljubljana vsako leto organizira te Mega 
kvize. In to pomeni, ne samo, da se učijo o teh ali raznih 
umetninah, slikah, pisateljih, znanih umetnikih ali samo 
zgodovinsko kaj se je dogajalo... tudi v bistvu si na nek 
način prisiljen, da greš tudi obiskati muzej, ki je na temo 
Mega kviza pripravljen, pripravljena vsaj ena razstava na 
to temo. Tukaj pa je povezava vseh: šol in muzejev in 
knjižnic in je res tako zelo celostno vse zajeto. 
Poglabljanje znanja, ampak ker gre velikokrat ne za to 
znanje, ki je v učnih vsebinah... se pravi v bistvu širjenje 
znanja. Jim je bolj zanimivo. Predvsem to, pa... zato, ker 










15. To v bistvu že sproti počnemo, nimamo določenih 
kriterijev na koncu. Se takoj po koncu, v roku 1 tedna to 
predebatira na jutranjih sestankih, izpolniti moraš tudi te 
obrazce, dokumente, ki jih imamo in tam že sproti noter 
vpisujemo, kaj ni bilo dobro, kaj je bilo dobro... Tako, da 




16. Razen teh finančnih ovir, ko se pogajamo za cene, ni 
nekih bistvenih ovir. Ker ponudba je res toliko široka, 




17. Trenutno nimam... ker so res pripravljeni sodelovati 
vedno. Ker se mi zdi trenutno in prostori, ki jih imajo, to 
kar delajo in kar omogočajo učencem je zelo na visokem 












ŠT. INTERVJU Z OSNOVNO ŠOLO 3 (OŠ3) KODE  KATEGORIJE 
1. Jaz, ki sem sama ljubiteljica kulture in kulturnih prireditev, 
stvaritev mi veliko pomeni. Pomeni mi vzgojo bodočih 
kulturnih delavcev oziroma navdušencev nad kulturo. 
Potem pomeni mi osebno bogatenje, osebno rast, lepoto 
in seveda tudi širino ene kreativnosti, kjer se lahko 
izrazimo. 
Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah se mi zdi, da vedno 
bolj pridobiva na vrednosti. Jaz vidim velik pomen v tem, 
da tudi vzgajamo bodoče obiskovalce kulturnih prireditev 
in pa seveda, da se tudi povezujemo ravno tako z lokalno 
skupnostjo, da učenci čutijo, da so v nekem kulturnem 
središču, kjer prihaja do izraza tako njihova kultura, če so 
iz drugih kulturnih področij. Na naši šoli imamo pisano 
lestvico teh različnih kultur... da se počutijo dobrodošli, 













2. In moram reči, da bolj ko se poglabljamo v to, bolj ko 
širimo, več učencev je zainteresiranih za sodelovanje. Po 
drugi strani pa ugotavljam, da se je odnos ostalih 
učencev, čeprav niso vključeni v te dejavnosti, zelo 
pozitivno spremenil. In moram reči, da iz leta v leto so 
tudi oni bolj kulturni na teh prireditvah kot gledalci in prišli 







3. Jaz sem samo obveščena, za kaj so se odločili oziroma 
imam toliko pregleda nad tem, da jim ponudim... ravno 
zdaj, ko se načrtujejo kulturni dnevi in drugi dnevi 
dejavnosti, da jim ponudim morda še kaj, za kar niso 
slišali, za kakšne ponudbe od muzejev do gledališč, ki 
prihajajo na moj naslov.  
vloga 
koordinatorja 
























4. Mislim, da je odnos zelo pozitiven, pripravljeni so 
pomagati, tudi zdaj, ko smo pripravljali to gradivo za 
kandidaturo kulturne šole, moram reči, da z vso podporo 
sodelujejo. 
Ja, zelo všeč mi je bilo, ko smo imeli srečanje vseh 
mentorjev oziroma koordinatorjev, se mi zdi, da smo 
začutili neko povezanost in potrebo... prišlo je do tega, 
da smo začutili, da je prav tako, ker lahko združeni lažje 
opozorimo na pomanjkljivosti in na primer na smernice, ki 





5. Drugače se opiram na kakšna internetna gradiva. 
Smernice so vedno dobrodošle, kakršnekoli že, so neko 
vodilo, pa tudi mogoče nek povzetek na nacionalnem 
nivoju kam želiš, zato je fino, da dobiš neke smernice, ki 




6. Zdaj jaz bi tako opisala, moje delo koordinatorstva je bolj delo 
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kampanjsko, zaradi tega ker je največ dela takrat, ko se 
načrtujejo stvari. To je sedaj ob koncu šolskega leta, ko 
že načrtujemo za naslednje leto in recimo pred začetkom 
šole, se pravi avgusta se bolj angažiram.  
Vmes pa samo koordiniram kakšne natečaje. Ali pa, če 
so kakšni projekti, da jih spodbudim, da bi se morda letos 
odločili za kakšen projekt, ki bo. Drugače pa, na koncu 
seveda vsa poročila – to me doleti. Vmes še načrtovanje 





7. Več jih imaš, boljše je, se mi zdi, da predvsem 
izkustvena. In to so izkušnje, ki jih ne moreš prebrati, jih 
kje kar takoj naučiti, ampak da so to izkušnje, ki jih 




8. Razen, če vključimo, kar se je tudi že dogajalo, kakšnega 
učenca s posebnimi potrebami, za katerega menimo ali 
se izkaže, da je zelo dobro za njegov osebnostni razvoj, 
za socializacijo, da sodeluje v večji skupini in kakšni taki 
pomembni dejavnosti, ki mu krepi samozavest in se 
lahko izkaže, potrdi - potem ja. Ampak mislim, da smo 





9. Ja, to kot sem že omenila, vključevati tudi te učence s 
posebnimi potrebami. Pa vključevati učence z različnih 
govornih področij, to nam je tudi izziv. Ampak se mi zdi, 
da se moramo malo ustaviti in stvari začet voditi raje v tej 
smeri, manj je več. In tisto kar je, kar se je obneslo, kar 
stoji na naši šoli, kar se je oprijelo, da se tukaj res gradi 
kvalitetno delo, ne da se gre v neko količinsko zadevo, 
dajmo imeti 10 kulturnih področij. 
izzivi pri delu 
koordinatorja 
10. Jaz mislim, da predvsem to, da nekako hodimo z roko v 
roki. Jaz to tako razumem, da pravzaprav vzgajamo 
bodoče gledalce gledališč, obiskovalce muzejev na ta 
način, ko se povezujemo, usmerjamo, organiziramo 
dneve dejavnosti. Ampak hkrati s tem ko jim ponudimo 
širšo paleto kvalitetnih predstav, jim tudi dvigujemo 
interes in odnos do lepega, kvalitetnega.  
In tudi tako, se mi zdi, da kadarkoli smo kaj organizirali, 
je bil odziv zelo pozitiven in da smo se lahko krasno 


























11. Je to nekak problem, ker vemo za veliko dobrih predstav 
ali dejavnosti ali delavnic, ki so pripravljene za 
osnovnošolske otroke, ampak da so enostavno stvari 
plačljive – tukaj pa smo zelo omejeni. Vemo pa, da vse 
kar je zastonj ni tudi kvalitetno. Jaz vsaj stremim k temu, 
da rajši vidijo neko kvalitetno predstavo ali pa obiščejo 
neko kvalitetno delavnico kot da samo naredimo kljukico, 
to smo pa je bilo... Ker se tudi na odzivu otrok pozna, so 





















































12. Ja seveda... oni so tudi kompetentni, zato da razvijejo 
kvaliteten program, kvaliteten repertoar za različna 
otrokova obdobja in mi smo pa bolj tisti, ki izbiramo kaj bi 
nam ustrezalo. Moram pa reči, da te kulturne ustanove 




13. Predvsem to, interes otrok za to, prepoznavnost sigurno. 
Da jim predstavimo, omogočimo tudi na šoli s plakati da 
jih obveščamo, da imajo to možnost. Pa da tudi starše 
preko tega usmerjamo v to, danes je najbližja taka 
zadeva televizija in si mislijo marsikateri starši, ja saj ima, 
saj si lahko ogleda doma, ampak to je čisto drugače, če 
greš res v ustanovo, ki res že diši drugače. 





14. Večinoma so pobudnik kar ustanove same, če pošljejo 
kontakt ali pa predstavijo svoj program, bodisi z letaki 
bodisi so obrnejo celo na ravnatelja. 
pobudnik 
sodelovanja 
15. Eden od teh je dolgoletno sodelovanje, potem recimo 
kvaliteta ponujenega gradiva, sploh če smo že obiskali in 
vemo, da so kvalitetni, kljub temu da pripravljajo različne 
programe. Cena je ena do teh, ki je pomembna za izbiro. 
Potem pa tudi število obiskovalcev, ki jih lahko sprejmejo 
ali je to cela prva triada, ali so to dva razreda... Čeprav 
jaz še vedno na prvo mesto postavljam, tudi moje 
kolegice, smo se tekom let odločile za to, da je kvaliteta 





16. Jaz bi pohvalila Pionirski dom, z njimi sodelujemo, ker se 
vsako leto odzovemo festivalu, ki ga pripravljajo, 
Gledališke sanje. To je srečanje otroških gledaliških 
skupin. Jaz se tukaj bolj čutim kot mentorica gledališke 
skupine, ki organiziram zato, da se lahko pojavimo v 
Pionirskem domu. Zdaj to pa res, če omenim te učence, 
ki so pri gledališki ali pa pri plesni dejavnosti, ogromno se 
naučijo. To je od tega, kako sodelovati, se socializirati v 
taki skupini, odnos do takega projektnega dela, do 
govora, do slovenskega jezika. 
In potem vidiš, da počasi začutijo pomembnost ali pa 
potrebo po tem, recimo takrat enkrat po osnovni šoli, če 
otroke pripravimo, do tega, da začutijo potrebo po lastni 
udeležbi na takih dogodkih, je to zelo veliko. Da znajo 
tudi sami izbrati. Seveda mi pa smo tisti, ki moramo 
pokazati pot, da sploh vedo, kaj izbirati oziroma kam po 






17. Mi moramo vsako leto ob koncu šolskega leta ali 
najkasneje pred začetkom šolskega leta napisati 
poročila. V ta poročila se napiše tudi, kako smo bili 
zadovoljni, organizacijsko in vsebinsko. Nekatere 






18. Ko pa na koncu leta v okviru aktivov pregledamo 
dejavnosti, ki smo jih izvedli in si izmenjamo izkušnje. In 
potem se tudi odločimo, kaj še ostane v programu, s 
katerimi ustanovami želimo še sodelovati in katere bomo 
pa nadomestili z drugimi, ki jih je pa ogromno. Tudi 












19. Jaz mislim, da denar, to je največ. Ampak jaz mislim, da 
se morajo tudi otroci, učenci privaditi na to, da če želiš 
nekaj kulturnega sprejeti, dobiti, da je to tudi vrednost in 
da moraš biti pripravljen plačati nekaj za to. 
Nekatere kulturne ustanove za svojo promocijo že vabijo 
na brezplačne aktivnosti, se pravi da pač kombiniramo z 
brezplačnimi. Da na roditeljskih sestankih staršem 






20. Mi smo bolj na obrobju Ljubljane in imam občutek, da... 
so tudi projekti, ki jih razpišejo, ampak se ponudi take 
pionirske projekte najbližjim šolam v centru. Jim kar 
ponudijo in jih povabijo k sodelovanju, mogoče bi se 
lahko kdaj še malo okrog... ker mi si želimo, pa včasih ne 
pridemo zraven.  
Mogoče še to glede nagrajevanja učiteljev, ki se trudijo, 
tudi popoldne velikokrat in se to nikjer ne vrednoti, zato 
tudi mentorji izgubljajo entuziazem. Po drugi strani pa 
imajo otroci veliko od tega. Tako da bi bilo dobro, če bi 
država našla sredstva za nagrajevanje učiteljev. 
Jaz bi mogoče rekla to, da sem zelo zelo zelo vesela, da 
se je na osnovnih šolah začel oblikovati ta predmet 
Umetnost. Čeprav je izbirni, jaz osebno si želim, da ne bi 














ŠT. INTERVJU Z OSNOVNO ŠOLO 4 (OŠ4) KODE KATEGORIJE 
1. Kulturno-umetnostna vzgoja se mi zdi najprej, da je to 
vzgoja k nečem lepem, k estetskemu zavedanju, k v 
bistvu tisti notranji izobrazbi in notranjemu spodbujanju k 
lepemu. Najprej seveda skrb, da ti v sebi oblikuješ neko 
kulturo in odnos do kulture in hkrati umetnosti, potem pa 
to svojo izkušnjo, ta svoj razvoj tudi deliš z drugimi. 
Kulturno-umetnostna vzgoja je tisto, kar človeku ostane, 
to je tista usedlina, ki v bistvu človeka plemeniti.  
Meni se zdi vloga kulturno-umetnostne vzgoje izjemnega 
pomena, res pa je pač, da učitelji sledimo učnih načrtom, 












umetnostno vzgojo, vendar se jih različno lotevamo, teh 
ciljev. 
Zdaj se mi zdi, če se načrtno in zelo zavedno vzgaja v tej 
smeri, potem ti rezultati so. Pomeni, če otroke vnaprej 
pripravimo na nek kulturen dogodek in jih tudi seveda 
opremimo z vsemi pravili, ne samo prisostvovanje na 
kulturnem dogodku, ampak tudi obnašanja, oblačenja, 
govorjenja, potem zagotovo neki rezultati so. 
2. Mislim, da s celotnim vodstvom zelo dobro sodelujemo. 
In sicer v tem smislu, da kadarkoli prihajajo določene 
pobude, ponudbe, kadarkoli je potrebno zastaviti neko 
prireditev ali praznovanje neke obletnice, takrat se vedno 
pogovorimo, postavimo neko strukturo dogodka, neke 
vidike izpostavimo, ki jih je potrebno poudariti in takrat se 










































3. Zelo različen, odvisno pač od vsakega posameznika, ker 
je to povezano z njegovim odnosom do kulture. Jaz 




s kolegi v šoli 
4. Ja, v Letnem delovnem načrtu je omenjena kulturno-
umetnostna vzgoja. Tudi delovanje koordinatorja je v 




5. V bistvu se opiram na te smernice, ki jih pač dajejo zdaj 
kot pobudniki, ki... ko imamo ta srečanja. Čeprav prej 
sem dejansko delovala po svojem konceptu in po svojem 
občutku, kaj pač so potrebe šole. 
opora 
koordinatorju 
pri delu  
 
6. Vsakodnevno delo sigurno to, da kot prvo moram veliko 
brati, kar pač počnem tudi kot slovenist. Potem, da 
spremljam te kulturne prireditve, da vem kateri kulturni 
dogodki so tako močni, da jih lahko zelo hitro prenesemo 
tudi v naš šolski prostor. Zdaj idej, ki jih kulturni 
koordinator ima, jih je lahko nešteto, ampak ti moraš sam 
presoditi, koliko idej sploh lahko realiziraš glede na vso 
zasičenost šolskega prostora.  
Vem, zakaj so me izbrali takoj za kulturnega animatorja, 
ker sem ves čas, odkar sem prišla na šolo, pripravljala 
kulturne prireditve na takšen ali drugačen način. Tudi 
različne kulturne dogodke organizirala, potem tudi 




7. To je meni super, meni je to super izziv. Tako, da to se 
mi zdi eden boljših izzivov v šoli biti kulturni animator, ker 




8. Jaz mislim, da predvsem znanja v smislu, da je treba 
veliko brati, je treba veliko spremljati, da je pač potrebno 






kulturnih dogodkih, prireditvah, tudi recimo, da imaš sam 
kontakt z ljudmi, ki se ukvarjajo s kulturo ali pa 
umetnostjo, s katerimi imaš nek dosti reden dialog. 
 
 
9. Ampak, kadar je ta kulturno-umetnostna problematika, se 
pravi da more šolska svetovalna služba organizirati 
določene delavnice, organizirati določen  prosti čas 
učencem... takrat pa sodelujemo, se pravi se 
posvetujemo, kaj bi bilo primerno jim ponuditi, kaj je 
recimo tista problematika, vezana na kulturo in umetnost, 








10. Torej sigurno, moja vloga je, da se najprej pojavim na teh 
sestankih, srečanjih, ki jih imamo in mogoče tam povem, 
kaj recimo mi pričakujemo, kaj bi si želeli od njih, kaj ni 
potrebno. V tem smislu razumemo vlogo koordinatorja, 
se pravi komunikacija s kulturnimi ustanovami, pač 
pobude, predlogi, drugi možni načini sodelovanja. 
naloga 
koordinatorja 
11. Meni se zdi sodelovanje s kulturnimi ustanovami velika 
prednost, ker me seveda seznanjajo z novostmi, trendi, 
pobudami, predlogi, ki jih lahko jaz takoj prinesem v 
razred ali pa pred vodstvo ali v nek širši šolski prostor. 
Potem pa je na tebi, da se odločiš, da greš pogledati to 
zadevo sam najprej, preveriš in potem presodiš, ali je to 
primerno za naš šolski prostor ali ni.  
Ja zagotovo jim prinesemo predloge, kaj ponuditi, kaj je 




































12. Najpogosteje sigurno najprej preko e-maila. Pobudnik... 
čisto različno, največkrat pošljejo kulturne ustanove.  
pobudnik 
sodelovanja 
13. Zdaj jaz recimo vem, s katerimi ustanovami se fino dela, 
imam tudi dobre izkušnje in zagotovo izpeljemo najprej 
sodelovanje pri teh kulturnih ustanovah. ...da preverimo 
še koga drugega, da smo odprti za nekaj novega, ne pač 






14. Načini ali oblike sodelovanja so zdaj lahko, da bodisi 
gredo otroci na samo mesto kulturne ustanove, bodisi da 
kulturna ustanova ali nek ustvarjalec pride v naš šolski 
prostor, bodisi da se nekje z ustvarjalcem dobimo na neki 
kulturni točki. V bistvu vse oblike se mi zdi, da so zelo 
zelo možne in zelo dostopne. Tudi recimo internetna 
oblika sodelovanja, se pravi recimo knjižnični kviz je tudi 
ena taka oblika sodelovanja. 
oblike 
sodelovanj 
15. V enem letu zelo pogosto, pogost je stik z vsaj enimi 
petimi institucijami, seveda za različne razrede in za 
različne stvari. Tako da... še zmeraj verjetno premalo, če 
tako pogledamo. Res pa je, da preko nas pridejo kateri 






16. Se mi zdi, da nas je Kinodvor že nekaj let strašno uspešno 
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globalno nagovoril, tako da oni so res stalnica. Tako da 
mi res že ene 5, 6 ali mogoče celo več let imamo... to je 
naša stalnica, ravno zaradi tega, ker v tem smislu nas z 
vseh možnih vidikov podprejo: tematika, pedagoška 
gradiva, pogovor z ustvarjalci.  
Čeprav zdaj tudi že pošiljajo obsežne kataloge z 
natančnimi vsebinami in zdaj velikokrat že sama izberem 
iz tega kataloga glede na to, kaj se v naši šoli dogaja, kaj 
bi bilo tisto aktualno, vroče.  
Se nam je zdelo, da so vedno prišli s takimi tematikami, 
da si rečemo, da dobro poznajo šolski prostor in vedo kaj 
ponujajo. Tudi recimo so velikokrat povabili nas mentorje, 








17. Evalvirali smo v bistvu samo s Kinodvorom in sicer na ta 
način, da so otroci po ogledu filma pisali določena 
razmišljanja.  
Drugače pa ne, da bi kaj posebej evalvirali. Mogoče je 
evalvacija zdaj mišljena tudi na teh srečanjih 
koordinatorjev. 
Ne vem, mogoče je povratna informacija to, da nam 




18. Jaz mislim, da zdaj jih je vedno manj, da bi zdaj jaz prav 
kako oviro čutila, je ne. Mogoče edino, da je ovira lahko 
kdaj finančna. Dve možnosti sta, eno je, da poskušamo 
temu učencu ali učencem krijemo iz nekega šolskega 
sklada. Druga pa je, da recimo oni sami imajo tu (na šoli) 
brezplačen organiziran kulturni dan, kar je seveda daleč 







19. Jaz mislim, da mogoče predlog bi bil ravno to, da 
mogoče eno določeno število učencev, ki pa si res ne 
morejo redno pokriti teh stroškov, da bi mogoče lahko 
dali neko dodatno znižano ceno. Jaz to ne mislim, da bi 
morali to redno početi, ampak na vsake toliko časa, bi 
lahko prišli naproti. Ker seveda, če je dobra ponudba se 
mi zdi prav, da je normalna cena. Zakaj ne? Saj tudi 













ŠT. INTERVJU Z OSNOVNO ŠOLO 5 (OŠ5) KODE  KATEGORIJE 
1. Meni pomeni zelo veliko, zato ker ga tako širše jemljem, 
v širšem kontekstu. To je zelo poenostavljeno rečeno, 
ampak dejansko ga vidim, vidim umetnost, kulturo na 











prostoru pa sploh. 
Jaz mislim da je vloga kulturno-umetnostne vzgoje v 
šolah velika, je pa ni. Mislim, da smo posamezniki, ki 
nam to veliko pomeni in skušamo to dati v otroke, skozi 







2. Jaz mislim, da je vpliv na učence zelo velik. Jaz se 
trudim, pa mogoče sproti niti še ne vidiš, ampak na 
koncu, sploh ko zapuščaš en razred vidiš, da si nekaj 
tega doprinesel. 
Mislim, da če veliko na  tem delaš, se potem tudi pozna. 
Ampak je težko, glas starša, glas doma težko popravljaš 
v šoli, če tega drugje ni. Najbolj to vidiš pri otrocih ki že 
tako živijo doma, imajo odnos do knjige, do umetnosti, do 





3. Imam včasih občutek, da hočem vedno nekaj spreminjati, 
vedno želim nekaj postaviti na drugačno mesto. Ampak v 
teh časih, v bistvu smo tudi učitelji zelo na udaru tega da 
bomo ja vse naredili tako kot je treba, zdaj če ti poskušaš 



































4. Moja naloga naj bi bila in to pa počnem že od nekdaj, da 
bi dobre, kvalitetne stvari prihajale v kolektiv, da bi se 
odločali za dobre reči. Jaz, ki me to tudi v privatnem 






5. V bistvu je tudi kultura postala včasih dobičkonosna, kar 
tudi ni fajn, stvari so drage, včasih za to ceno ne dobiš 
tega kar pričakuješ.  
Itak je vedno tako, v vseh kolektivih delovnih, so eni 
ljudje gonilo, eni so povprečni, eni ne bi nič. Tako to je, 
zdaj pa tisti, ki smo neko gonilo tudi včasih na drugi strani 
ne naletimo na veliko posluha. 
Na splošno se mi zdi, da tak kot si, si tudi kot učitelj. 
Kakršen pa si, kolikor si v življenju upaš, si potem upaš 
tudi v razredu. 
izzivi pri delu 
koordinatorja 
 
6. Jaz mislim, da je predvsem v smislu te širine pogleda na 
življenje, na kulturo. Bi bilo fajn, da bi se čim več o tem 
pogovarjali in zato se mi zdijo zelo koristna ta srečevanja. 
Da je fajn da se vsakič srečamo, in si nekako potem 






7. Moja naloga pa je, da malo sporočam kolektivu okrog 
sebe, kaj je dobro, kaj je vredno v okviru dni dejavnosti si 
ogledati in v tem smislu delujem.  
Je pa tako, točno vidiš, ko pošlješ maile: Tole je dobro. Bi 
se katera udeležila? ...pa ni odziva. Ampak jaz kar 
vztrajam, si rečem mogoče pa koga kaj premakneš. 
naloge 
koordinatorja 
8. Predvsem te mora to zanimati. Če hočeš pa še malo znanja 
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vplivati, pa moraš imeti malo teh socioloških, 
diplomatskih veščin, da lahko koga v kaj prepričaš. Sicer 
pa se mi zdi, da moraš biti preprosto razgledan, 
preprosto te mora zanimati vse. 
koordinatorja 
pri delu 
9. Že nekajkrat, ko smo imeli te posvete sem izpostavila, da 
mene zelo moti ta politika, ki je pri nas prisotna, da mora 
otrok oziroma njegov starš nekaj plačati, da se lahko 
nečesa udeleži. Tukaj se mi zdi, da je nedopustno, da 
moram vedno gledati, kaj bomo šli gledati, kaj bomo 
otrokom ponudili. To je tisto, ki malo zmoti, ker tisti, ki 
nima, si težko privošči. Tukaj vidim tudi veliko 
pridobitništva.  
Počasi se mi zdi, da s skupnimi močmi na teh posvetih 





10. Meni se zdi, da sta dve plati: Ena je, da je poplava vsega 
in je zelo težko izbrati tisto, kar je dobro, druga pa je, da 
bi bila velika žalost, da ne bi se posluževali teh ustanov, 
ki imajo veliko znanja in veliko reči lahko ponudijo 
otrokom. Morda pa z našim vplivom, ko jih peljemo 
morda kaj premaknemo pri otroku, da bo to potem v 
življenju še rad počel. 
Edino kot pri vseh rečeh moti ta kapitalistična usmeritev, 
ker mi v šoli pa smo ravno na obratni poziciji. Imam 
otroke, ki jih je pol brezposelnih, ampak ravno tako 








































11. Mi poiščemo kulturne ustanove. Zdaj so začeli strašno v 
zadnjem letu ponujati vstopnice brezplačne, da si mi 
lahko sami prej zastonj ogledamo. Kar je zelo 
dobrodošlo, da preveriš, da je zadosti dobro. Mi to že 
septembra, avgusta postavimo, kaj bomo imeli in potem 
jih mi kličemo in se dogovarjamo. 
Kulturni koordinator ne organizira za celo šolo stvari, on 
samo daje pobude. 
pobudnik 
sodelovanja 
12. Kvaliteta, to je ključno. Pa ne nazadnje tudi malo bližina. 




13. Obisk, pogovor, priprava na predstavo, ogled prostorov, 




14. Kar nekaj ustanov, je takih, kjer redno sodelujemo. pogostost 
sodelovanja  
15. Zelo mi je bilo všeč lansko leto, ko sem z Dramo 
sodelovala. Tam je ena gledališka pedagoginja in sva kar 
dobro sodelovali. Cel razred prvošolcev smo peljali na 







potem je bila predstava in potem so še igralci k nam prišli 
na šolo predstaviti svoj poklic. 
Mislim, da sva bile dober tandem s pedagoginjo. Mislim, 




16. Vsakič se poskušamo za tem o tem pogovoriti z učenci in 
tudi kot kolektiv. 
Ja seveda, vedno nekako poskušam potem preizprašati, 
če je bilo vse OK, vam je bilo v redu. 
evalvacija 
sodelovanj 
17. S tem rednim stikom, da se kaj slišiš in si kaj poveš, da 
malo povprašaš na začetku leta, na tak način. 
vzdrževanje 
kakovosti 
18. V tej zakrnelosti sistema, da imajo tam zelo veliko funkcij, 
eden je za to, drug je za to, med seboj pa niso usklajeni. 
Tako da zelo zelo smo zadovoljni z vsemi, bolj kot ne  
neprofitnimi ustanovami. Tudi v drugih inštitucijah, ko 




19. Skozi je treba malo drezati, se mi zdi da je to ključno.  
Tukaj se mi zdi, da učitelji premalo naredimo v tem 
kontekstu, da bi ozaveščali javnost, koliko je to 











ŠT. INTERVJU S KULTURNO USTANOVO 1 (KU1) KODE  KATEGORIJE 
1. Kulturno-umetnostna vzgoja je zame razvijanje odnosa 
mladih do umetnosti, da oblikujejo svoj odnos do 
umetnosti, da jo poznajo, da znajo raziskovati svoje 
doživljanje ob umetnosti, ob filmu recimo in da znajo s 
pomočjo umetnosti tudi razmišljati o sebi, skozi umetnost 
o sebi, o svetu. Se pravi dvosmeren proces, eno je da 
razvijaš odnos do umetnosti in drugo da skozi umetnost 


























2. Mislim, da se kulturne ustanove vse bolj zavedajo, da 
morajo pristopiti k mlademu občinstvu. Da ni dovolj, da si 
otroci samo pridejo ogledat film, da je fino, da so na to 
pripravljeni, da je to nekako umeščeno v pouk, da so 
potem pogovori ob tem, delavnice ne, da znajo pol te 
vsebine nadgraditi, ne zato da to ostane na ravni 
preprostega ogleda, oziroma da tudi premišljeno izbirajo, 
kaj bodo prišli gledati. 
Ja opažam, da se recimo vsako leto pojavlja več otrok, 
tako da vendarle vse več otrok pozna filmsko ponudbo, ki 







3. Včasih odziv pač vidimo skozi pogovor, ker imamo 





odziv na film, ker je predvsem to tisto kar jih sprašujemo. 
Ali pa recimo včasih pišejo v šoli o tem, če se vežem le na 
šolske odzive ne... Večinoma so pozitivni, ampak dobimo 
pa tudi negativne. Zagotovo vsem ni všeč vse ne, ampak 







4. Znotraj tega je oddelek, zadolžen za družinski program za 
otroke in mlade in jaz, ki sem umeščena kot program, 
namenjen vsem izobraževalnim ustanovam. 
Trenutno je vodstvo zelo naklonjeno razvoju kulturne 
ustanove, tako da zelo podpira ta oddelek in ga tudi širi z 
lastnimi sredstvi ne. Tako da v trenutni situaciji imava to 
podporo in možnost širjenja razvoja. Ni sistematičnega 
zagotovila v organizaciji, da bi to mesto obstalo, bi se 
lahko naslednji dan ukinilo. Ni k ničemur naša ustanova 
zavezana, da to ohranja in razvija ne. 
Ja, je, v poslanstvu in v strategiji razvoja naše kulturne 
ustanove. Je naše poslanstvo razvoj kulture, filmske 







5. Tako da takrat, že pri sami zasnovi programa so bili 
prisotni zgledi iz tujine, več različnih zgledov. So neki 
evropski in svetovni dokumenti, ki spodbujajo to in to je 
vse bilo prisotno pri razvoju tega programa. V Sloveniji pa 
neke strategije razvoja kulturne vzgoje ni bilo, tako da se v 




6. Prvo delo, najprej je izbor programa, se pravi izbor filmov, 
potem opredelitev teh filmov. Se pravi na eni strani 
oblikujem program in ponudbo ob programu, na drugi 


























7. Poznavanje filma, občutek za otroke, pedagoška znanja bi 
prav prišla, spoznavanje širše kulture, občutek za mlade, 
občutek za vodenje pogovorov. 
znanja 
koordinatorja 
8. Včasih naslovimo šolsko svetovalno službo, če je recimo 
kakšna taka vsebina. So pa šolske svetovalne službe 
pogosto tiste, ki nas kontaktirajo, recimo če je film tak da, 
šolska svetovalna služba vidi, da bi lahko z njim nekaj 
recimo naredila. Trenutno je film, ki govori o 
medvrstniškem nasilju, nadlegovanju in je kar nekaj 







9. Se nam je zgodilo, da je kulturna ustanova postala 
premajhna, pred 4 leti, da preprosto skoraj ni bilo več 
terminov na voljo. Koraki pri razvijanju odnosov s šolami 
ali pa način promocije, promocija bi lahko bila močnejša, 
ampak jo ne zmoremo ne, zaradi tega, ker sva v tem 
oddelku samo dve, za šolski program pretežno samo jaz... 
In je povpraševanja več kot ga zmoremo no, tako... 
Nimamo ne prostora, ne kadra, ne financ... za širjenje. 




10. Na en način kot posvet ne, smo jim na voljo za posvet. Ali 
pa mogoče najprej kot neka referenca, nekoga ki pozna 
ponudbo in jim zaradi tega lahko lažje svetuje pri izboru 





11. Ja, pa na nek način si pobudnik sodelovanja ne, na drug 















































12. Zelo pomembno ja, osnovne šole so tudi večinski, imajo 





13. Obstaja pa ta program, ki ga je Mestna občina pred 5 ali 6 
leti začela, zato da bi spodbudila uvajanje filmske vzgoje v 
šolo. Ker šole niso bile seznanjene s to ponudbo, niso 
poznale, niso znale umeščati filma v pouk. Je bila želja, da 





14. Avgusta dobijo učitelji, pred začetkom novega šolskega 
leta dobijo katalog s ponudbo filma in dodatnih vsebin, 
potem pa nas kontaktirajo in skupaj izberemo film, skupaj 
izberemo dodatne dejavnosti, dogovorimo se za dan, uro, 
način izvedbe ne, kaj bomo počeli. Mi jim pred prihodom 
posredujemo pedagoško gradivo, da se lahko pripravijo, 
da vedo več informacij o filmu in te dodatne pedagoške 
vsebine. Potem jih pripeljejo k nam, tukaj imamo vedno 
uvod pred projekcijo, si ogledajo film, imamo pogovor ali 
pa delavnico. To je to, potem smo pa v stiku.  
potek 
sodelovanja 
15. Tako da ti stiki so zelo vsakodnevni in zelo veliko jih je - 
tako so zelo intenzivni in številčni, velik del dela. 
Zdaj pa je Mestna občina Ljubljana začela vzpostavljati 
sistem kulturnih koordinatorjev. In ja, opažam, da so 
mnogi od teh, ki so zdaj kulturni koordinatorji, ljudje, ki so 
že bili v stiku z nami, ali pa da na nekaterih šolah dejansko 
prevzemajo to vlogo kulturnega koordinatorja. Niso pa 
edini, ki prihajajo z nami v stik, so tudi učitelji drugih 
predmetov. Zelo veliko je učiteljev slovenščine, učiteljev 
tujih jezikov, nekaj iz umetnostnih predmetov. 
vzpostavlja-
nje stikov z 
osnovnimi 
šolami 
16. Zelo pogosto smo opazili, da se zelo vračajo. Tako da 
najbolj pomaga ta neformalna komunikacija med učitelji 
samimi - priporočilo učitelja učitelju, se mi zdi, da je zelo 




17. Zdaj je zelo dvosmeren odnos že no, na začetku je bilo 
treba več vložiti v to, da si jih privabil. Zdaj so že oni tisti, 
ki dajo pobudo... 
pobuda za 
sodelovanje 
18. Mislim, da so zadovoljni s ponudbo, to da uspemo nabrati, 
pridobiti kakovostne filme... mislim, da so jim v pomoč ta 






gotovost, z več podatki, bolje poznajo film, bolje vedo, kaj 
lahko pričakujejo. Hkrati smo jim v pomoč pri tem, da sami 
razvijajo potem naprej, na kakšen način naj film... se 




19. Ampak večina ljubljanskih osnovnih šol pride. In recimo 70 





20. Nekaj je takih šol, na katerih so zelo aktivni učitelji, ki se 
jim zdi zelo pomembno, da bi prav filmsko vzgojo vpeli v 
svoj pouk. In s temi učitelji... jih vabimo na premiere, zato 
da poznajo filme, smo pogosteje v stiku. Oni že 
avtomatično načrtujejo vključitev obiska kina pri nas, tudi 
ko se posvetujemo, poznamo njihove želje, učence, 
zmogljivosti toliko bolj, ker so redni, da lažje izberemo 
filme, ki bi bili primerni. Potem vedno izbirajo tudi ti učitelji 
pogovore pri nas ali z zunanjimi strokovnjaki ali z nami in 
dobimo potem od njih odzive. Učitelji tudi že sami 
pripravijo, kaj bodo učenci delali po pouku, na primer če 
pišejo spise, dobimo mi te spise nazaj, zato da vidimo, 
kako so doživljali film oni, da imamo na nek način 







21. Preko odzivov učiteljev, preko odzivov učencev. Ali 
neposredno po ogledu, v dvorani, ko se z njimi pogovarjaš 
prav o filmu, vidiš na kakšen način so ga sprejeli, takrat 
včasih vtise povedo učitelji, če so pozitivni ali jih prebereš 
na obrazih. Potem pa nam pogosto pišejo, se kar javijo 
učitelji in rečejo kaj se jim je zdelo fino, se zahvalijo.  
Pomemben del evaluacije je pa tudi na strokovnih 
srečanjih, kjer smo jih že povprašali, kaj je tisto, kar 
potrebujejo, kar je tisto, kar jim je všeč, kje naj razvijamo 
naprej, kaj jim manjka. Taka najbolj klasična evaluacija je 
tam potekala, najbolj dragocena je pa tista, ki je 




22. Največja ovira je zmogljivost, da ne zmoremo, da je kar 
veliko povpraševanja...  
Težave so, da je mogoče to, da ni še sistematično vpeto v 
učni program, da je to največja težava... da je še vedno 
filmska vzgoja odvisna od pripravljenosti učitelja, 
posameznega ravnatelja.  
Težave so občasno, slišimo s strani šol - finance, sploh 
izven Ljubljane, zaradi prevoza... tudi ljubljanske navajajo 
to kot oviro, da se ne udeležujejo. Preobremenjenost, 
preobloženost učnih načrtov, pomanjkanje časa. To je z 
njihove strani, z naše pa sem že rekla, prostorska 




23. Rešujemo tako, da je še v drugi kulturni ustanovi, da 







Čeprav gre za eno zelo pomembno sodobno obliko 
umetnosti, ni vpeta sistematično v šolski program. Ampak 
je takih učiteljev dovolj in vedno več, ampak vseeno bi bilo 
fino... Zdaj pa se razvija, naj bi se spremenili učni načrti... 







ŠT. INTERVJU S KULTURNO USTANOVO 2 (KU2) KODE KATEGORIJE 
1. Ja, kulturno-umetnostna vzgoja jaz mislim, da je pojem, ki 
se predvsem uporablja znotraj šolskega konteksta in da 
tudi mi, ki delamo v kulturi, kadar govorimo o kulturno-
umetnostni vzgoji, govorimo o delu s šolami. Kadar 









































2. Mi smo se začeli ukvarjati s kulturno-umetnostno vzgojo, 
to je zdaj povezano s prvim odgovorom, zaradi publike, 
zato ker se nam je zdelo, da lahko s tem lahko 
nagovarjamo na tak zelo poseben način mlajšo publiko, ki 
jo do sedaj nismo imeli. In smo se obrnili na šole, ker so 
organizirane ustanove in potem dobiš organizirano 
skupino ljudi, ne enega po enega. Mi vidimo vlogo tega kot 
vzgojo nove publike, ki bo lahko sprejemala umetnost, ki 






3. Nam se zdi, da jih zelo žgečka, da je to, kar se v naših 
predstavah dogaja, veliko je golote, preklinjajo, veliko je 
fizičnega. Da to njih ful neposredno nagovarja... Njih fajn 
nagovarja, se nam pa tudi vedno zdi, da predvsem odpira 
polno nekih vprašanj, polno nekih problemov znotraj njih 






4. Leta 2009, takrat smo se prijavljali na prvi razpis na tem 
področju za nas sploh, od Ministrstva za šolstvo. Takrat mi 
ful nismo vedeli, vedeli smo samo da bi radi delali s 
šolami, nismo vedeli kaj točno, kako lahko... Ker zdaj, od 
leta 2009, pa smo skozi tri večje projekte, pa skozi 
intenzivno razmišljanje o vsem tem, je začelo to prevevati 
naše delo in jaz mislim, da je vrednost tega zrastla znotraj 
same organizacije. Meni zdi osebno se zdi, da smo začeli 
vedno bolj tako eksperimentalno razmišljati, kaj vse lahko 
delamo s tem, komu vse lahko ponudimo vstop... Da je 
fajn, da se je razcvetelo področje. 
Drugače pa v tistih časih, pa to je 5,6 let nazaj, takrat je 
bilo to pojmovano kot nekaj manjvrednega kot umetnost 
sama. In mislim, da ne tako znotraj naše organizacije, 
ampak predvsem cela klima na celotni kulturni sceni je bila 










zdi, da je količina in vrednost ukvarjanja s tem narastla. 
Zdaj spodbujajo in so pripravljeni sodelovati, in tudi vidijo 
to kot pomembno. Tako da podpora je... Zdaj pa je vedno 
več tega, medsebojnega oplemenitenja, da tudi drugi 




5. V ustanovnem aktu imamo tudi odkljukano to pedagoško 
plat, bolj izobraževanje. Zdaj pa v naše standardne prijave 
na Ministrstvo in Mestno občino, kjer dobivamo levji delež 
vsega denarja za naše delo... tudi oni so začeli zahtevati, 
da ti naslavljaš različno publiko, mlajšo publiko. Zato tudi 








6. Mi smo samo že od vsega začetka vedli, da mi nočemo 
umetnosti prilagajati pedagogiki, tako da nočemo delati 
posebej predstav, ki bi imele nek moralni nauk, ampak, da 
hočemo ljudi pripeljati na predstave, ki pri nas nastajajo 
kot nastajajo, se pravi na obstoječo produkcijo in da 
kvečjemu potem poskrbimo za pogovore, za delavnice, za 
neka gradiva... za karkoli, kar bi ljudem pomagali pri 
vstopu v samo delo, da bi jim pomagalo misliti to samo 
delo. Mi hočemo samo... se opiramo na našo umetnost... 
opiranje na 
koncepte pri  
delovanju 
ustanove 
7. Moje vsakodnevno delo... še vedno ni samo in zgolj ta 
pedagoški moment, ampak se ta nekako integrira z drugim 
delom ali pa včasih čisto druge stvari delam, bolj 
produkcijske narave...  
Največ dela je komunikacija z vsemi potencialnimi 
zainteresiranimi. Do sedaj se nam je vedno izkazalo, da 































8. To delo s šolami in z mlado publiko, predvsem zajema to, 
da še vedno ful iščemo kontakte s šolami, ta komunikacija 
je eden največjih kamnov ali kako se reče... Najbolj 
problematična stvar je šole sploh pripeljati zraven... Ena 
ful velika vrzel v komunikaciji. Je še vedno ta prvi korak, 




9. To so mogoče bolj veščine kot samo znanje... čim boljše 
poznavanje scene, trenutnih produkcij, kaj kdo dela, s čim 
se kdo ukvarja... čim več predstav si ogledati, da potem 
veš, katere bi lahko povabil v program ali projekt... pri tem 
nimamo posebnih znanj in jaz ne vem, ali jih lahko kje 
pridobiš ali gre pri tem bolj za razvijanje intuicije, res 
mislim, da se gre bolj za to... In potem se bolj zanašaš na 
svoje mnenje, da meniš, da ta predstava pa bo 
komunicirala, lahko se tudi zmotiš.  V bistvu gre za neko 
širino, da čim bolj veš kaj se dogaja in iz tega jemlješ. 
Potem pa po moje je vztrajnost taka veščina in 







10. Ni tako pogosto, ampak so tudi kdaj reakcije staršev ali pa 
učiteljev: To pa ni nobena umetnost, kaj se gremo... 
Najtežje jih je pripeljati sem, šole imajo vedno probleme z 
lastno organizacijo, ker vedno trdijo, da imajo tako polne 
urnike, da ni prostora za nič... potem se vedno na denar 
sklicujejo. Kar čisto razumem, ne vem pa kako drugače to 
preseči, kot da jih navdušiš, vpleteš, da se počutijo del 
tega, osebno nagovorjene in potem pridejo in to pri njih 
postane ena od prioritet... 
Izzivi so tudi v tem, kako vse lahko mislimo to umetnost v 
šoli, kaj vse bi lahko umetnost vstopala, pomenila... po 
načinu, obliki recimo... da lahko greš samo gledati 
predstavo in se o njej pogovarjaš, ni treba biti ustvarjanje 
in ima vseeno to že močne pedagoške in umetniške 







11. Jaz bi rekla, da sem jaz neke vrste mediator. Imamo neke 
svoje kriterije, kar se nam zdi da je dobro, zanimivo... 
medtem ko šole tega ne poznajo, ker te kulturne 
produkcije je ogromno. Zdi se mi, da mi to poznamo in da 
to lahko ponudimo šolam, da je most, da jim pomagamo 
zbirati. Mi tudi večkrat moramo šolam pomagati pri tem, 
kam bi zdaj to oni uvrstili: ali bi oni prišli v okviru 
kulturnega dne, gledališkega kluba ali karkoli... Ampak 






12. Za vzgajanje bodoče publike... Da to je publika, ki bo 
nekoč verjetno prihajala... čeprav vemo, da kakorkoli 
nagovarjaš, velik spekter publike bo v resnici en mali 
procent dejansko postal tvoja publika... Ampak obstaja 
nekaj takega, kar se reče biti prisoten v neki kolektivni 
zavesti, na kolektivnem zemljevidu ljudi... kar je tudi 
pomembno za karkoli hočeš delati. 
Pol pa je ta drugi aspekt, da mi res verjamemo, da ko 
bodo ljudje hodili na sodobno kulturno produkcijo, da jim 




























13. Jaz mislim, da ta sodelovanja odpirajo šole navzven, da 
jim tako kot posameznikom, ki začnejo ful spremljati 
kulturo, tudi šolam začnejo odpirati nove načine 
razmišljanja, gledanja na stvari, nove ideje, kaj lahko oni 
naredijo vse. Predvsem to - odpiranje nekih novih 






14. Pri nas skozi projekte največ... Do sedaj so nam projekti 
ponujali finančno zaledje, ta pogon, da smo sploh lahko 





15. Mi smo pobudnik, občasno se najde kdo, ki nas zazna... 





delat... da imamo te učitelje in da imajo oni zaledje 
ravnateljev – to je tako idealna kombinacija, da jih 

















































16. Jaz mislim, da se jim vseeno zdi drugače in sveže, bolj 
sodobno, to kar ponujamo... Zelo dobro se vedno 
organiziramo in pripravimo, da se potem počutijo varne 
znotraj tega, kar delajo... Da res mi poskušamo poskrbeti 




17. To je tako, če je projekt potem kar intenzivno sodelujemo, 
smo vsaj mesečno v kontaktu, ker moramo drug drugemu 
vsaj kakšno sporočilo, obvestilo prenest in se pripraviti na 
naslednjo aktivnost... Če pa ni projekta, pa smo v 
mirovanju, smo jih skušali obveščati in vabiti na stvari, ki 






18. Lahko si kar zadnji projekt zbereva - Igrišče za gledališče. 
Ta projekt je bil fajn, zaradi tega, ker smo dejansko imeli 6 
umetnikov deloma zaposlenih, samo zato, da so delali na 
šolah, kar pomeni, da je šlo za intenzivno sodelovanje in s 
temi umetniki in potem s šolami. Odločili smo se, da 
šolam, osredotočili smo se na zadnjo triado, da jim 
ponudimo več dejavnosti: glavno so bili kulturni dnevi, 
potem sodelovanje pri gledaliških klubih, pa tandemske 
ure. To pomeni, da umetnik in učitelj skupaj pripravita 
neko učno snov, na primer pri slovenščini, učiteljica je bila 
tista, ki je povedala tisto, kar naj bi se naučili, umetnik pa 
je poskrbel za interaktivne igre, ki izhajajo iz impro 
gledališča, da jim je približal samo snov in jo naredil bolj 
ustvarjalno tudi učencem... 
Ta projekt sva si s kolegico delile, najina skupna vloga je 
bilo koordiniranje, organizacija vseh aktivnosti znotraj 
projekta in mediatorska vloga - kako čim bolj povezati šolo 
in umetnika. Smo spet pri svoji vlogi med kulturo in šolami 
– mislim, da je treba porivati, da skozi rabiš nekoga, ki ga 
to absolutno zanima, da rabiš enega mediatorja.  
Aha... ker je bilo intenzivno, tako raznovrstno... Naleteli 
smo na veliko problemov, teh konceptualnih... kaj sedaj z 
umetnostjo početi, prišli smo do problema, da so umetniki 
hoteli biti učitelji in nekaj razlagat... in ravno ta vrednost 
umetnosti se je izgubila... Zato jaz mislim, da je bil ful 
uspešen, ker nam je dal priliko izkusiti vse to, zdaj lahko to 
razumemo in lahko na tem delamo dalje. Mislim, da je 
zato bil projekt uspešen, kar smo naredili so bili vsi 
zadovoljni z njim, ampak še več pa je nekih potencialov, ki 
























19. Najbolj pogosto in najbolj učinkovito je, ko se pogovarjamo 
z učitelji, to kar sproti... to izhaja iz tega, da imamo z njimi 






govoriš isti jezik, da se razumeš... V projektu samem pa 









21. Da je v glavnem res težko jih pripraviti do sodelovanja. 
Vsaj z našega vidika se nam zdi, da mi smo ful pripravljeni 




22. To rešujemo sproti... zato nadaljujemo delo s tistimi, ki so 
pripravljeni na naš ritem in način dela se prilagodit, mi se 




23. Ja, seveda bi bila možnost kontinuitete ta, ki je ključna... 
da imaš vsako leto, da lahko z njimi delaš... da imaš take 
manjše stvari, ki si jih lahko izbirajo glede na svoje želje in 
potrebe... imajo radi občutek izbire... to je možno s 
finančno pomočjo največ. Drugače pa ne vem, samo 
vztrajati. 
Mislim, če se sistemskega nivoja lotimo... gre že za 
sodelovanje s fakultetami... da tam postanemo 
prepoznavni, da ponujamo kulturno-umetnostno vzgojo. 
Tukaj vidim potencial pri svetovalnih delavcih, da sami 
vidijo, kaj mi delamo in znotraj tega tudi sami poiščejo to 
kaj njih zanima, kjer oni mislijo, da bi lahko sodelovali... ne 
da čakajo, da na nekaj ponujenega, ki bo morda enkrat 










ŠT. INTERVJU S KULTURNO USTANOVO 3 (KU3) KODE KATEGORIJE 
1. Eno od glavnih poslanstev muzeja je, da predstavlja in 
izobražuje... to piše tudi v statutu. Mi moramo vedenje o 
neki dediščini, ki jo ohranjamo, podajati naprej skozi neke 
interpretacije, skozi razstavo ali pedagoški program...  
Na področju pedagoških in izobraževalnih programov se 
zajame celotno populacijo. Je pedagog tudi za druge ciljne 
skupine poleg šolarjev, ki so: seniorji, ranljive skupine, 



















2. Vloga kulturno-umetnostne vzgoje se, ožje gledano, 
nanaša na komunikacijo z organiziranimi šolskimi 
skupinami... vse to, kar sporočamo javnosti gre preko tega 
področja, res ni muzeja, ki ne bi izobraževal... da poda 
razumevanje. Širše gledano pa na vse druge ciljne 
skupine... So res najbolj uspešni tisti programi, ki imajo 






3. To je tisto, kar poskusiš nenehno meriti, ali je to, da so 





preverjanja vplivnosti sta: da ti učitelj pove, če je bilo 
dobro, bomo še prišli, bomo še naprej delali s tem... Druga 
pa je pri šolarjih: hitro vidiš, so bolj impulzivni, zelo hitro 
lahko skupina pokaže, ali ji je nekaj všeč, zelo odvisno od 




4. Si eden od kustosov znotraj muzejske ustanove... ampak 
zelo dolgo je veljalo, se zdaj slika popravlja, da so bolj 
elitna in manj elitna področja. Muzej je bil v preteklosti 
tretiran kot znanstvena ustanova. Zadnja desetletja, po 
svetu še bolj, tudi pri nas se govori o muzeju kot o centru, 
kamor hodijo ljudje preživljati prosti čas, da se nekaj 
novega naučijo... ko večaš dostopnost do publike, pridejo 
poklici v veljavo, ki so bili prej marginalizirani. Odnos 















































5. Ja, strategijo imamo... par let nazaj smo naredili novo. Da 
ima muzej izobraževalno poslanstvo, te funkcije ne moreš 
prezreti... Še zmeraj je en strah muzejev, da bi izgubili 






6. Ja, ja jaz skozi sledim, kolikor se da berem. Prirejamo 
izobraževanja na to temo, si izmenjujemo literaturo... so 
eni kolegi, ki bolj sledijo primerom iz tujine, prebere nekaj 




7. Jaz sem sama za vse, imam sicer eno ekipo vodičev, 
predvsem študentk, ki mi pomagajo pri izvajanju 
delavnic... je vse, od vrtcev, šol, faksov, celega javnega 
programa in starejši... to je moje področje.  
delo 
koordinatorja 
8. Evalvacije so zelo pomembne... potrebno je non-stop 
evalvirat za delo pedagoga. Si takoj zavezan k procesu, 
da veš kaj delaš, da veš kdo bo prišel... zakaj ni prišel, da 
se izogneš napakam za naprej. Odziven moraš biti izredno 
skozi, občutek za improvizacijo, iznajdljivost... za uspešno 
delo, občutek empatije. Pregled nad področji, ne le 




9. V bistvu nimam takih primerov, da bi se vključili zraven 
kadar so običajni razredi...  
Ampak ne bi bilo slabo... res ne, ker finta tega sodelovanja 
med osnovno šolo in tako ustanovo... bi se lahko 
svetovalna služba vključila ali pa na primer pri kakšnih 
problematičnih, da ti vsaj povejo da so. Tudi sodelovanje 





10. Predvsem to, da ti imaš narejen program za recimo prvo 
ali zadnjo triado... dostikrat vidim, da so si šole, mentorji, 
nivoji znanj tako različni... glavni izziv je, kako z nekim 
generalnim programom te male diferenciacije uspešno 
pokriti. Z njihove strani je tudi premalo povratnih 
informacij... da mi povedo, to je bilo fajn povedano za 





njihov nivo ali ne... izziv, da zadostiš njihovim 
pričakovanjem, skupen cilj, da odgovoriš na potrebe. Tudi 




11. Smo javna ustanova, kar pomeni, da moraš imeti 
dostopnost za vse... sem kot mediator, posrednik. 
Promocijski del je zelo pomemben... to je prepuščeno 
meni, kolikor dosežem. Predvsem pa vidim sebe kot 
nekega mediatorja, človeka, na katerega se bo nekdo iz 
zainteresirane javnosti obrnil, vidijo te kot nekoga, ki 





12. Sigurno jim širiš neka obzorja, to je glavni vidik... Da se 
naučijo gledati sodobno umetnost... odpiranje obzorja, da 
jih učiš, da morajo misliti s svojo glavo, gledati s svojimi 
očmi, ne nasedat medijem... in spodbujanje ustvarjalnosti 










































13. Ja tako je, enkrat na leto je Kulturni bazar, ki je primer ko 
sodelujemo, 1.500 učiteljev pride in si ogleda. Izdajamo 
tudi en katalog, noter izdajamo svoje vsebine, dostopno je 
vsem šolam. Potem pa še sam obveščaš... maja se delajo 
že programi za naslednje šolsko leto, potem so še telefoni, 
potem pa kličejo in se dogovarjamo.  
Po mojih izkušnjam pol pol, jaz mislim, da se kar 
grebemo... samo to bi mogli šole vprašati... tako da jaz bi 
rekla, da je enako z naše in njihove strani. 
vzpostavlja-
nje stikov z 
osnovnimi 
šolami 
14. Aktualna tematika, koliko si v medijih prisoten. Se pravi, 
kako si prisoten v javnosti, všečen, to so kar močni kriteriji 








16. Ja, z Osnovno šolo Ledina... Ena fina profesorica, ki ima 
zadnjo triado, že pokliče: Saj veste kaj mislim... zelo sledi 
vsem novostim. Obiski, ogledi razstave, delavnice... je 
odprta za vse novosti... premisli, pretuhta, ne sprejme kar 
tako, to mi je všeč.  
Da povem, svetujem, pomagam dopolniti, kar ima ona v 
mislih... ta posvetovalna vloga. Z našega vidika so cilji 
doseženi, ona že ve, da mora pripeljati največ 18 otrok, jih 
prej pripravi... taka bi mogla biti vsa sodelovanja. Zato, ker 







17. Ja, že na začetku narediš... predvsem, če veš, da bo 
skupina lahko problematična... če pridejo recimo iz kakšne 
šole, ki še nikoli niso bili, da predvidevaš, da mogoče niso 
vajeni obiskovanja kulturnih ali muzejskih ustanov, že 
evalviraš predvsem kriterije tveganja. 
Vmes tudi, če je potrebno... če vidiš, da imaš neustrezno 





Na koncu je vedno evalvacija, vedno je del tega, zelo 





18. Prav na ta način ne, da si dovoliš, da si poveš stvari... Da 
vejo, da če je bilo kaj narobe, da se da to popraviti, da so 
dobrodošli, da se bomo prilagodili, pripravili. Moje pravilo 
je, da vsakega obravnavaš individualno. Že vnaprej bom 
vedela recimo, da moram malo drugače pristopiti, bom pa 
še vprašala... se mi zdi, da je tukaj ta kakovost. 
vzdrževanje 
kakovosti 
19. Tele, finančne, pragmatične, malo časa imajo običajno in 
denarja na voljo, potem, da bi bilo zastonj... da bi bilo 
boljše povezovanje... tudi zamujanje.  
Da spremljevalci niso pripravljeni, kdaj ne vedo, kaj so 
prišli gledati... Saj običajno je problem ta, da oseba, ki 
organizira ta obisk že ve, kaj pride skupina gledati, ampak 
potem vodstvo šole delegira neke ljudi, ki gredo zraven, ki 
pa teh informacij nimajo... Potem se kdaj moraš tudi z 
disciplinskimi problemi ukvarjati, če imaš kakšne 





20. Ja več se pogovarjat, več se družit, pa tako bolj normalno 
se pogovarjat, da jaz res povem, kaj je res problem, kje ga 
vidim. Ne pa, da se pogovarjamo s smernicami, šolniki s 
pedagoškimi smernicami, mi pa z muzejskimi smernicami, 
ker tukaj se ne boš nikoli popolnoma srečal... Čisto 
konkretno pol, kako načrtovati nov program, da ti šola tudi 
pove... Da tudi jaz, ko snujem programe, da vem, da 
razmišljam... lahko se potem, ko naredim program izkaže, 
da pol od tistega šoli sploh ni ustrezno. Tako no, dialog 
absolutno, pogovori. 
V Ameriki so tako rekli, da imajo nekateri muzeji, to bi bilo 
fajn tudi pri nas, da bi se neka izobraževalna srečanja s 
šolami vzpostavila, redna... da se pol dobivaš in se 










ŠT. INTERVJU S KULTURNO USTANOVO 4 (KU4) KODE KATEGORIJE 
1. To je nujno, da je otrokom res treba predstaviti umetnost 
in kulturo njihovega okolja in tujega... Kultura in umetnost 
je edino, kar nas dela drugačne od drugih. To je cel splet, 
jaz mislim, da sploh v takih časih je izjemnega pomena, da 
damo otrokom vsaj spodbudo za spremljanje kulturnega 










2. To je naše poslanstvo, mi se ukvarjamo z mladimi, z kulturno-
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izobraževanjem mladih. Teh ustanov je neskončno, s 
katerimi sodelujemo... vsem nam je jasno, da je to 
prioriteta... Največji del našega poslanstva je ravno to, 
ponudit otrokom, mladim poslušalcem čim več novih 
informacij. Pomembno je da se otroci dobro počutijo, kako 
funkcionira ustanova, da bi še kdaj obiskali. 
Če so ti naši programi kulturno-umetnostna vzgoja, mi 
dopolnjujemo pouk glasbene vzgoje, kjer se celo leto 





3. Pri nas nimamo pedagoškega vodje, pravzaprav se z 
matinejami in pedagoškimi programi ukvarjamo vsi. Če so 































4. Mi pripravljamo takšne programe, ki so primerni, starostno 
ustrezajo, vpogled imamo, poznati moramo učne načrte, 




5. To je ogromno ene komunikacije... Že takrat, ko spravimo 
ven prve informacije po elektronski pošti v tisk, dobimo že 
prve odzive. To so prve informacije, potem do konca junija 
se ukvarjamo predvsem z rezervacijami, nasveti, ves čas 
smo v stikih... Mi naredimo neke vrste pedagoških priprav, 
da imajo učitelji vpogled, kako bo matineja potekala... Za 
nekatere otroke je to tudi prvi obisk koncerta Slovenske 
filharmonije in mora dobiti informacije, kako se obnašamo 
na koncertu, kako to funkcionira, smo veseli da pedagogi 
tudi temu posvetijo pozornost. Zelo podobno funkcionira 
program koncertov, ki gostujejo na šolah, mi smo 
posredniki med šolo, ki želi nek program in izvajalci, ki so 
zunanji.  
Matineje se končajo v marcu, aprilu, potem od aprila do 
maja potem sestavimo naslednjo sezono, to je tak 
običajen krog. Za nas je leto od septembra do septembra, 
kot za druge kulturne ustanove. 
potek dela 
koordinatorja 
6. Dobro komunicirati z ljudmi, iskreno opravljati svoje delo. 
Znati govoriti, znati se pogovoriti. Moramo zelo dobro 




7. S takšnimi kot se soočajo vsi ljudje v 21. stoletju: 
zagotoviti si delo, napolniti svoje program, izpolniti svoje 
poslanstvo... V zadnjih letih stvari v redu laufajo, napolniti 
dvorano Cankarjevega doma recimo, to je naš glavni 
izziv... Včasih, ko pridejo novi glasbeni pedagogi na šole 
ne zaupajo na prvo žogo vsakemu letaku, ki ga dobijo. 
Potem morajo izbrati nekaj pravega, je malo zaupanja, 
ampak potem ko prideš prvič, vidiš in rečeš: Tole je pa 
super, vsako leto bomo prišli... 
izzivi pri delu 
koordinatorja 
8. Če ti celo leto govoriš o nekih stvareh, recimo o Celjskih 
grofih in potem, ko si greš pogledat to razstavo, je to 









pedagog ukvarjaš otroki, potem v nekem trenutku povabiš 
na šolo skupino, ki v živo v učilnici zaigra ljudsko glasbo 
recimo... da je to dobra vloga, dodana vrednost, ki dobro 
dopolnjuje šolski program. Jaz mislim, da takrat ko se 
teorija prelije v prakso je to čudovito, to je fantastično, če 
se o nečem pogovarjaš, je to absolutno dodana vrednost, 
















































9. V eni besedi ali dveh, s tem izpolnjujemo naše poslanstvo. 
Nič ni lepšega kot neskončen aplavz in kričanje otrok, 
smeh, zabava. Tudi to je naše poslanstvo, da vsaj enkrat 





10. Smo mi, proti koncu prejšnjega šolskega leta dobijo 
pedagogi že informacijo, kdaj so naši dogodki.  
Tako kot vsak ponudnik in povpraševalec, tako 
komuniciramo tudi mi. Res pa je, da z nekaterimi 
komuniciramo že desetletja, je že ustaljena praksa. 
pobudnik 
sodelovanja 





12. To je naš prvi način, v sodelovanju s Cankarjevim domom 
in orkestrom Slovenske filharmonije pripravljamo matineje, 
na katere povabimo oziroma na katere letno pride okrog 
15.-20.000 otrok tako na splošno. 
Koncert, ki pride k vam, to so pedagoške urice, razdeljene 
na tri skupine. To so koncerti, ki jih šole gostijo pri sebi 
doma, kjer koli pač želijo.  
oblike 
sodelovanja 
13. Obstajajo šole, ki sodelujejo z nami od vedno, torej sploh 
ne vemo od kdaj... nekatere šole kar vnaprej rezervirajo 
naše programe, ker vedo da bo super in da bo sledilo 
njihovemu pedagoškemu delu. 
pogostost 
sodelovanja 
14. Aha... recimo Koncerti, ki pridejo k vam. Neka osnovna 
šola iz ne vem kje si želi nekaj glasbenega v živo. Morda 
je bolje, da povabimo kakšnega glasbenega izvajalca k 
nam. Potem nas pokličejo, rezervirajo. Od tu dalje je 
ustaljen postopek, smo ves čas v kontaktu, usmerjamo, 
navigiramo, opozorimo pedagoge, kako dobro je, da 





pridejo k vam 
 
15. Od publike dobimo takšne lepe nagrade kot so risbice, 
učitelji pa seveda izpolnijo krajši anketni vprašalnik na 
koncu, po tistem, ko si pogledajo predstavo, ko si naredijo 
vtis. Je po navadi par preprostih vprašanj, tisto, kar je 
najpomembnejše pa so vprašanja, če bi kaj spremenili, kaj 
vam je bilo še posebej všeč, kako vam je bil všeč 
povezovalec... 
Pomemben je feedback, ki ga dobimo od pedagogov po 
koncertih ali že pred koncertom. 
evalvacija 
sodelovanj 
16. Ko si pred otroki, takoj dobiš kak feedback, da smo šli v povratne 
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napačno smer recimo... In s tem ko izboljšuješ lastni 
program na podlagi nekega feedback-a, se generalno 







17. Srečujemo se s pomanjkanjem dveh poglavitnih stvari, ki 
jih rabimo v vsakdanjem življenju, čas in denar. Vsi 
delamo na tem, da bi se kakovost dvignila. Tudi urnik v 
šolah se spreminja, beremo, da so vedno bolj 
obremenjeni, da jim časa zmanjkuje... In tudi starši so 





18. Ves čas apeliramo kot cela družba, na to da... umetnost in 
kultura je tista, ki nas dela drugačne, treba je najti čas in 
denar za to. Upamo, da živimo v družbi, ki se zaveda, da 
je obstoj umetnosti in kulture nujno potreben in edina stvar 
nujno potrebna za obstoj družbe. Ene stvari so izključno 
naše in samo mi smo tisti, ki jih delamo naše in se borimo 
zanje... Dajmo delati zdaj na tem, da bomo spet delali 
vrhunce, da bomo dobro delali... ker kultura je edina, ki 










ŠT. INTERVJU S KULTURNO USTANOVO 5 (KU5) KODE KATEGORIJE 
1. Če govorim o tem, kar mi tukaj počnemo – kulturno-
umetnostna vzgoja, eno je to, da se ponuja kulturne 
vsebine učencem, dijakom osnovnih in srednjih šol, 
imamo tudi predstave za vrtce. Dodatna specifika je, da jih 
navajamo na fizični vokabular, kaj telo zmore povedati. 
Drugi vidik je, da mi to smatramo kot gradnjo občinstva za 
prihodnje, da bodo kasneje vedli, da ta umetnostna zvrst 
sploh obstaja in kaj so njen potenciali. 
V teh vsebinah imamo veliko interaktivnosti, ne gre le za 
pasivno opazovanje, ampak želimo tudi aktivno vključiti 
udeležence kulturnih dni, da začutijo ta izraz. Še najbolj 






























2. Edini prostor, kjer se vsi srečamo je Kulturni bazar, glede 
na to, kaj tam vidim se mi zdi, da je ponudnikov ogromno, 
kakšna pa je vloga, namen vse te ponudbe pa je 
vprašanje. Eno je verjetno komercialni vidik. Mislim, da se 
kulturna scena trudi preživeti in delo z otroci, s šolami je 
vidik financiranja lastne dejavnosti. 
Mislim, da je vloga tega ozaveščanje o kulturnih vsebinah, 
pomenu kulture kot take. Predvsem se mi zdi pomembno, 
da bi kulturni dnevi dali možnost dijakom in učencem, da 
se zares ozrejo v sebe in poiščejo svoje notranje 








možnosti, kako obogatiti svoje življenje in komunicirati s 
svetom okrog sebe na kreativen način. To se mi zdi 
najbolj vredna poanta kulturnih dni. Sama konzumacija 





3. Pri nas glede na odzive vidim, da duhovita komunikacija, 






4. To je programiranje mednarodnih plesnih predstav, poleg 
tega mi upravljamo z edinim stalnim plesnim ansamblom 
za sodobni ples. In to so naše jedrne dejavnosti in večina 





5. Pripravljanje kulturnih dni za šole je zame nekaj, kar pride 
usput, kot neka dodatna dejavnost, ki mi skoraj moteče 
izpade, ko imam veliko drugega dela, ampak ko se pa 




































6. Bolj na izkušnje ali na vplive iz mednarodnega okolja, se 
pogovarjamo z inštitucijami od zunaj, kaj počnejo in 





7. Jaz največ komuniciram s šolami. Vse kar moremo mi 
narediti je, da jim ponudimo neke vsebine, tudi kakšen klic 




8. Sigurno komunikacijske veščine in sposobnost absorpcije 
izkušenj in refleksija tega, kaj si videl, da znaš na boljši 
način ponuditi šolam vsebine... od začetka je bilo to samo 
ponujanje predstav, zdaj pa je ta komunikacija že veliko 
bolj bogata, tudi način prilagajanja potrebam šolam. Tako 
da komunikacija pa razumevanje njihovih potreb, torej kar 
se tiče same vsebine in kar se tiče tehnično, načina 
podajanja teh vsebin. 
znanja 
koordinatorja 
9. Izziv bi mi bil si izboriti za več časa za delo s šolami, to bi 
bilo. Drugače samo šolsko okolje in okolje fakultet in 
kulturnih inštitucij ima za moje pojme en in isti problem in 
izziv in to je razmišljanje o razvoju, razvojnem oddelku. 
Niti ena inštitucija nima tega oddelka, kar pomeni, da je 
implementacija nekih pilotnih projektov otežena, ker nihče 
nima časa za to. Če mene vprašate, je to največji izziv. 
Kako implementirat razvojno komponento v delovanje 
družboslovnih inštitucij. 
izzivi pri delu 
koordinatorja 
10. Kot komunikator in koordinator, največ komuniciram s 
šolami, preko mene gredo ponudbe za kulturne vsebine in 






11. Meni osebno je najbolj zanimivo z njimi sodelovati, ker gre 







ki ni neka umetnostna zvrst, ki se jo spremlja... se 
moramo zelo truditi za gradnjo novega občinstva, vsaka 
taka izkušnja, ko dijaki pridejo k nam, se nam zdi zelo 
dragocena, se zelo trudimo. To so vse ljudje, ki so bili 
enkrat na sodobnem plesu in vedo, da to obstaja. S temi 
delavnicami poskušamo delati ravno to, posegamo v njih 
na nek interaktiven način in vidimo, kakšni so odzivi. 
Občutek sramu in strahu pred napakami je najbolj močno 
prisoten v teh otrocih. Tako, da če na ta način 





















































12. Ja to, mislim tehnično jim doprinesemo to, da imajo 
izpolnjeno kvoto ur za kulturne dneve. Kar se tiče 
vsebinskega, se res trudimo sodobni ples približat. 
Dejansko se nam je to dogajalo... pride ena šola, jih 
razdelimo v 5 skupin in 40 minut delajo naši plesalci z 
njimi. V tistih delih, kjer morajo ponavljati gib, tam še gre, 
ker to je to, repeticija nekega znanja brez neke refleksije. 
Potem pa imamo eno vajo, ki je improvizirana 
komunikacija med dvema telesoma, to je pa konec. To je 
pa koncept razmišljanja, ki je popolnoma tuj. Takoj se 
vzpostavi ta močna cona neugodja in potreba po odmiku, 
po tem, da se skriješ. Ta repetitivnost in praznost je 






13. Zdaj komunikacija poteka tako, da mi izberemo kulturne 
vsebine, ki jih smatramo dovolj kvalitetne in učinkovite za 
delo z otroci, da dobimo en tak ličen dokument. Ga na 
koncu šolskega leta pošljemo šolam, da se že lahko 
pripravijo za naslednje šolsko leto za svoje delo na tem 
področju. In tam so vsi kontakti in vse, čakamo na odzive 
in to je to. Pošljem katalog, pol pa imam druge opravke in 
enostavno pustim, da se šole same odločijo. 
Dobro, če mi ne bi dali svoj prvi glas od sebe, da imamo 
tukaj neke vsebine, bi se kdo težko na nas obrnil. Tako da 
mi ponudimo neke vsebine in potem počakamo. Zdaj se 
že nekako ve, da mi tukaj nekaj ponujamo in da določeni 
kulturni dnevi so bili dobri, in se to malo med njimi razširi 
in nas tudi sami od sebe pol pokličejo. Ampak ja, 
komunikacija ni toliko intenzivna, kot bi si jo jaz želel.  
vzpostavlja-
nje stikov z 
osnovnimi 
šolami 
14. Zadnje čase bližina naše ustanove šoli... v glavnem se 
oglašajo te lokalne šole, to je posledica tudi finančne 
krize. Že v Ljubljani, pokličeš šolo iz drugega konca 




15. Vsa ta leta smo imeli klasično obliko sodelovanja, da 
ponudiš neko predstavo za kulturni dan, oni pridejo 





podlagi teh izkušenj, vse več je te interaktivnosti. Skratka 
ta interaktivna komponenta je zaželena, ima en dober 
učinek. Zdaj ta tretji moment se je pojavil s Kulturnim 
ambasadorjem, kjer skušamo eno tako kontinuiteto v 











































16. Se pa ta trajnost tako, z leti postopoma gradi... ni to tako, 
kar gremo. Ni nekako v navadi, da kulturna inštitucija 
sistematično sodeluje z izobraževalno inštitucijo. 
trajanje 
sodelovanja 
17. Recimo v osnovni šoli, kjer smo vzpostavili kulturnega 
ambasadorja, to je čisto svež primer. Imamo zelo zagnano 
učiteljico tam, pojavili so se neki učenci, ki jim ta pristop 
blazno leži, bomo pa videli, kam se bo razvilo, ker je to 
novo za vse nas. Ampak ja, z njimi imamo tak intenziven 
stik in to nam je tudi omogočilo, da gremo pilotno v 
kontinuiran dialog, bolj sistematičen... 
Mi smo predlagali koncept kulturnega ambasadorja. Sem 
se javil tej učiteljici, ker sem že vedel, da se s tam ukvarja, 
sem ji malo razložil za kaj se gre. Sem se sam povabil tja 
na sestanek, je bil še ravnatelj zraven in so bili 







18. Do sedaj smo ga seveda evalvirali po številu obiska, 
številu odigranih predstav... Tisti mehki del evalvacije pa 
glede na odzive, za katere pa res moram reči, da so bili 
blazno pozitivni. 
Ko se konča predstava... na primer že sama predstava 
ima vgrajeno na koncu tisto komunikacijo. Tako da že 
igralci sami začutijo, ali je bil nek interes za njih ali ni bil, 
pa tudi potem ko se zaključi, gredo učiteljice ven, itak se 
poznamo zaradi te komunikacije, koordinacije... si 





19. Da se jim vsako leto oglasimo s to ponudbo. Tukaj pa 
imam jaz še svoj interni pristop, da jih vsake toliko 
povabim na naše produkcije. Jih povabim na kakšne 
plesne predstave, hkrati pa vidijo še nekaj, kar je primerno 




20. Jaz bi rekel čas no, v prvi vrsti... koliko imam jaz časa, da 
se posvečam njim in temu delu in koliko imajo oni časa, 
da se posvečajo vsebinam, ki jim kapljajo noter kot 
ponudbe in kako se odločati za kaj. 
To je pa že druga točka problema... kaj mi sploh hočemo 
vsi skupaj doseči s tem. Res mislim, da na ta način, da se 
jih pelje nekaj pogledat, brez interaktivnosti in brez večje 
količine teh ur, obiskov... ne vem, če dosežeš nek blazen 
premik v glavah. Ta srečanja so seveda prekratka, 1 
kulturni dan težko nekaj narediš. Res ne vem, koliko tistih 






posameznik začne razvijati v to smer, začuti kreativo v 
sebi. 
Mislim da je neko realno stanje, da se način dela v šolah 
ne poklapa s tem, kaj se zgodi na kulturnem dnevu. Ne 
moreš ti furat en strog repetitivni režim v šoli in jih potem 
za 6 ur peljat v kulturno inštitucijo in potem pričakovat, da 
si dosegel svoj namen... 
21. Sistematično bi se moralo kaj spremeniti, se pravi na ravni 
sistema delovanja šole in sistema delovanja kulturnih 
inštitucij. Če hočemo mi temu posvečati več pozornosti, 
pač rabimo več časa za to in bolj sistematičen pristop. In 
tudi zamenjat metode dela najbrž ne... predvsem v šoli 
mislim in tukaj gre spet kritika na tisto ex cathedra pristop 
in repetitivnost nekega znanja. Če hočemo mi doživeti 
umetnost, ne moremo zgolj ponavljati nekaj za nekom, 
ampak moramo biti sposobni nekaj iz sebe dati, razmišljati 
s svojo glavo in dodati neko dodano vrednost temu, kar 






























Vprašanja za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih šolah 
1. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA IN NJEN VPLIV 
Kaj vam pomeni pojem kulturno-umetnostna vzgoja? 
- Kako bi ocenili vlogo kulturno-umetnostne vzgoje v osnovnih šolah danes?  
- Kakšen je vpliv kulturno-umetnostne vzgoje in stika z umetnostjo na učence? (njihovi 
odzivi glede na vaše izkušnje, opažanja) 
2. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA V OKVIRU ŠOLE 
Kako se kot koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na šoli po vašem mnenju umeščate v 
celotno šolsko sliko? (vloga na šoli) 
- Kakšen mislite, da je odnos ostalih na šoli do vas v vlogi koordinatorja? 
- Ali je v katerem od dokumentov vaše šole omenjena kulturno-umetnostna vzgoja in 
delovanje koordinatorja? 
- Se pri svojem delu opirate na kakšne smernice, koncepte,...? 
3. DELO KOORDINATORJA KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE 
Kako bi na kratko opisali svoje (vsakodnevno) delo?  
- Kakšna znanja vse so potrebna za vaše delovanje v praksi? 
- Se pri svojem delu kaj povezujete tudi s šolsko svetovalno službo? 
- S kakšnimi izzivi se soočate pri svojem delu? 
4. VLOGA KOORDINATORJA IN OŠ PRI SODELOVANJU 
Kako razumete svojo vlogo pri sodelovanju s kulturnimi ustanovami? 
- Zakaj sploh sodelujete s kulturnimi ustanovami oziroma kaj vam to prinaša? 
- Kako vidite vlogo osnovne šole pri sodelovanju, kaj menite, da vi prinesete kulturnim 
ustanovam preko tega sodelovanja? 
5. SODELOVANJE S KULTURNIMI USTANOVAMI V PRAKSI 
Kako najpogosteje poteka sodelovanje s kulturnimi ustanovami? 
- Kako poteka vzpostavljanje stikov oziroma kdo je pobudnik sodelovanja? Kakšni so 
kriteriji za morebitno izbiro kulturnih ustanov? Kakšni so načini sodelovanja? Kakšna 
je pogostost in trajanje sodelovanja? 
6. PRIMER SODELOVANJA V PRAKSI 
Opišite en primer uspešnega sodelovanja s kulturnimi ustanovami. 
- Čigava je bila pobuda? Kakšna je bila oblika sodelovanja? Kakšna je bila vloga 
koordinatorja pri tem? Katere cilje so dosegali učenci? Zakaj mislite, da je bilo ravno 
to sodelovanje tako uspešno? 
7. EVALVACIJA SODELOVANJA S KULTURIMI USTANOVAMI 
Na kakšen način evalvirate sodelovanje s kulturnimi ustanovami? 
- Kdaj poteka evalvacija? 
- Kako vzdržujete kakovost sodelovanja? 
8. OVIRE IN PREDLOGI 
Kje so v praksi glavne ovire pri sodelovanju s kulturnimi ustanovami? 
- Kako jih rešujete? 







Vprašanja za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah 
1. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA IN NJEN VPLIV 
Kaj vam pomeni pojem kulturno-umetnostna vzgoja? 
- Kako bi ocenili vlogo kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah danes? 
- Kakšen je vpliv kulturno-umetnostne vzgoje in stika z umetnostjo na učence (njihovi 
odzivi glede na vaše izkušnje, opažanja)? 
2. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA V OKVIRU KULTURNE USTANOVE 
Kako se kot koordinator po vašem mnenju umeščate v celotno sliko kulturne ustanove? 
(vloga v kulturni ustanovi) 
- Kakšen mislite, da je odnos ostalih v kulturni ustanovi do vas v vlogi koordinatorja? 
- Ali je v katerem od dokumentov vaše kulturne ustanove omenjena kulturno-
umetnostna vzgoja in delovanje koordinatorja? 
- Se pri svojem delu opirate na kakšne smernice, koncepte,...?  
3. DELO KOORDINATORJA  
Kako bi na kratko opisali svoje (vsakodnevno) delo?  
- Kakšna znanja vse so potrebna za vaše delovanje v praksi? 
- Se pri svojem delu kaj povezujete tudi s šolsko svetovalno službo? 
- S kakšnimi izzivi se soočate pri svojem delu? 
4. VLOGA KOORDINATORJA IN KULTURNE USTANOVE PRI SODELOVANJU 
Kako razumete svojo vlogo pri sodelovanju z osnovnimi šolami? 
- Zakaj sploh sodelujete z osnovnimi šolami oz. kaj vam to prinaša? 
- Kako vidite vlogo kulturne ustanove pri sodelovanju, kaj menite, da vi prinesete šolam 
preko tega sodelovanja? 
5. SODELOVANJE Z OSNOVNIMI ŠOLAMI V PRAKSI 
Kako najpogosteje poteka sodelovanje z osnovnimi šolami v praksi? 
- Kako poteka vzpostavljanje stikov oziroma kdo je pobudnik sodelovanja? Kakšni so 
kriteriji za morebitno izbiro šol? Kaj menite, da jih pritegne pri vaši ponudbi? Kakšne 
so oblike sodelovanja? Kakšna je pogostost in trajanje sodelovanja? 
6. PRIMER SODELOVANJA V PRAKSI 
Opišite en primer uspešnega sodelovanja z osnovnimi šolami. 
- Čigava je bila pobuda? Kakšna je bila oblika sodelovanja? Kakšna je bila vloga 
koordinatorja pri tem? Katere cilje so dosegali učenci? Zakaj mislite, da je bilo ravno 
to sodelovanje tako uspešno? 
7. EVALVACIJE SODELOVANJA Z OSNOVNIMI ŠOLAMI 
Na kakšen način evalvirate sodelovanje z osnovnimi šolami? 
- Kdaj poteka evalvacija?  
- Kako vzdržujete kakovost sodelovanja? 
8. OVIRE IN PREDLOGI 
Kje so v praksi glavne ovire pri sodelovanju z osnovnimi šolami? 
- Kako jih rešujete? 






Izjava o avtorstvu in objavi na spletnih straneh 
 
Spodaj podpisana Beti Melkamu izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom 
Sodelovanje osnovnih šol in kulturnih ustanov pri kulturno-umetnostni vzgoji v celoti 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo dela v elektronski obliki na fakultetnih 
spletnih straneh. 
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